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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT 2) ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4) เปรียบเทียบแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (One - Group Pretest - Posttest Design) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดนาประดู่ จํานวน 27 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ดําเนินการทดลอง
จํานวน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .70 แบบประเมิน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละพัฒนาการด้วยวิธีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score)  
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการ




ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  
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 The purposes of this research aim to study 1) Academic achievement level of 
Essence Group social studies, religion and culture of Grade Five Students who taught 
through 4 MAT Teaching Approach. 2) Achievement Motivation level of Grade Five  
Students who taught through 4 MAT Teaching Approach on Essence Group social 
studies, religion and culture. 3) to Compare Academic achievement of Essence Group 
social studies, religion and culture of Grade Five Students who taught through 4 MAT 
Teaching Approach between pre-test and post-test. 4) to Compare Achievement 
Motivation of Grade Five Students who taught through 4 MAT Teaching Approach on 
Essence Group social studies, religion and culture. The study Design of Using one-
group pretest-posttest designed. The target group was 27 students of Grade Five  
Students in the second semester of the academic year in 2559 from Wat Na Pradu  
School, Tool used were 4 MAT of 8 Lesson plans, Academic achievement test on 
Essence Group social studies, religion and culture with the reliability of 0.70,  
Achievement Motivation questionnaire with the reliability of 0.93. Data Analyzed by  
using percentage, μ, σ, percentage improvement by Relative Gain Score. 
 
 The finding were as follows: 
 After the experiment, Academic achievement of Essence Group social studies, 
religion and culture of Grade Five Students who taught through 4 MAT Teaching  
Approach was at high level, Achievement motivation of Grade Five Students after 
taught through 4 MAT Teaching Approach was at high level as well. There were a 




Students who taught through 4 MAT Teaching Approach as compare between pretest 
and posttest as well as achievement Motivation. 
 
Keywords: 4 MAT Teaching Approach, Academic achievement, Achievement     

































ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือ ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดีจาก
หลายท่าน ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่เสียสละเวลาตรวจสอบแก้ไข และให้
คําแนะนําท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งในงานวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณพระมหาจิตต์ วรปํฺโ ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริมุสิกะ, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุนิสา สิริวิพัธน์, อาจารย์ขจรพงษ์ หนูทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์, อาจารย์สรินฎา 
ปุติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้คําแนะนํา และตรวจเครื่อง 
มือเพ่ือการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร .วัน เดชพิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้แนวคิด และคําแนะนําเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์จน
ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนาประดู่ , ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานในการทดสอบ
เครื่องมือและเก็บข้อมูลสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคนที่
คอยแนะนํา เป็นกําลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการต่าง ๆ ในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในสาขาจิตวิทยา และสาขาวิชา   
อ่ืน ๆ ทุกท่าน ตลอดจนบุคคลผู้วิจัยไม่อาจกล่าวนามได้สิ้น ที่ทําให้ผู้วิจัยมีความรู้และแนวคิดต่าง ๆ
จนสามารถนํามาใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ได้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติ วิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์-
บูรณะ (ช้างให้) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์
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  “....วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปมีอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือ เพื่อให้
 ผู้เรียนมีวิชาความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะกับอีกอย่างหนึ่ง
 คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจประณีตงดงาม มีความฉลาดรู้ในเหตุในผล สามารถแยกแยะความถูก
 ความผิด ความดีความชั่วได้. ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องพยายามจัดการ
 เรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วน ทั้งในการให้ความรู้ ทั้งในการอบรมความคิด
 จิตใจของผู้เรียน และควรจะถือเอาผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นหลักส าคัญในการ
 วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนและนักศึกษาทุกคน เมื่อได้รับ
 รางวัลอันเป็นความส าเร็จที่น่าภูมิใจแล้ว ก็ควรจะได้ตั้งใจพยายามสร้างความส าเร็จที่สูงขึ้น  
 ไปอีก ด้วยการสร้างสมความรู้และความดีในตัวให้ยิ่งเพ่ิมพูนขึ้น แล้วใช้ความรู้และความดีนั้น 
 เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่สังคม ตลอดถึง
 ชาติบ้านเมือง....”  
        (ส านักราชเลขานุการ, 2554)
  พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้อัญเชิญมา
ข้างต้น นับว่าเป็นแนวทางท่ีสําคัญต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะสิ่งสําคัญของการศึกษาหาความรู้
ประการแรกคือ เน้นให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ  
อีกประการคือ เน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ประณีตงดงาม มี“ความฉลาดรู้ในเหตุและผลสามารถแยกแยะ
ความถูกผิด ความดีความชั่วได้” การที่ผู้เรียนจะมีความฉลาดรู้ในเหตุและผล สามารถแยกแยะถูก
หรือผิด ดีหรือชั่วได้นั้น ครูจะต้องหาแนวทางในการสร้างและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางความคิด นั่นก็คือ 




จิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีศักยภาพในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รู้จักสิทธิ





นุเบกษา, 2554: 68 อ้างถึงใน จําเนียร กิ่งแก้ว, 2555: 1) กอปรทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก็ได้ระบุจุดมุ่งหมายท่ีต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีป๎ญญา มีความสุข มีศักย- 
ภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรมวิชาการ, 2551: 5 ) ดังนี้  
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต  
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชนและสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
  นอกจากนี้จุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 ข้อที่
1 ระบุว่า ครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแนะนําให้ความรู้แก่
เยาวชนของชาติ เด็กและเยาวชนของเรานั้นต้องการพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดี ต้องการครูบาอาจารย์ที่ดี 
ต้องการเพื่อนฝูงที่ดี ต้องการพระธรรมคําสั่งสอนทุกข้อ ต้องการได้รับการเยียวยา ประคับประคอง
อย่างดีที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่าง จะบกพร่องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรรีบลงมือ
โดยไม่รีรอก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อหาทางปลูกฝ๎งศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนของเรา (ปาน  
จันทรานุตร, อ้างถึงใน ผกา สัตยธรรม, 2557: 1)  
  จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนความสําคัญของการศึกษาท่ีต้องเน้นปลูกฝ๎งคุณธรรม  
จริยธรรมตามแนวทางศาสนาที่นับถือ ซึ่งในป๎จจุบันการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ผู้เรียนได้บรรจุอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วย  
เหตุผลที่สังคมโลกป๎จจุบันมีการอยู่ร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา มีการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองและบริบทสภาพแวดล้อม ทําให้เป็น




สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงควรให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และ  
ประสบการณ์เก่ียวกับหลักจริยธรรม คุณธรรมในการควบคุมความประพฤติ สามารถนําหลักความคิด 
ความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนา มาเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีอุดมคติในการดําเนินชีวิตและ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนดี บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (กรมวิชาการ, 2545 ค: 16)  
  เหตุที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยทุก
คนควรต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของพระพุทธ - 
ศาสนา อันจะนําไปสู่การทํานุบํารุงให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองม่ันคงสืบไป (วิทย์ วิศทเวทย์
, 2547) ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ความเชื่อและหลักการปฏิบัติ
จึงซึมแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิดจิตใจของคนไทยรวมถึงประเพณีและพิธีต่างๆ ในวงจรชีวิต 
วงจรเวลา หรือฤดูกาลของสังคม หรือชุมชนล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรง พระพุทธศาสนาได้
หล่อหลอมชีวิตจิตใจ จากลักษณะนิสัยของคนไทยที่เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ร่าเริง แจ่มใส ดังที่ได
สมญาเมืองไทยว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543: 17) ก็ล้วนมาจาก 
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น ได้มีการปลูกฝ๎งจริยธรรม เป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ี
สามารถสร้างข้ึนได้ในครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา และสื่อมวลชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันการศึกษา เพราะจริยธรรมมิไดเกิดข้ึนในตัวบุคคลโดยธรรมชาติ แต่เกิดจากการอบรมสั่งสอน
(อํานวย เดชชัยศรี, 2543: 3) การสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และค่านิยมควรกระทําตั้งแต่เด็ก 
เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ปลูกฝ๎งได้ง่าย เด็กพร้อมที่จะรับรูและปฏิบัติตาม ดังที่ Piaget เชื่อว่าพัฒนาการ
ของเด็กในช่วงอายุ 11–15 ปี เป็นขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Oparational Period) เด็ก
สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได ดังนั้นจึงสามารถเข้าใจหลักศีลธรรมต่าง ๆ ได้ (Piaget อ้างถึงใน  
ทิศนา แขมมณี, 2557: 65) 
  ซ่ึงการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าครู 
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ ทําหน้าที่ถ่ายทอด  
ความรู้ให้เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว ทั้งนี้ครูมุ่งหวังว่าการถ่ายทอดความรู้ของตนจะช่วย 
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจและนําความรู้ไปใช้ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติผลที่เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามท่ี 
คาดหวัง จากการประเมินผลการเรียนในระดับต่าง ๆ พบว่าผู้เรียนจํานวนมากมักเกิดการเรียนรู้ใน  
ระดับความรู้  ความจําเท่านั้น และบางส่วนอาจจะเข้าใจถึงระดับเข้าใจ และมีน้อยมากท่ีได้ถึงข้ันการ  







ตนเอง (ปริญญาภรณ์ สายธิตา, 2550: 2) 
  จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติด้านวิชาการโดยสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งการทดสอบ O-Net , 
V-Net และ N-Net ต่ํากว่าร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่ (รายงานการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล, 2557: ง) ซึ่งป๎ญหาที่พบ คือ ครูใช้วิธีการสอน
แบบเดิม ไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่รู้จักค้นหาข้อมูล ครูสอนไม่ครบหลักสูตร สอนไม่ตรง 
วุฒิ เป็นต้น (รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของ 
รัฐบาล, 2557: ซ) เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นประถมศึกษาต่ํากว่าร้อยละ 50 และแบ่งตามภูมิภาคแล้ว ภาคใต้มี 
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2552, 2554, 2556, 
  2558 
 













2552 33.90 38.35 34.71 32.63 33.11 33.07 
2554 52.22 57.06 52.90 50.52 52.59 49.23 
2556 38.31 42.44 39.05 37.87 37.57 36.70 
2558 49.18 54.41 49.81 50.07 46.88 48.65 
 
  ที่มา : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้าน 
          การศึกษาของรัฐบาล (2557: 180) และ จดหมายข่าว (NIETS News) 
          (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2559) 
 
  ซ่ึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ในปี
การศึกษา 2556 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  




การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.83 (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน), 2559) ในปีการศึกษา 2557 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.67 และของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.86 (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน), 2559) และในปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.18 และของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.30 (สถาบันทดสอบการศึกษา 
แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) ซึ่งปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2  
   ปีการศึกษา 2556 - 2558 
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2558 
ปีการศึกษา ระดับประเทศ สพป. ปัตตานี เขต 2 
2556 38.31 28.83 
2557 50.67 36.86 
2558 49.18 38.30 
 
 จะเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558 ของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 อยู่ในระดับต่ํากว่าร้อยละ 50 ซึ่งถือว่ายัง
ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2556-2558 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดนาประดู่ ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.36, 39.50 และ 39.75 ตามลําดับ 
(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) ซึ่งอยู่ในระดับต่ํากว่าร้อยละ 50 และถือ
ว่ายังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้เช่นกัน 
  จากสถิติข้างต้น การสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็พบว่ามีป๎ญหาในกระบวนการดําเนินงาน 




2548 - พ.ศ. 2550 โดยริเริ่มโครงการพระสอนธรรมในโรงเรียน ภายหลังต่อมาจากการที่กระทรวง
วัฒนธรรมได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีพระภิกษุสอนในโรงเรียนเฉพาะที่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)ไม่น้อยกว่า 58,073 รูป โดยเฉพาะโรงเรียน
วิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จํานวนมากกว่า 10,000 แห่ง (โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, 2558)  
  นอกจากนี้แล้ว สภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในป๎จจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางและป๎ญหาการขาด
แคลนครู ยังพบว่า สถานภาพของพระภิกษุ เป็นที่คาดหวังและศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน เป็นผู้ที่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง อีกทั้งวิธีการสอนของพระภิกษุจํานวนมากใช้วิธี
สอนโดยการบรรยายจากตํารา และให้นักเรียนท่องจํา ทําให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน อาจเป็น
เพราะการสอนศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องของ“จิตพิสัย”(Affective Domain) ไม่ใช่ “พุทธิพิสัย”  
(Cognitive Domain) การสอนศีลธรรมควรใช้วิธีการประยุกต์และการบูรณาการ มิใช่การท่องจํา
ข้อเท็จจริง พระภิกษุส่วนใหญ่ เน้นการสอนพุทธประวัติ พิธีกรรมทางศาสนา การนั่งสมาธิ แม้เป็นสิ่ง
ที่ดีมีคุณภาพ แต่เป็นการบ่มเพาะความคิดและพฤติกรรมต่อเยาวชนน้อยเกินไป ผลที่ได้จึงปรากฏใน
พฤติกรรมการไหว้ การพูดท่ีไพเราะมากกว่าการปรับเปลี่ยนความคิดให้ยึดหลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิต (พรชุลี อาชวบํารุง และคณะ, 2551 อ้างถึงใน ลีลาวดี วัชโรบล, 2553: 1)  
  อนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูก็ยังมุ่งเน้นกับศาสตร์ที่พัฒนาสมอง
ซีกซ้าย ได้แก่ การพัฒนาทางด้านภาษา การฟ๎ง ความจํา ตัวเลข การวิเคราะห์ และเหตุผล การจัด 
ลําดับ รายละเอียด แยกแยะ (เธียร พานิช, 2544: 7) โดยละเลยการพัฒนาสมองซีกขวา อันได้แก่ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและจริยธรรม หรือการพัฒนาทางด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ 
ความรู้สึก มิติสัมพันธ์ ซึ่งวิชัย วงษ์ใหญ่ (2542: 57 อ้างถึงใน รอหานี สาหวี, 2553: 4) กล่าวถึง



















  การเรียนการสอนศีลธรรม จริยธรรมเป็นวิชาที่กล่าวถึงเรื่องควรกระทําและสิ่งที่ควร
งดเว้นไม่ปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องราวของศาสนาเพ่ือให้เข้าใจหลักธรรมคําสอน ศึกษาพิธีกรรมและธรรม 
เพ่ือการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การสอนศีลธรรม จริยธรรมทําได้ 2 รูปแบบ กล่าวคือ การสอน
เป็นวิชาและการสอนโดยการสอดแทรกไปกับวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งการเรียนการสอนจริยธรรมจะต้องจัด
หลักสูตรให้สัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของนักเรียน สามารถนําไปใช้ได้ดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 
หลักการสอนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ควรให้นักเรียนเข้าใจเหตุและผล และนักเรียนต้องคิดเป็น 
สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม มีการสอนโดยใช้บุคคลเป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่นักเรียน สอนให้นักเรียนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเคยชิน เช่น การทําความเคารพ มีการปลูกฝ๎ง
ค่านิยมท่ีดีกับนักเรียน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการสอนโดยใช้ข่าวเพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง (ประณาท เทียนศรี, 2556: 15)   
  ป๎จจุบันนักการศึกษาหลายท่านได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
มีการใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดความรู้โดยวิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู้ (Inquiry Learning) การสอนแบบแก้ป๎ญหา (Problem Solving Method) การสอนแบบ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) การ
สอนแบบนิรนัย (Deductive Method) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) การสอนแบบอริยสัจ 4 การ
สอนโมเดลซิปปา (CIPPA Model) และการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นต้น 
  ในกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมองท้ังสองแบบ กระตุ้นให้
นักเรียนรู้จักคิด รู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ มีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น มีจิตสํานึกท่ีเป็น
ประชาธิปไตย เพ่ิมพูนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และสามารถบูรณาการความรู้ของตนเองได้
นั้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อันเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกัน ใช้กระบวนการสอนและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนคํานึงถึงกระบวนการสอนที่มุ่งพัฒนาสมองของมนุษย์ทั้ง 2 
ซีก กล่าวคือ ซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อม ๆ กัน (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552: 547-557) 
  ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ครูจะต้องเข้าใจการทํางานและความถนัดของ




การจัดลําดับ วิเคราะห์และเหตุผล สมองซีกขวารับผิดชอบในการมองภาพรวม จินตนาการ อารมณ์ 
ความรู้สึก การเคลื่อนไหว มิติสัมพันธ์ ศิลปะและสุนทรียภาพ เหตุนี้การจัดการเรียนการสอนจึงควร





  จากการวิจัยของปริญญาภรณ์ สายธิตา (2550) ที่ศึกษาผลการใช้แผนการสอน 4 
MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 27 คน พบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนตาม
แนวของกรมวิชาการ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ 
รับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT แตกต่างจากนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอน
ตามแนวของกรมวิชาการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
  รอหานี สาหวี (2553) ศึกษาผลของวิธีสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 60 คน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนโดยวิธีสอนแบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวิธีสอน
แบบ 4 MAT และวิธีสอนแบบปกติ ไม่แตกต่างกัน แต่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 
  อรอนงค์ ศรีนวล (2556) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้    
4 MAT กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 15 คน พบว่า 1. แผนการเรียนรู
สังคมศึกษา มีประสิทธิภาพ 86.47/82.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของ




ความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 62.38 และ 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  นอกจากวิธีการสอนที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่สําคัญต่อการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ครู
ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ถือ
ว่าเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่จะส่งผลให้บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งทางด้านการงานและการ
เรียน ดังที่ Bruner (1961: 195) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้จะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียง 
ใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลเป็นป๎จจัยสําคัญ ซึ่งผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูงนั้นจะเป็นผู้ที่พยายามบากบั่นกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จเพื่อบรรลุมาตรฐานของตนเองมาก 
กว่าจะหลีกเลี่ยง และเลือกงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  
  ชลดา ชลสวัสดิ์ (2555) ไดศ้ึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษสูงและต่ํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 27 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 คน และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุดและต่ํา




  พรพรรณ แก้วฝ่าย (2556) ศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยชัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 118 คน พบว่า ป๎จจัย
ด้านนักเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และป๎จจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอํานาจพยากรณ์ท่ี
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.2 และ 50.2 ตามลําดับ 
  ยุทธภูมิ ดรเถื่อน (2556) ศึกษาป๎จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น






วิชาภาษาไทย ได้แก่ ความถนัดทางภาษา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็น
สาเหตุโดยทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน มโนภาพ
แห่งตน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และคุณภาพการสอน 
  จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปร
สําคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมาก และด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะพระภิกษุที่มี
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียน อีกทั้งช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝ๎ง
ค่านิยมอันดีงามให้แก่เยาวชนอันจะเป็นกําลังสําคัญต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตลอดจนการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นอีกแนวทาง





 1) เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
 2) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ระหว่างก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง 
 4) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้การจัดการ




 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองอยู่ใน
ระดับสูง  




4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
 4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
   
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
  
 1. ด้านความรู้ 
    1.1 ทําให้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการเรียนให้สูงขึ้น     
    1.2 ทําให้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถช่วยส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักเรียน 
    1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน สามารถใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ด้านการน าไปใช้ 
    2.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรมทาง     
พระพุทธศาสนาในการนําเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
    2.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา ในการนําเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปใช้ในการส่งเสริมแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สําหรับผู้สนใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ    













 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
     1. กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธในระดับช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งกําลัง
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 27 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดนาประดู่ ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 โดยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ ไม่ขาดเกิน 80 % และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้เพื่อนําไป
พัฒนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้  
   
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศรัทธา 4,  
หลักกรรม, อริยสัจ 4 , เบญจศีล, เบญจธรรม, ไตรสิกขา, อบายมุข 4, อคติ 4, บุญกิริยาวัตถุ 3 และ
อิทธิบาท 4  
 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ระยะเวลาในการทดลองท้ังหมด 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 
   
  4. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
     4.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัว คือ 
           4.1.1 ช่วงเวลา แปลค่าเป็น 2 ระดับ คือ 
      4.1.1.1  ก่อนการทดลอง 
      4.1.1.2  หลังการทดลอง 
           4.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
     4.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัว คือ 




   4.2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   
  5. แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) โดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545: 
138-139)  
 
ตาราง 3 แบบแผนการวิจัย 
 
E O1 X O2 
 
ที่มา : สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2545: 138-139) 
 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  E   หมายถึง   กลุ่มทดลอง 
  O1  หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน 
  X   หมายถึง   การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  O2   หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ  
  นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอนที่ให้ความ 
สําคัญกับการพัฒนาการใช้สมองของผู้เรียนและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด ซึ่งทําให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกและเล่นอย่างมีความรู้ เกิดความสุขในการเรียนและสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ โดยรวมลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 คุณลักษณะเข้าด้วยกัน คือ ผู้เรียนแบบที่ 1 
Why มีการเรียนรู้โดยใช้จินตนาการเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 2 What มีการเรียนรู้โดยการใช้การคิด
วิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 3 How มีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและ
พัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระทํา ผู้เรียนแบบที่ 4 If มีการเรียนรู้โดยการค้นพบด้วยตนเอง โดยมี 
8 ขั้นตอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตามแนวคิดของ McCarthy 






  ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์  
  ผู้สอนเริ่มต้นจากการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนตอบคําถามได้ว่า ทําไมตนจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ 
  ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์  
  ผู้สอนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ และ
ยอมรับความสําคัญของเรื่องที่เรียน 
  ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด  
  เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนแล้ว ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดขึ้นด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิด 
  เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแล้ว 
ผู้สอนจึงกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความคิดของตนเองให้กว้างขวางและลึกซึ้งข้ึน โดยการให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ในขั้นที่ 3 และ 4 นี้คือการตอบ
คําถามว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ อะไร 
  ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ 
  ในขั้นนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในขั้นที่ 
3-4 มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลที่เกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง 
  จากการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 5 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุด
ด้อยของแนวคิด ความเข้าในแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความ  
สามารถของตน โดยการนําความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้น คําถามหลักที่ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือ จะทําอย่างไร 
  ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ 
  เมื่อผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนตามความถนัดแล้ว ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงผลงานของตน ชื่นชมกับความสําเร็จ และเรียนรู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งรับฟ๎งข้อวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อการปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้น และการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
  ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
  ขั้นนี้เป็นขั้นของการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
เห็นแก่กันและกัน และร่วมกันอภิปรายเพื่อการนําการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต 





  2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงผลักดันภายในของนักเรียนที่ต้องการไปให้ถึง
เป้าหมายโดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อ มีการวางแผนการเรียนหรือการทํางานที่
รัดกุม มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยู่เป็นนิจ ซึ่งเป็นการกระทําท่ีไม่ได้มุ่งหวังสิ่งล่อใจ แต่
เป็นการกระทําท่ีมุ่งหวังความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสําคัญ ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น   
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ทักษะทางป๎ญญาของผู้เรียนที่ได้จากการ
เรียนรู้ และสามารถทําคะแนนได้จากแบบทดสอบ ซึ่งวัดได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
  4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดนาประดู่ ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ สังกัด




























 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้วิจัยไดศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จักนําเสนอ
ดังนี้ 
  
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมอง 
  1.1  โครงสร้างของสมอง 
  1.2  สมองซีกซ้ายและขวา 
  1.3  การสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา 
 2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.2  ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.3  รูปแบบของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.4  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.5  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.6  แนวทางในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.7  ข้อดีและข้อจํากัดของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.8  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  3.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  3.2  ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  3.3  แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  3.4  ประโยชน์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  3.5  ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
  3.6  การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน 
  3.7  การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 





1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมอง 
  
  อวัยวะที่สําคัญของร่างกายมนุษย์ คือ สมอง สมองเป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกจาก
อวัยวะรับความรู้สึกของร่างกาย เพื่อตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยมีเซลล์ประสาท
จํานวนมากมายเป็นตัวเชื่อมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จึง
ต้องคํานึงถึงการพัฒนาและการช่วยเสริมสร้างสมอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด 
  ซ่ึงรุ่ง แก้วแดง (2543:  2)  ไดก้ล่าวว่า องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรู้ 




  มนุษย์จะคิดทําการสิ่งใด ขึ้นกับการทํางานของสมอง จะเป็นคนโง่ หรือฉลาด หรือ
คิดดีไม่ดี ก็ข้ึนกับการทํางานของสมอง เพราะฉะนั้น จึงต้องเรียนรู้ว่าสมองทํางานอย่างไร และทํา
อย่างไรให้สมองคิดได้เร็ว ถูกต้อง ฉลาด และเจริญเติบโตดี 
  
 1.1  โครงสร้างของสมอง 
  สําเริง บุญเรืองรัตน์ (2540: 37-39 อ้างถึงใน รอหานี สาหวี, 2553: 8) ได้สรุป
โครงสร้างของสมองตามคํานิยามของ Paul MacLean (1996: 5) กล่าวไว้ว่า นักวิทยาศาสตร์ทาง
ประสาทกายวิภาคแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เสนอว่า สมองมนุษย์ประกอบด้วย 
3 ส่วนมีท่อต่อเชื่อมถึงกัน ดังนี้ 
  1. สมองอาร์ คอมเพล็กซ์ (R-Complex) เป็นสมองชั้นในสุด เป็นแกนสมอง เป็นที่ 
ตั้งของพฤติกรรมการแสวงหาอํานาจ และการยอมรับอํานาจ  การปฏิบัติตามพิธีกรรมที่กระทํากัน   
มานาน ความก้าวร้าว การทารุณกรรมทางเพศ ความกลัว ความโกรธ และการหวงแหนที่อยู่อาศัย  
  2. สมองลิมบิค (Limbic System) เป็นสมองที่ถัดออกมาจากสมองอาร์คอมเพล็กซ์ 
เป็นสมองส่วนที่แสดงออกด้านอารมณ์ และความรู้สึกเก่ียวกับความรัก ความผูกพัน ความเศร้าโศก
เสียใจ การทนุถนอม การดูแลเอาใจใส่ผู้เยาว์ แม้ไม่ใช่ลูกของตน การยับยั้งหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  3. สมองนีโอคอร์เท็กซ์ (Neocortex) เป็นสมองที่อยู่ส่วนนอกสุด มีลักษณะเป็นกลีบ
ปลี ร่องที่คดเคี้ยวเป็นที่อยู่ของเซลล์ประสาทส่วนมาก สติป๎ญญา ความฉลาด อารมณ์ และ
จินตนาการของมนุษย์ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ําหนักของสมอง สมองนีโอคอร์เท็กซ์ แบ่งเป็นด้านซ้าย








ภาพประกอบ 1 สมอง 3 ส่วน 
ที่มา : Ann-Marie Codori, 2558 
1.2  สมองซีกซ้ายและขวา 
  จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ(2554: 57) กล่าวว่า สมองซีกซ้ายและซีกขวาถึงแม้ว่า
ในภาพรวมจะมองเหมือนกันคล้ายเงาในกระจก แต่ต่างกันเล็กน้อยในแง่ของรูปร่างและกิจกรรม และ
สมองทั้งสองซีกถูกเชื่อมด้วยแถบเส้นประสาทหรือสะพานสมองที่เรียกว่า คอร์ป๎ส คอลโลซัม 
(Corpus Callosum) ประกอบด้วยเซลล์ประสาท 300 ล้านเซลล์ เป็นทางผ่านของกระแสประสาท
จากสมองซีกซ้ายไปซีกขวา และสมองซีกขวาไปซีกซ้าย ทําให้ติดต่อกันได้ แพทย์ได้ศึกษาโดยผ่าตัด
ส่วนนี้ออกเพ่ือลดอาการชักกระตุกของคนไข้ สิ่งที่พบคือ คนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางสติป๎ญญา 
บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมทั่วไปน้อยมาก แต่จะประพฤติเหมือนสมองที่ทําหน้าที่เป็นอิสระต่อกัน  
  วิวัฒนาการที่ก้าวหน้าทําให้ทราบว่า สมองของมนุษย์ประกอบด้วยสมองซีกซ้ายกับ
สมองซีกขวา สมองซีกซ้ายกับซีกขวาทํางานพร้อม ๆ กัน แต่ทําหน้าที่แตกต่างกัน มีบางเรื่องที่สมอง
ซีกซ้ายเป็นผู้สั่งการอย่างเดียว หรือสมองซีกขวาสั่งการอย่างเดียว แต่ไม่ว่าจะสั่งการด้วยสมองซีกใด
มันจะหลอมเป็นความรู้สึกเดียวกัน Sperry (1972) เป็นผู้ริเริ่มศึกษาวิจัยการแยกการทํางานของ
สมองทั้งสองซีกจากบุคคลที่ได้รับอันตรายของคอร์ป๎ส คอลโลซัม ทําให้สรุปได้ว่า สมองซีกซ้ายเข้าใจ
ภาษา เข้าใจด้านคํานวณ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ต้องใช้เหตุผล ส่วนสมองซีกขวาจะทําหน้าที่เก่ียว  
ข้องกับเรื่องนามธรรม ศิลปะจริยธรรม ดนตรี วัฒนธรรม จินตนาการ  





ทางสมองซีกขวา จะมองสิ่งต่าง ๆ เป็นรูปแบบ เมื่อแก้ไขป๎ญหามักจะมองตามภาพรวม ความคิดจะไม่
มีกําหนดแน่นอน แต่มีการสรุปแนวทางการแก้ไขป๎ญหาที่เหมาะสม ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มที่มีความถนัดทาง
สมองซีกซ้ายมักจะขาด (อุษณีย์ โพธิสุข, 2537: 68-70) 
 
  
ภาพประกอบ 2 การทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
ที่มา : จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ (2554: 57) 
  จากภาพประกอบข้างต้น จะเห็นได้ว่าหน้าที่การทํางานของสมองทั้งสองซีกมีความ







ความถนัดในการทํางานของสมอง (วีณา เหลาทองคํา, 2548: 41)  












































ที่มา : ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 22) 
 
 1.3  การสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา 
  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 129-172) ได้เสนอแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาสมอง
ทั้งสองซีก ดังนี้ 
  1. เทคนิคที่ช่วยพัฒนาสมองซีกขวา การสอนที่พัฒนาสมองซีกขวาที่ครูอาจนําไปใช้ 
คือ 
   1.1  เทคนิคการเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ์ (Metaphor) การคิดเปรียบ 
เทียบเชิงอุปลักษณ์ คือ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของที่ต่างกัน แต่มีลักษณะ






และดึงความมีศักยภาพในตัวเด็กออกมา เพื่อให้มีความสามารถในการคิดอย่างลึกซึ้ งและหลากหลาย 
   1.2  เทคนิคการส่งเสริมการคิดโดยใช้ภาพเป็นสื่อ (Visual Thinking) ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถในการการสร้างภาพในความคิดเกิดข้ึนจากการที่ใช้ตาในสมอง (The Mind’s 
Eye) มองสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพหรือคิดเป็นภาพ ซึ่งภาพในความคิดจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้มาก
ขึ้น และสามารถตีความข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สามารถสร้างภาพพจน์ในความคิด  




  3. การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน(Multisensory Learning) ในการ
พัฒนาสมองสองซีกพร้อม ๆ กันนั้น ครูควรเน้นประสบการณ์ตรงและพัฒนาประสาทสัมผัสหลายด้าน
เพ่ือช่วยในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งระบบประสาทสัมผัสภายนอกระบบ ประสาทสัมผัส
ภายใน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างสูงสุด 
  4. เทคนิคการพัฒนาอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นตามแนวคิดของกลุ่มมานุษยนิยมใหม่ 
เป็นการศึกษาท่ีพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ เน้นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับโลก
อนาคตอันซับซ้อน แนวคิดของกลุ่มนี้เชื่อเรื่องการพัฒนาร่างกายและความคิด แล้วยังเชื่อและสนใจ
ลึกลงไปถึงการพัฒนามิติที่เรียกว่า จิตสํานึก ซึ่งเป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์ การหยั่งรู้ และความรัก 
ความเมตตา อันเป็นปีติสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์  
  Jansen(1998: 125 อ้างถึงใน ปริญญาภรณ์ สายธิตา, 2550: 29) ไดเ้สนอแนว
ทางการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมอง ที่ครูควรพิจารณาดํา เนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1. บริบทการเรียนรู้ (Learning Contest) ครูควรใช้เวลา 5 นาทีแรก กระทํา 3 
ประการ คือ ให้นักเรียนมีหนทางระบายอารมณ์ท่ีอาจจะค้างมาจากที่อ่ืนออกไป โดยกิจกรรม 
อภิปราย รองเพลง แบ่งป๎นความรู้ บันทึก ดนตรี หรือวาดรูปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียนหรือกับครู เช่น ครูคอยทักทายหน้าห้อง หรือให้เด็กทักทายกันเอง ให้นักเรียนสร้างความ 
สัมพันธ์กับความรู้เก่าโดยให้อภิปรายกลุ่ม เขียนสมุดบันทึก จัดกิจกรรมกลุ่มหรือคู่ หรือกําหนดแผน
ทํางานในใจ 
   2. การรับความรู้ (Acquistion) ช่วงระยะเวลาความสนใจของเด็กจะต่างกันแต่ละ
คนและตามอายุ ในระหว่างช่วงสนใจนี้ ครูควรจะสอนหลักการ คําแนะนําการทํางาน ทบทวน




กระทําข้อมูล ทําโครงการ อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยการรับรู้ความรู้ คือ เสริมความรู้เก่า โดยตอนเริ่มต้อง
สอนช้า แต่เพิ่มปริมาณตอนต่อมาในวันต่อไปหรือสัปดาห์ต่อไป และครูสร้างความอยากรู้ อยากเห็น   
ความคาดหวังและความท้าทายจากบทเรียน 
   3. การสรุปรวม (Elaboration) คือ การจัดประเภท การกรอง การวิเคราะห์     
การทดสอบและการให้ข้อมูลป้อนกลับว่า ผลงานของเด็กเป็นอย่างไร ครูควรให้เวลาเด็กระหว่าง   
55-80 % ในการจัดกระทําข้อมูลที่เรียนมาแล้ว 
   4. การลงบันทึกในสมอง (Encoding) ข้อมูลที่เรียนจะเข้าสู่สมอง แต่อาจจะไม่ลงลึก
พอที่จะเรียกกลับมาใช้ในเวลาทดสอบได้ การเรียกข้อมูลกลับมาใช้ขึ้นอยู่กับป๎จจัยหลายประการ เช่น
การพักผ่อน ระดับของอารมณ์ อาหารที่รับประทาน สภาพของสถานที่ ปริมาณของความเก่ียวพัน 
(ยิ่งเรียนรู้หลายวิธียิ่งจะเรียกกลับได้มากขึ้น) ประการสุดท้าย คือ นักเรียนต้องมีการทบทวนความรู้ที่
เรียนมาบ่อย ๆ 
  Erlauer (2003: 4-5 อ้างถึงใน สารภี ชมพูคํา, 2552: 47-48) ได้สรุปพื้นฐาน 7 
ประการในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาสมอง ไว้ดังนี้ 
   1. สภาวะทางอารมณ์ดี และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย (Emotional Wellness and 
Safe Environment) ครูสามารถจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่สนุก
และปลอดภัยเพื่อให้การเรียนรู้สอดคลองกับสมองมากขึ้น 
   2. ร่างกาย การเคลื่อนไหวและสมอง(The Body, Movement, and the Brain) 
ครูสามารถปรับเปลี่ยนสภาพห้องเรียนและเทคนิคการสอน รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในประเด็น
ที่เก่ียวกับสุขภาพซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  3. เชื่อมโยงเนื้อหาและทางเลือกของนักเรียน (Relevant Content and Student 
Choices) ครูสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ที่สําคัญให้สอดคล้องกับอารมณ์ของผู้เรียน เพ่ือทํา
ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น เพิ่มแรงจูงใจและเพ่ิมความจํา รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกับระดับความสามารถและลีลาการเรียนรู้ ด้วยการให้ทางเลือกแก่ผู้เรียน และให้ข้อมูลต่าง ๆ  
   4. เวลา เวลาและการใช้เวลามากข้ึน (Time, Time, and More Time) ครูสามารถ
ใช้ 3 เวลาเบื้องต้น ได้แก่ เวลาในการทํางาน (Time on Task) เวลาในการทําความเข้าใจ (Time for 
Comprehension) และช่วงเวลาของชีวิตที่เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportune Learning Time 
Periods in Child’s Life) ในชั้นเรียนเพื่อเพ่ิมการเรียนรู้ 






   6. การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ (Assessment and Feedback) ครูสามารถ
ใช้รูปแบบการประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ และข้อมูลป้อนกลับต้องให้
ในทันที โดยพิจารณาจากพ้ืนเดิมของผู้เรียนที่หลากหลายและนําไปสู่กระบวนเรียนรู้ 
   7. การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) เพ่ือให้การเรียนรู้ในชั้นเรียนเกิดข้ึนอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ครูสามารถประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงที่ว่า สมองมนุษย์เป็นหน่วยทางสังคม 
  ชวนคิด มะเสนะ (2554: 71-73) ไดส้รุปแนวทางในการพัฒนาสมองไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ การกระตุ้นความ 
สามารถในการคิดเชื่อมโยงข้อมูลในสมองแล้วแสดงออกถึงการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวยังเป็นการเพ่ิม
ออกซิเจนให้เข้าไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ช่วยเพิ่มพลังและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ จะทําให้การทํางานของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวามีความสมดุล  
  2. การพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นกระบวนการอันซับซ้อนและส่งผ่านข้อมูล
ไปยังสมองส่วนต่าง ๆ จึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสมองเพ่ือที่จะแสดงออกถึงความสนใจ ความชอบ 
ความเกลียด ความกลัว ความโกรธ อารมณ์ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการเรียนรู้ อารมณ์เป็นปฏิสัมพันธ์กับ
โลกภายนอก การพัฒนาสมองด้านอารมณ์และจิตใจ จึงต้องส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางบวก เช่น        
การโอบกอดสัมผัส การเล่นบทบาทสมมติ การฟ๎งนิทานเรื่องราวต่าง ๆ การฟ๎งเพลง ฟ๎งดนตรี      
การทํางานกลุ่ม เป็นต้น การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บรรยากาศการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ จัดให้เด็ก
ได้เล่นในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาสมองด้านอารมณ์และจิตใจ จึงไม่ได้ให้ความสําคัญเพียงแต่
ความสนุกสนานและความสุขเท่านั้น แต่มุ่งให้เด็กมีการหล่อหลอมความเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืน
เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเหตุการณ์อันหลากหลาย ในบ้าน ในโรงเรียน ชุมชน และสังคมท่ีแวดล้อม      
อันเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป 
  3. การพัฒนาด้านจินตนาการสร้างสรรค์ จินตนาการเกิดจากการนําข้อมูลต่าง ๆ 
เข้าสู่สมอง สมองจะจัดการกับประสบการณ์เข้าสู่ระบบการจํา สมองจะจินตนาการข้อมูลในระบบ
ความจํา สื่อออกมาเป็นภาพ โดยการจินตนาการนั้น สมองจะต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิม
เชื่อมกับประสบการณ์ใหม่ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ขึ้นมา เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ เกิดจากการที่เด็กได้เล่นในรูปแบบต่าง ๆ และ
การทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การให้เด็กทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นี้เอง เป็นสิ่งที่เด็กได้ถ่ายทอด
ความคิดและสื่อออกมาเป็นรูปภาพหรือชิ้นงาน การเปิดเพลงเบา ๆ หรือดนตรีที่มีท่วงทํานองนุ่ม ๆ  
ช้า ๆ จะช่วยให้เกิดสมาธิ และจินตนาการสร้างสรรค์ได้ดี การจัดสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นจินตนาการ เช่น 







  4. การพัฒนาด้านภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด
ความคิดให้บุคคลอื่นเข้าใจ ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในการจัดการการรับรู้และข้อมูลที่มีในสมองแล้ว
แสดงความคิดหรือถ่ายทอดออกมา ภาษาจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการคิด เด็กที่ใช้ภาษาได้ดีจึงมัก
มีความสามารถด้านอ่ืน ๆ ด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาสําหรับเด็กโดยการกระตุ้นให้เด็กรับรู้และ
ใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการฟ๎ง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์
รวมไม่แยกส่วนจากการจัดกิจกรรมผ่านการพูดคุย สนทนา การเล่าเรื่องราว การฟ๎งนิทาน การอ่าน
หนังสือประเภทต่าง ๆ การร้องเพลง การแสดงละคร การเล่น การเล่นบทบาทสมมติ การเขียนแบบ
ต่าง ๆ การวาดภาพ การร้องเพลง การใช้ดนตรีประกอบ การจัดสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในการใช้
ภาษา (Enrich Environment) และเป็นรูปธรรม มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อบอุ่น เป็นมิตร
ปลอดภัย ดังนั้นการพัฒนาสมองของเด็กด้านภาษาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่แรกเริ่ม เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถทางสติป๎ญญาอันส่งผลต่อความสามารถ
ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
  5. การพัฒนาด้านการคิด เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง เรียนรู้ที่จะให้
ความหมายจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่   
ทําให้เกิดประสบการณ์หรือความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ช่วยเชื่อมโยงเซลล์ประสาทในสมองและกระตุ้น
การทํางานของสมองให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เด็กจะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสด้วยการเล่น 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการสร้างกระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ การเข้าใจความรู้ สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืน การจําลองสถานการณ์ การจัดพื้นที่การเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ การสํารวจ 
การทดลอง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการคิดและ    
บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร การใช้คําถามกระตุ้นการคิด การใช้คําพูดเชิงบวก เปิดดนตรีที่
มีจังหวะนุ่มนวลคลอเบา ๆ ขณะทํากิจกรรม ช่วยทําให้มีสมาธิและความจําอันส่งผลต่อการคิดได้ดี 
ดังนั้น การพัฒนาสมองด้านการคิดจึงต้องให้ความสําคัญเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการคิดในระดับ 
สูงต่อไป 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 25-35) กล่าวว่า สมองทั้ง 2 ซีก มีความสําคัญเท่า
เทียมกัน การใช้สมองด้านเดียวจะไม่ก่อประโยชน์ได้ดีเท่ากับการใช้สมองทั้ง 2 ซีก เพราะป๎ญหา
สถานการณ์ในสังคมมีความแตกต่างและหลากหลาย การใช้สมองทั้ง 2 ซีก จะทําให้สามารถแก้ป๎ญหา
ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ดีกว่า สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมที่ช่วย





  1.  ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีโดยเฉพาะที่มีจังหวะเร็ว ๆ สนุกสนาน 
  2.  ไม่ถือโกรธเมื่อเวลาเด็กทําผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ และฟ๎งเหตุผลเด็กก่อนจะดุด่า
ว่ากล่าว ไม่ควรตําหนิเด็กบ่อย ๆ และรุนแรง 
  3.  จัดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือลดความเครียด 
  4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน มีความสุข ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกมีความสําคัญ
และมีส่วนร่วม 
  5.  มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ยืดเส้นยืดสาย การแสดงบทบาทสมมติ แสดงละคร
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
  6.  เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกโดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ เขียนเรื่อง ย่อความ ลงมือ
ปฏิบัติ และแสดงความคิดเห็น 
  7.  ให้เด็กได้แสดงออกถึงความต้องการและความรู้สึก 
  8.  จัดกิจกรรมสนุก แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่ซํ้า ๆ ซาก ๆ ที่น่าเบื่อหน่าย หรือยาก
เกินไป ไม่ควรจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์น้อยไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง 
  9.  ครูอารมณ์ดี ไม่มีอารมณ์เครียด 
  10. ใช้สื่อสายตา และการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น รูปภาพ ของจริง แสง สี เสียง 
ดนตรี และการเล่นจะทําให้ความจําและการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ 
  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ จึงควรเป็นกระบวนการที่ครูจะช่วยส่งเสริมการทํางานของ
สมองทั้งสองซีก เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับไป ในที่นี้ผู้วิจัยได้
เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุข สนุกสนาน ไม่เครียด และพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยคํานึงถึงผู้เรียน
เป็นสําคัญ  
 
2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ไพเราะ พุ่มม่ัน (2543: 3) ไดใ้ห้ความหมายการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข 
  เธียร  พานิช (2544: 16) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การจัด






  ปิลันธนา ศุภดล และ นวลพรรณ เพียงเกษ (2550: 13) ได้ให้ความหมายของการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีฐานความเชื่อเกี่ยวกับการทํางานของ
สมองและพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ช่วยทําให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน 
โดยจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตน  
  พัชราภรณ์ พิมละมาศ (2544, อ้างถึงใน ดวงกมล สินเพ็ง; 2551, 242) ได้ให้ความ 
หมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ว่า เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยรวมลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบเข้าด้วยกัน ด้วยการนําวิธีการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาเข้าร่วม
ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ตนเอง 
  บุรินทร์ แก้วประพันธ์ (2553: 17) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ      
4 MAT ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
4 แบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเองและได้ฝึกฝนการเรียนรู้แบบที่ตนถนัดด้วยโดย
แบ่งการเรียนรู้เป็น 8 ขั้นตอน  
  รัติญา ชูตระกูล (2554:21) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้
ว่า เป็นแบบแผนการสอนที่แสดงกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน แต่ละข้ันตอนแบ่งเป็น
ขั้นตอนย่อย ๆ 2 ขั้นตอน รวม 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอประสบการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน ขั้นตอนย่อยที่ 1 การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียน ขั้นตอนย่อยที่ 2 การ
วิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับ ขั้นตอนที่ 2 การเสนอเนื้อหา สาระ ข้อมูลแก่ผู้เรียน ขั้นตอนย่อยที่ 3 
การบูรณาการประสบการณ์สร้างความคิดรวบยอด ขั้นตอนย่อยที่ 4 การพัฒนาเป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด ขั้นตอนย่อยที่ 5 การปฏิบัติตามข้ันตอน
ขั้นตอนย่อยที่ 6 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 4 การนําความคิดรวบยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ ขั้นตอนย่อยที่ 7 การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้/การพัฒนางาน และข้ันตอนย่อยที่ 8 การ
นําเสนอผล/เผยแพร่ 
  ศิริพรรณ ขันคํานันต๊ะ (2555: 18) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ     
4 MAT ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการสอนที่ตอบสนองลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนทั้ง 4 แบบ 
และการพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวาอย่างสมดุลบนพื้นฐานทฤษฎีพหุป๎ญญา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
  ทิศนา แขมมณี (2557: 262) กล่าวถึงนิยามของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมุ่งส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนและ





  McCarthy (1990 อ้างถึงใน กัญญาดา แจ้งคํา, 2549: 72) ได้กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT คือ กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียน โดยรวมลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 
คุณลักษณะเข้าด้วยกัน  ด้วยการนําวิธีการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาเข้ามาร่วมด้วย  
  Huitt (2000: 12 อ้างถึงใน บุรินทร์ แก้วประพันธ์, 2553: 17) ได้บอกความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เตรียมไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ในรูปแบบที่
แต่ละคนถนัดในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ 4 รูปแบบกับการทํางาน
ของสมองซีกซ้ายและขวา ทําให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกัน 8 ขั้นตอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  McCann (2001 อ้างถึงใน กัญญาดา แจ้งคํา, 2549 : 72) ได้กล่าวว่า การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 4 MAT ใช้เพื่อการสร้างแผนการสอนโดยรวบรวมความแตกต่างของรูปแบบการเรียนของ
ผู้เรียน พหุป๎ญญา และกระบวนการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา  
  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การ
จัดการสอนที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการใช้สมองของผู้เรียนและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ความถนัด ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกและเล่นอย่างมีความรู้ เกิดความสุขในการเรียนและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยรวมลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 ลักษณะเข้าด้วยกัน 
  
 2.2  ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  เริ่มต้นจาก Bernice McCarthy (1979) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 4 MAT ขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1979 แมคคาร์ธีได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยชิ้นใหญ่จากบริษัท 
แมคโดนัลด์ ทําวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางสมองและสไตล์การเรียนรู้ของเด็ก นั่นคือจุดเริ่มต้นใน  
การพัฒนาแนวคิดท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ชัดเจนและเป็นภาคปฏิบัติมากข้ึน  
(มัสทนา ตุ่มอ่อน, 2560: ออนไลน์) จึงทําให้มีโอกาสศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แนวความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ แมคคาร์ธีอย่างมาก คือ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวของ David Kolb ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Case Western  
Research University ที่เสนอรูปแบบการเรียนรู้ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1970 อธิบายว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนจาก
ความสัมพันธ์ 2 มิติ คือ การรับรู้ (Perception) และการจัดกระบวนการ (Processing) โดยกระบวน  
การเรียนรู้เป็นผลมาจากวิธีการหรือช่องทางที่บุคคลรับรู้ แล้วจัดกระบวนการสิ่งที่ได้รับรู้นั้น วิธีการที่
บุคคลรับรู้มี 2 ประเภท คือ หนึ่งผ่านประสบการณ์รูปธรรมหรือประสบการณ์ตรง(Concrete  
Experience) และสองผ่านความคิดรวบยอด หรือประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรม (Abstract 
Conceptualization) พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลบางคนเป็นกระบวนการที่เกิดจากการลง
มือปฏิบัติ (Active Experimentation) ในขณะที่บางคนเรียนรู้ผ่านกระบวนการสังเกต หรือรับรู้




แบบกับช่องทางของกระบวนการ ทําให้คอล์บมองเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้ถึง 4 แบบ ตาม
พ้ืนที่ที่ถูกแบ่งด้วยเส้น ตรงแทนกระบวนการและเส้นตรงการรับรู้ คอล์บได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตาม
ความแตกต่างของการเรียนรู้เป็น 4 ส่วน ตามจุดตัดของแกนการรับรู้และแกนของกระบวนการ  
โดยส่วนที่เป็นวงล้อของการเรียนรู้เป็นลักษณะของผู้เรียน 4 แบบ ดังนี้ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ 
พุ่มม่ัน, 2543: 1-2) 
 
  
ภาพประกอบ 3 รูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บ 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มม่ัน (2543: 3) 
 
  แมคคาร์ธี  ได้ประยุกต์แนวคิดของเดวิด คอล์บ โดยให้พื้นที่ 4 ส่วน เกิดจากการตัด
กันของแกนการรับรู้ (Perception) และแกนกระบวนการ (Processing) แทนลักษณะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 4 ประเภท ซึ่งมีสไตล์การรับรู้และกระบวนการจัดการสิ่งที่ได้รู้ต่างกัน คือ 
  ส่วนที่ 1 ด้านบนขวา แทนผู้เรียนแบบท่ี 1 (Type One Learners) เป็นผู้เรียนที่
ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรม หรือประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลด้วยการ
สังเกตอย่างไตร่ตรอง เรียกผู้เรียนแบบที่ 1 ว่า ผู้เรียนที่ถนัดจินตนาการ (Imaginative  Learners)   
  ส่วนที่ 2 ด้านล่างขวา แทนผู้เรียนแบบท่ี 2 (Type Two Learners) เป็นผู้เรียนที่
ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมผ่านกระบวนการการจัดทําข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์
จนเกิดเป็นความคิดรวบยอด เรียกผู้เรียนแบบที่ 2 นี้ว่า ผู้เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ (Analytic  
Learners)   
  ส่วนที่ 3 ด้านล่างซ้าย แทนผู้เรียนแบบท่ี 3 (Type Three Learners) เป็นผู้เรียน
ที่ชอบการเรียนจากการรับรู้ความคิดรวบยอดแล้วผ่านกระบวนการลงมือทํา เรียกผู้เรียนแบบที่ 3 นี้




  ส่วนที่ 4 ด้านบนซ้าย แทนผู้เรียนแบบท่ี 4 (Type Four Learners) เป็นผู้เรียนที่




















ภาพประกอบ 4 รูปแบบของผู้เรียน 4 แบบ ตามแนวความคิดของแมคคาร์ธี 
ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554:75) 
 
  รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์แทนการ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู้ พื้นที่ของวงกลมถูกแบ่งออกโดยเส้นการเรียนรู้และเส้นแห่ง
กระบวนการจัดข้อมูลรับรู้เป็น 4 ส่วน โดยให้แต่ละส่วนใช้แทนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ 
โดยนิยามว่า 
  ส่วนที่ 1 คือ บูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตน (Integrating 
Experience with the Self) คําถามท่ีใช้เป็นคําถามนํากิจกรรม คือ ทําไม (Why) 
  ส่วนที่ 2 คือ สร้างความคิดรวบยอด (Concept Formulation) คําถามท่ีใช้เป็น
คําถามนํากิจกรรมส่วนนี้ คือ อะไร (What) 
ส่วนที่ 4    ส่วนที่ 1 
ผู้เรียนที่ถนัด   ผู้เรียนที่ถนัด 
การเรียนรู                จินตนาการ 
(Dynamic  Learners)      (Imaginative Learner) 
 
สวนที่ 3         สวนที่ 2 
ผู้เรียนที่ถนัด    ผู้เรียนที่ถนัด 
การใช้สามัญสํานึก      การวิเคราะห์ 
(Commonsense    (Analytic 
Learners)     Learners) 















  ส่วนที่ 3 คือ ปฏิบัติและเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว (Practica and Personali- 
zation) คําถามท่ีใช้เป็นคําถามนํากิจกรรมส่วนนี้ คือ ทําอย่างไร (How does it work) 
  ส่วนที่ 4 คือ บูรณาการการประยุกต์กับประสบการณ์ของตน (Integrating 












ภาพประกอบ 5 รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มม่ัน (2543: 9) 
 
  เมื่อนําแนวความคิดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการใช้สมองซีกซ้ายและ
ซีกขวามาเป็นหลักการประกอบ ทําให้การวางแผนกิจกรรมซอยย่อยออกเป็น 8 ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกด้านของผู้เรียน 
ซึ่งมีลักษณะการเรียนรู้อย่างเต็มที่ (ภาพที่ 6) 
 
  
ภาพประกอบ 6 การแบ่งรูปแบบการเรียนรู้เป็น 8 ส่วน ตามบทบาทของสมองซีกซ้ายและขวา 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มม่ัน (2543: 10) 
      If ? 
         4. บูรณาการ 
       การประยุกต์กับ   










 How ? 
     3. ปฏิบัติและเรียนรู ้

















  เพ่ือสะดวกในการเตรียมแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และข้ันตอนจะมีชื่อเรียก














ภาพประกอบ 7  8 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มม่ัน (2543: 11) 
 
 2.3  รูปแบบของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  Morris and McCarthy (1990: 194-195 อ้างถึงใน ดวงหทัย แสงวิริยะ, 2545: 
17-19) ได้เสนอแนวคิดผู้เรียนทั้ง 4 แบบว่ามีรูปแบบการเรียนรู้และการรับรู้แตกต่างกันโดยมีลักษณะ 
ดังนี้  
  ผู้เรียนแบบท่ี 1 (Imaginative  Learners)ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการใช้จินตนาการ
เป็นหลัก เรียนได้ดีโดยการฟ๎งจะรับข้อมูลแล้วสะท้อนความคิดเห็น โดยหาความหมายที่ชัดเจนแล้ว
บูรณาการประสบการณ์ให้เข้ากับตนเอง เพ่ือนําข้อมูลไปใช้เป็นส่วนตัวสามารถจัดการกับป๎ญหาด้วย
ตนเองและระดมความคิดกับผู้อ่ืนได้ ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนลักษณะนี้ได้ โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  1. อํานวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน 
  2. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น 
  3. หลักสูตรควรจะส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง 
  4. การได้ความรู้เป็นการยกระดับความเข้าใจของบุคคล 
  5. ส่งเสริมความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียน 
  6. ชอบการอภิปรายงานกลุ่มและข้อมูลย้อนกลับที่เป็นจริงเกี่ยวกับความรู้สึก 
                          
                  8. แลกเปลี่ยน
      ความรู้ ความคิด 
  กับผู้อื่น 
7. การวิเคราะห์ประยุกต์ใช ้
6. การสร้างชิ้นงานตาม 
   ความถนัด/ 
    ความสนใจ         5. ทําตาม
              แนวคิดที ่




      2. วิเคราะห ์
 ประสบการณ์  
    3. ปรับประสบการณ์เป็น       


















  7. สนใจคนที่ใช้ความพยายามในการร่วมมือกับผู้อ่ืน 
  8. ตระหนักถึงพลังทางสังคมท่ีส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ 
  9. พยายามเน้นจุดมุ่งหมายที่มีความหมายที่ดี 
  10. โน้มน้าวเมื่อเกิดความกลัว ความกดดัน และบางเวลาเมื่อขาดความกล้าหาญ 
 ค าถามที่ผู้เรียนแบบนี้ชอบใช้คือ ท าไม (Why) 
  ผู้เรียนแบบท่ี 2 (Analytic Learners)ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยใช้การคิดวิเคราะห์
และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก จะแสวงหารายละเอียดและคิดเป็นขั้นตอน จะรับรู้ในลักษณะ
รูปธรรมและสะท้อนความคิดเห็นออกมา เก่งในการเรียนแบบเดิม การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการ
นําเสนอข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาประกอบเป็นทฤษฎี จัดการกับป๎ญหาด้วยเหตุผล หลักเกณฑ์ การดําเนิน 
การเป็นขั้นตอนเพื่อนําไปสู่ข้อเท็จจริง ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนลักษณะนี้ได้ โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
  1. สนใจในการถ่ายทอดความรู้ 
  2. พยายามเป็นผู้รู้ที่ถูกต้องแม่นยําให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้   
  3. มีความเชื่อว่าหลักสูตรจะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายมากขึ้นและ
การนําเสนออย่างมีระบบ 
  4. มองความรู้อย่างเข้าใจลึกซ้ึง 
  5. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถโดดเด่น 
  6. ชอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด การคิดแบบเป็นระบบและตามขั้นตอน  
  7. เป็นครูแบบเดิมที่รักความรู้แบบแม่นยํา 
  8. เชื่อในการใช้อํานาจอย่างมีเหตุผล 
  9. มีแนวโน้มที่ไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  โดยมีอํานาจเหนือเจตคติ 
 ค าถามที่ผู้เรียนแบบนี้ชอบใช้คือ อะไร (What) 
  ผู้เรียนแบบท่ี 3 (Commonsense Learners) ผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยประสาท
สัมผัสและสามัญสํานึก ชอบการลงมือปฏิบัติ จะรับข้อมูลที่เป็นนามธรรมและประมวลความรู้จากการ
ทดลองกระทําจริง ชอบทดลองกระทําสิ่งต่างๆ ต้องการรู้วิธีทํางานของสิ่งต่าง ๆ ชอบวางแผนและ
กําหนดเวลา จัดการกับป๎ญหาด้วยการลงมือทํา ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนลักษณะนี้ได้ โดยคํานึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ 
  1. สนใจผลผลิตและความสามารถ 
  2. พยายามให้ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
  3. เชื่อว่าหลักสูตรควรปรับให้เข้ากับความสามารถและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ 




  5. ความรู้ทําให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการดํารงชีวิตได้ 
  6. ชอบวิธีการใช้ทักษะและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
  7. วิธีที่ดีควรส่งเสริมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  8. ใช้การให้รางวัลเป็นการวัดผล 
  9. มีแนวโน้มที่จะไม่ยืดหยุ่นและเชื่อมั่นในตนเอง 
  10. ขาดทักษะการทํางานเป็นทีม 
 ค าถามที่ผู้เรียนแบบนี้ชอบคือ จะท างานนี้อย่างไร (How) 
  ผู้เรียนแบบท่ี 4 (Dynamic  Learners) ผู้เรียนที่มีการเรียนรู้แบบพลวัตและการ
ค้นพบด้วยตนเอง จะรับรู้ผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรม เรียนด้วยการลองผิดลองถูก จะปรับตัวหรือเปลี่ยน 
แปลงได้ง่าย มีความคิดใหม่ มีความสามารถมองทิศทางใหม่ ๆ จัดการกับป๎ญหาด้วยสัญชาตญาณ   
ครสูามารถพัฒนาผู้เรียนลักษณะนี้ได้  โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้   
  1. สนใจการทําให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง 
  2. พยายามช่วยให้บุคคลแสดงวิสัยทัศน์ของเขา 
  3. เชื่อว่าหลักสูตรควรจะมุ่งให้ความสนใจและความถนัด 
  4. เข้าใจว่าความรู้จําเป็นสําหรับการปรับปรุงสังคมที่ยิ่งใหญ่ 
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการทดลอง 
  6. ชอบวิธีการสอนที่หลากหลาย 
  7. เป็นผู้นําที่พยายามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  8. พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีชีวิตชีวามากขึ้น สามารถสร้าง
ขอบเขตใหม่ๆ 
  9. มีแนวโน้มที่จะหุนหันพลันแล่นและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
 ค าถามที่ผู้เรียนแบบนี้ใช้คือ ถ้า (If) 
  นอกจากนี้ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 76) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ผู้เรียนทั้ง 4 แบบ ดังนี้ 
  แบบท่ี 1 ผู้เรียนที่ถนัดจินตนาการ (Imaginative Learners) เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้
จากประสบการณ์รูปธรรม ผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลด้วยการเฝ้าสังเกตอย่างไตร่ตรอง ผู้เรียน
แบบนี้จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ คือ เป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย ชอบเรียนรู้ด้วยการสังเกตและการ
สัมผัส ชอบการเรียนรู้จากการฟ๎ง การเฝ้าดู ชอบจินตนาการ แล้วนําไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น มักตั้งคําถามว่า “ท าไม (Why) ต้องเรียนเรื่องนี้”  





ประสบการณ์นามธรรม หรือความคิดรวบยอด เป็นผู้สนใจข้อเท็จจริง ชอบเรียนรู้จากการรับข้อมูล
ข่าวสารและสิ่งต่าง ๆ เป็นคนช่างวิเคราะห์ มีเหตุผล ผู้เรียนในกลุ่มนี้จะตั้งคําถามว่า “อะไร 
(What)” “เราจะเรียนอะไรกัน” 
  แบบท่ี 3 ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญสํานึก (Commonsense Learners) เป็นผู้เรียน
ที่ชอบการเรียนรู้จากการรับรู้ความคิดรวบยอด ไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สะท้อนระดับความเข้าใจของ
ตนเอง ผู้เรียนแบบนี้จะสนใจวิธีการต่าง ๆ อยากรู้ว่าสิ่งนั้นทํางานอย่างไร ชอบที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เป็นการเรียนรู้จากสามัญสํานึกท่ีสัมผัสได้ ทดลองทําจริง ปฏิบัติจริง ผู้เรียนกลุ่มนี้จะตั้งคําถามว่า 
“อย่างไร (How)” “เราจะเรียนเรื่องนี้อย่างไร” 
  แบบท่ี 4 ผู้เรียนที่ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรม ไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
(Dynamic Learners) เป็นผู้เรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเรียนรู้และสนุกกับการได้ค้นพบ
ด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนแบบนี้ชอบค้นคว้าว่าเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ จะเป็น
อย่างอ่ืนได้หรือไม่ จึงสนใจในการค้นหาสิ่งใหม่ด้วยตนเอง ด้วยการทดลอง พิสูจน์ เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้
















ภาพประกอบ 8 รูปแบบของการเรียนรู้ 4 ส่วน 
ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554:77) 
 
 
      If? 
      
 4. บูรณาการการ    
        ประยุกต์ใช้เชื่อมโยง  
        กับชีวิตจริงและอนาคต 
  How? 
    3. ปฏิบัติและเรียนรู้    
  ตามลักษณะเฉพาะตัว (ผู้เรียนลง   
        มือกระทําตามความสนใจ) 
What? 















 2.4  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  Morris and McCarthy (1990, อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552: 547-557) 
ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับบทบาทหรือลีลาการสอนของครูหรือผู้สอน 4 แบบ มีดังนี้ 
  บทบาทที่ 1 ครูคือผู้กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ครูจะต้องเป็นผู้ยั่วยุ/กระตุ้น การเรียนรู้
และสร้างแรงจูงใจ หรือท่ีเรียกว่าเป็นการกระตุ้นต่อม“สงสัย” ให้กับผู้เรียน โดยการให้เขาได้สังเกต 
คิดไตร่ตรอง สัมผัสครูหรือผู้สอน นําประสบการณ์จริงไปสู่การคิดการจินตนาการ กระตุ้นให้เขาได้ฟ๎ง 
ได้เห็น และอยากคิด อยากตั้งคําถาม ซึ่งคําถามท่ีเกิดข้ึนมีหลากหลายมากมาย แต่สิ่งที่ควรเกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนมากท่ีสุด คือ คําว่า “ทําไม” “เพราะอะไร” วิธีการสอนอาจใช้สถานการณ์จําลอง การระดม
สมอง การทํางานกลุ่ม การให้สังเกตสิ่งต่าง ๆ และการตั้งคําถามบทบาทนี้จะทําให้ผู้เรียนแบบที่ 1 
(WHY) มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากท่ีสุด 
  บทบาทที่ 2 ครู คือผู้สอน ผู้บอกความรู้  ผู้แจ้งให้ทราบ บทบาทของครู จึงเป็นผู้
ป้อนความรู้ ป้อนความจริงให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งข้ึน ครูจะต้องให้ความรู้เนื้อหา
สาระที่เป็นหลักการมีแก่นสารที่ลุ่มลึกให้แก่ผู้เรียน ครูเป็นผู้รู้และมีบทบาทสําคัญที่สุด บทบาทที่ 2 นี้ 
จะทําให้ผู้เรียนแบบที่ 2 (WHAT) คือ ผู้ชอบจด ชอบจํา ชอบฟ๎งมีความสุข ความสบายใจในการเรียน
มากที่สุด บทบาทนี้เป็นบทบาทแบบเดิม ๆ ที่ครูส่วนใหญ่เคยใช้กันมาแล้ว 
  บทบาทที่ 3 ครู คือ โค้ช หรือผู้ฝึกสอน ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ แนะนํา ทําหน้าที่
อํานวยความสะดวก บทบาทของครูคือ จัดเตรียมสถานการณ์และสื่ออุปกรณ์ให้ผู้เรียน เพื่อให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานให้สําเร็จ  ครูจะปล่อยให้ผู้เรียนลงมือทําจากของจริง และฝึกปฏิบัติจากของ
จริงด้วยตนเอง การเรียนการสอนเน้นทักษะที่เป็นชีวิตจริง ครูจึงเปรียบเสมือนโค้ชหรือผู้ฝึกสอน ครู
จึงต้องออกแบบกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้รู้สึกท้าทายอยากลงมือปฏิบัติไปจนสําเร็จ บทบาทนี้ 
ผู้เรียนแบบที่ 3 (HOW) จะมีความสุข ความสบายใจที่สุด 
  บทบาทที่ 4 ครู คือ ผู้ประเมินผล ผู้ร่วมเรียนรู้และเป็นผู้แก้ไข บทบาทของครู คือ 
จะเป็นผู้จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ค้นหา คิดค้นและทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวของเขาเอง ครูต้อง
กระตุ้นให้เขากระตือรือร้นได้คิดค้น หรือค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เช่น ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรได้
อีก มันจะเป็นแบบอื่นได้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น หรือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไร
ขึ้น หรือถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะทําอย่างไร ครูจะกระตุ้นให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก และเรียนรู้เอง
สอนกันเอง ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนและทําหน้าที่เป็นผู้
ประเมินความรู้และผลงานของผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร และคอยแก้ไข แนะนําผลงานของนักเรียนเท่านั้น 
บทบาทนี้ ผู้เรียนแบบที่ 4 (IF) จะมีความสุขในการเรียนรู้มากท่ีสุด เมื่อผู้เรียนมีแบบฉบับหรือวิธีการ
เรียนรู้ 4 แบบ ที่ไม่เหมือนกัน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความสําเร็จในการเรียนรู้
















ภาพประกอบ 9 ช่วงการสอนของการสอนแบบ 4 MAT 
ที่มา : ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2552: 547-557) 
 
  การสอนแบบ 4 MAT ได้แบ่งเป็น 4 ช่วง ในแต่ละช่วงครูและผู้เรียนมีบทบาทแตก 
ต่างกันไป เพ่ือให้ผู้เรียนทั้ง 4 แบบได้มีความสุข ความสบายใจ และเรียนสําเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง และ
เวลาที่เหลือจะใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ต่อไป เพราะฉะนั้นการจัดการเรียน




 2.5  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2551: 159-163)  ได้กําหนดลําดับขั้นของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ผู้เรียนแบบท่ี 1 เรียนรู้จากประสบการณ์และการเฝ้าสังเกตอย่าง
ไตร่ตรอง (Imaginative Learners) 
   ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (สมองซีกขวา) 
ผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิด โดยใช้คําถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกต  
การออกไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมอง
ซีกขวา 
  4 
  IF 
           ผู้เรียนค้นหาและค้นพบ   
           สิ่งใหม่ด้วยตนเอง 
     ครู คือ ผู้ประเมิน ผู้เรียนร่วม 
  3 
  HOW 
    ผู้เรียนได้ปฏิบัติลงมือทําของ   
      จริงเพื่อตอบคําถามว่า  
          ของสิ่งนี้ทํางานอย่างไร  































   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย) ผู้สอนควรให้ผู้เรียน
วิเคราะห์หาเหตุผล ฝึกทํากิจกรรมกลุ่มอย่างหลากหลาย เช่น ฝึกเขียนแผนผังมโนคติ (Concept 
mapping) ช่วยกันระดมสมอง อภิปรายร่วมกัน เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย 
  ส่วนที่ 2 ผู้เรียนแบบท่ี 2 เรียนรู้จากการสังเกตอย่างไตร่ตรองไปสู่การสร้าง
ความคิดรวบยอด (Analytic Learners) 
   ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา)
ผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง นําความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยจัดระบบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดลําดับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียน เป็นขั้นที่เน้น
การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา 
   ขั้นตอนที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) ผู้สอนควรให้
ทฤษฎี หลักการที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ และพัฒนา
ความคิดรวบยอดของตนเองในเรื่องที่เรียน กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนค้นคว้าจากใบความรู้ 
แหล่งวิทยาการท้องถิ่น การสาธิต การทดลอง การใช้ห้องสมุด วีดิทัศน์ สื่อประสมต่าง ๆ เป็นขั้นที่
เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย 
  ส่วนที่ 3 ผู้เรียนแบบท่ี 3 สร้างความคิดรวบยอดไปสู่การลงมือปฏิบัติ และสร้าง
ชิ้นงานในลักษณะเฉพาะตัว (Commonsense Learners) 
   ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (สมองซีกซ้าย) 
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองจากใบงาน การทดลองทําแบบฝึกหัด การสรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม สรุปผลการทดลองท่ีถูกต้องชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยก่อน
ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกเลือกใช้อุปกรณ์บันทึกผลการทดลอง โดยผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง เป็นขั้นที่เน้นการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย 
   ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (สมองซีกขวา) 
ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจเพ่ือ
สร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของตนเองที่แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน ให้ เห็นเป็น
รูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเลือกวิธีการนําเสนอผลงานในลักษณะเฉพาะตัว ชิ้นงานที่สร้างอาจเป็น
ภาพวาด นิทาน สมุดรวบรวมสิ่งที่เรียน สิ่งประดิษฐ์ แผ่นพับ เป็นต้น เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาสมองซีกขวา 
  ส่วนที่ 4 ผู้เรียนแบบท่ี 4 เรียนรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ
ในชีวิตจริง (Dynamic Learners) 








   ขั้นตอนที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น (สมองซีกขวา) 
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้นําผลงานของตนเองมานําเสนอหรือจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัด
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ เพื่อให้เพ่ือน ๆ ได้ชื่นชม ซึ่งถือเป็นการแบ่งป๎นโอกาสทางด้านความรู้และ
ประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนได้ซาบซึ้ง ในขั้นนี้ ผู้เรียนควรรับฟ๎งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ยอมรับ
ฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นขั้นที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา 
  บุรินทร์ แก้วประพันธ์ (2553: 30-31) ได้แบ่งข้ันตอนการเรียนการสอนตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 Why (ท าไม) สร้างประสบการณ์ตรงเป็นของตนเอง 
   ขั้นที่ 1 ครูจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกการสังเกต ฝึกการคิดและจินตนาการ แล้วตั้งคําถามที่แสดงถึงความสําคัญ
ของเนื้อหาเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
   ขั้นที่ 2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดมความคิดภายในกลุ่ม จากนั้นให้
แสดงความคิดเห็น ความรู้ จากสิ่งที่สังเกตร่วมกันอย่างอิสระ 
  ส่วนที่ 2 What (อะไร) การก าหนดกฎเกณฑ์ความคิด 
   ขั้นที่ 3 ครูจัดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ที่เคยเรียนมาแล้ว
กับสิ่งที่เป็นเนื้อหาใหม่ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสําคัญของเนื้อหา จากนั้นให้นักเรียนสรุปเป็นความ 
คิดรวบยอดด้วยตนเอง กิจกรรมจึงเน้นไปที่ความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบ 
   ขั้นที่ 4 ครูจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้นักเรียนได้อย่างลึกซึ้งและอย่าง
กว้างขว้างนั้น โดยให้ศึกษากฎหรือทฤษฎีในใบความรู้ และศึกษาตัวอย่างที่ครูยกมาให้ จากนั้นครูเป็น
ผู้อธิบายตัวอย่างที่ยกมาตามขั้นตอน หรือ ลองสาธิตการทําแบบฝึกหัด แสดงวิธีคิดให้ดูตามลําดับ  
  ส่วนที่ 3 How (อย่างไร) การปฏิบัติและพัฒนาความคิดรวบยอด 
   ขั้นที่ 5 ครูจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนฝึกฝน ให้เกิดความชํานาญ โดยการ
ให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง หรือร่วมกันทําแบบฝึกหัด โดยสิ่งที่นักเรียนฝึกฝนนั้นมีลักษณะคล้ายกับ
สิ่งที่ครูสอน โดยครูเป็นผู้ช่วยเหลือ กํากับ ดูแล 







  ส่วนที่ 4 If (ถ้า)  
   ขั้นที่ 7 นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลงานหรือโจทย์ป๎ญหามานําเสนอหน้าชั้น
เรียน ในรูปแบบการรายงาน ให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนและครู ติชม วิพากษ์ วิจารณ์ จากนั้นทําการปรับปรุง
แก้ไข 
   ขั้นที่ 8 นําผลงานที่นักเรียนทําไปแสดงในงานนิทรรศการเพื่อเป็นการ
แบ่งป๎นความรู้กับผู้อื่น 
  รัติญา ชูตระกูล (2554: 35-36) แบ่งข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ดังนี้ 
  1. การน าเสนอประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน คือ 
   ขั้นที่ 1 การเสริมสร้างประสบการณ์ ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้นักเรียน
อยากรู้และสนใจในสิ่งที่เรียน เชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนนั้น   
มีความหมายสําหรับเขา ครูใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนได้สังเกต ได้คิด และได้ออกไปปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน 
   ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ท่ีได้รับ ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียน
วิเคราะห์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการทํากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การเขียนผัง  
มโนทัศน์ ช่วยกันระดมสมองอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้ถึงความรู้เดิมของนักเรียน  
  2. การเสนอเนื้อหา สาระ ข้อมูลแก่นักเรียน 
   ขั้นที่ 3 การบูรณาการประสบการณ์สร้างความคิดรวบยอด ขั้นนี้ เป็นขั้นที่
ครูให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง และนําความรู้ที่ได้เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ของตน
กับสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ใหม่ 
   ขัน้ที่ 4 การพัฒนาเป็นความคิดรวบยอด ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูให้ทฤษฎี
หลักการ ลายละเอียดของข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เช่น การศึกษาจากใบ
ความรู้ การทดลอง การค้นคว้า วีดีทัศน์ หรือสื่อต่าง ๆ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ความรู้โดย
การคิด และฝึกทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เรียนจนสร้างเป็นความคิดรวบยอดได้  
  3. การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด 
   ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามข้ันตอน ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรม อาจเป็นกิจกรรมการทดลอง การศึกษาจากใบงาน การฝึกแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การทําแบบฝึกหัด รวมถึงการสรุปผลการทดลองและความรู้ที่ได้ 
   ขั้นที่ 6 การนําเสนอผลการปฏิบัติ ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนแสดง 
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง หรือสร้าง  





  4. การน าความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ 
   ขั้นที่ 7 การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้/การพัฒนางาน ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูให้
นักเรียนวิเคราะห์ชิ้นงานหรือผลงานที่ได้ของตน พร้อมทั้งบอกวิธีการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต 
ประจําวัน 
   ขั้นที่ 8 การนําเสนอผล/การเผยแพร่ ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้นําผลงานของตนเองมานําเสนอเพ่ือให้เพ่ือน ๆ ได้ชื่นชมผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 80-81) กล่าวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน(พัฒนาสมองซีกขวา) 
   ผู้สอนกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิดโดยใช้คําถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
สังเกตการออกไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และสนใจในสิ่งที่เรียน โดยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์หา
เหตุผล ให้ฝึกทํากิจกรรมกลุ่มอย่างหลากหลาย เช่น ฝึกเขียนแผนผังมโนคติ (Concept Mapping)
ผู้เรียนช่วยกันระดมสมอง มีการอภิปรายร่วมกัน 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด(พัฒนาสมองซีกขวา) 
  ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง นําความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่
ได้ศึกษาค้นคว้าโดยจัดระบบวิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดลําดับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียน 
  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด(พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
  ผู้สอนให้ทฤษฎีหลักการที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดของตนในเรื่องที่เรียน จึงควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนค้นคว้า
หาความรู้จากใบความรู้ แหล่งวิทยาการท้องถิ่น การสาธิต การทดลอง ดูวีดิทัศน์ การใช้ห้องสมุด 
  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด(พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ทําแบบฝึกหัด การสรุปผลการทดลอง 
สรุปผลการทําแบบฝึกหัดที่ถูกต้อง ชัดเจน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยก่อนปฏิบัติ
กิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง(พัฒนาสมองซีกขวา) 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ เพื่อ
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง เป็นการแสดงความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการท่ีเรียน ชิ้นงานได้แก่ สมุด




  ขั้นตอนที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้(พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ชิ้นงานของตน อธิบายขั้นตอนการทํางาน อุปสรรคในการ
ทํางานและวิธีการแก้ไข โดยบูรณาการประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรืออนาคต อาจวิเคราะห์
ชิ้นงานในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ตามความเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น(พัฒนาสมองซีกขวา) 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนนําผลงานของตนเองมานําเสนอจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
จัดนิทรรศการ จัดป้ายนิเทศ โดยให้สมาชิกในกลุ่มอื่นได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนกันวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 280-285) ได้แบ่งข้ันตอนการเรียนการสอนตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 กระตุ้นให้คิดแบบจินตนาการ 
   ขั้นที่ 1 กระตุ้นและสร้างประสบการณ์ เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกขวา 
ขั้นตอนนี้เป็นการแปลงแนวคิดให้เป็นกิจกรรม โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนจินตนาการจากประสบการณ์จริง 
ครูต้องจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น มีความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ครูสอน โดยการออกแบบ
กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์จริงจากการสังเกต สนทนา สงสัย ซักถาม หรือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนและควรเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหาสาระท่ีต้อง 
การจะสอน เช่น ฝึกทักษะการสังเกต ฝึกทักษะการตั้งคําถาม ฝึกทักษะการสร้างจินตนาการหรือมโน -
ภาพ ฝึกทักษะการวินิจฉัย ฝึกทักษะการจําแนกแยกแยะ ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม เช่น การระดม
สมอง การพูด การฟ๎ง การสนทนา การโต้ตอบ เป็นต้น 
   ขั้นที่ 2 คิดไตร่ตรอง เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกซ้าย โดยใช้สมองวิเคราะห์
ไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้ทํามาอย่างง่าย ๆ สะดวกสบาย ไม่ใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ที่ยุ่งยากมาก
เกินไป ได้แก่ การอภิปรายที่ครูเป็นผู้นําการอภิปราย การจินตนาการ หรือการสร้างมโนภาพต่าง ๆ 
ในสมอง ซึ่งเป็นความคิดจินตนาการของผู้เรียนเอง โดยอาศัยความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม  
  ส่วนที่ 2 กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 
   ขั้นที่ 3 พรั่งพรูประสบการณ์ เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกขวา เป็นขั้นที่
ผู้เรียนนําเอาประสบการณ์ส่วนตัวโยงเข้ากับเนื้อหาสาระที่เรียน เมื่อผู้เรียนได้รับรู้เนื้อหาสาระท่ีครู 
จัดให้แล้ว ผู้เรียนได้นําเอาความรู้นั้นมาเขียนหรือแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา เช่น จาก
ประสบการณ์ของผู้เรียนคิดว่าอาชีพนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร และผู้เรียนควรคิดว่าควรเป็นอย่างไร  






การปฏิบัติงานของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากเอกสารตํารา สื่อ
เทคโนโลยี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ ขั้นนี้เป็นการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชา 
และสามารถวิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาสาระได้ 
  ส่วนที่ 3 กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์จากสามัญส านึก 




   ขั้นที่ 6 ฝึกฝนจนชํานาญ เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกขวา เมื่อผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะตามท่ีครูวางแผนมาแล้ว เริ่มฝึกฝนจนมีความก้าวหน้า เกิดความชํานาญและมีความม่ันใจใน
ตนเองมากขึ้น รู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัย ครูควรกําหนดกิจกรรมให้มากพอที่ผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน
จะได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและความเหมาะสม จนเกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  
  ส่วนที่ 4 กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวางแผน แก้ปัญหา และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 
   ขั้นที่ 7 นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยการปรับแต่งความรู้ใหม่ หรือแสวงหา
และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกซ้าย ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ เกิดความ
กล้าที่จะลองสํารวจ ประเมินตรวจสอบผลงาน สามารถปรับปรุงผลงานของตนเองและให้ข้อเสนอ 
   ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการใช้เทคนิคสมองซีกขวา ทําการขยาย
ความรู้ และแบ่งป๎นความรู้ที่ค้นพบซึ่งกันและกัน หรือเป็นการสะท้อนความรู้ที่ได้รับทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม
สอน เช่น ผู้เรียนช่วยกันตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงผลงานของกันและกัน การรายงานผลงานหน้าชั้น  
ติชม วิพากษ์วิจารณ์งานของกันและกัน ตรวจและให้คะแนนผลงานของเพ่ือน 
  ทิศนา แขมมณี (2557: 262-264) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT ว่ามีข้ันตอนการดําเนินการ 8 ขั้น ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์  
  ผู้สอนเริ่มต้นจากการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนตอบคําถามได้ว่า ทําไมตนจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ 
  ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์  







  ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด  
  เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนแล้ว ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดขึ้นด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิด 
  เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแล้ว 
ผู้สอนจึงกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความคิดของตนเองให้กว้างขวางและลึกซึ้งข้ึน โดยการให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ในขั้นที่ 3 และ 4 นี้คือการตอบ
คําถามว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ อะไร 
  ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ 
  ในขั้นนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในขั้นที่ 
3-4 มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลที่เกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง 
  จากการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 5 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุด
ด้อยของแนวคิด ความเข้าในแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความ  
สามารถของตน โดยการนําความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้น คําถามหลักที่ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือ จะทําอย่างไร 
  ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ 
  เมื่อผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนตามความถนัดแล้ว ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงผลงานของตน ชื่นชมกับความสําเร็จ และเรียนรู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งรับฟ๎งข้อวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อการปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้น และการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
  ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
  ขั้นนี้เป็นขั้นของการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
เห็นแก่กันและกัน และร่วมกันอภิปรายเพื่อการนําการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต 
คําถามหลักในการอภิปราย คือ ถ้า....? ซึ่งอาจนําไปสู่การเปิดประเด็นใหม่สําหรับผู้เรียนในการเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ต่อไป 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นของตนเองตลอดจนพัฒนาความ 
สามารถในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลรวมทั้งผสมผสานกับจินตนาการในการเรียนรู้และแก้ป๎ญหา







วิธีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีลําดับขั้น 
ตอนการจัดกิจกรรม 8 ขั้น ดังนี้ (McCarthy อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557: 262-264) 
  ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์  
  ผู้สอนเริ่มต้นจากการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนตอบคําถามได้ว่า ทําไมตนจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ 
  ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์  
  ผู้สอนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ และ
ยอมรับความสําคัญของเรื่องที่เรียน 
  ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด  
  เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนแล้ว ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดขึ้นด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิด 
  เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแล้ว 
ผู้สอนจึงกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความคิดของตนเองให้กว้างขวางและลึกซึ้งข้ึน โดยการให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ในขั้นที่ 3 และ 4 นี้คือการตอบ
คําถามว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ อะไร 
  ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ 
  ในขั้นนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําความรู้ความคิดท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในขั้นที่ 
3-4 มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลที่เกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง 
  จากการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 5 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุด
ด้อยของแนวคิด ความเข้าในแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความ 
สามารถของตน โดยการนําความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้น คําถามหลักที่ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือ จะทําอย่างไร 
  ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ 
  เมื่อผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนตามความถนัดแล้ว ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงผลงานของตน ชื่นชมกับความสําเร็จ และเรียนรู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 





  ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
  ขั้นนี้เป็นขั้นของการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นแก่กันและกัน และร่วมกันอภิปรายเพื่อการนําการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต 
คําถามหลักในการอภิปราย คือ ถ้า....? ซึ่งอาจนําไปสู่การเปิดประเด็นใหม่สําหรับผู้เรียนในการเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ต่อไป 
 
 2.6  แนวทางในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  เธียร พานิช (2544: 21) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ว่า แม้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมีความถนัดในการใช้สมอง
ซีกใดซีกหนึ่งต่างกัน แต่ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการทํางานของสมองทั้งสองซีก 
ถ้าซีกหนึ่งทํางานดี อีกซีกหนึ่งจะจาง ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้เกิดสมดุลของสมองทั้งสองซีก เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้  ดังนั้นนอกจากผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว  
ยังต้องคํานึงและเคารพถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้สอดคล้อง




   Morris and McCarthy (1990: 1 อ้างถึงใน ดวงหทัย แสงวิริยะ, 2544: 16) ได้
เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ มีความ 
สัมพันธ์กับการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาโดยมีหลักการ ดังนี้ 
   1. มนุษย์ได้รับประสบการณ์และความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีและมี
กระบวนการการจัดการกับประสบการณ์และความรู้ทั้งหลายต่างกัน ตลอดจนสามารถผสมผสาน
เทคนิคการรับรู้ และปรับแต่งให้เกิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตนที่ไม่เหมือนใคร 
   2. รูปแบบการเรียนที่สําคัญมีอยู่ 4 แบบ ซึ่งมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และผู้เรียนจะต้อง
มีความสุข และสะดวกสบายในวิธีการเรียนรู้ของตน 
  3. รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ไดแ้ก 
      3.1 ผู้เรียนแบบที่ 1(Imaginative Learners) เป็นผู้มีความสนใจในความหมาย
ส่วนตัว ครูจําเป็นต้องสร้างความรู้สึกที่มีเหตุผลและให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล 
      3.2 ผู้เรียนแบบที่ 2 (Analytic Learners) เป็นผู้มีความสนใจในข้อเท็จจริง และ





     3.3 ผู้เรียนแบบที่ 3 (Commonsense Learners) เป็นผู้มีความสนใจเบื้องต้นใน
วิธีการต่าง ๆ ที่ลงมือปฏิบัติและได้ชิ้นงาน ครูต้องชักชวนและให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
      3.4 ผู้เรียนแบบที่ 4 (Dynamic Learners) เป็นผู้ทีม่ีความสนใจเบื้องต้นในการ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องให้นักเรียนเรียนรู้และสอนกันเอง 
   4. ผู้เรียนทุกคนจําเป็นต้องมีครูที่สอนด้วยวิธีการครบทั้ง 4 แบบ เพื่อที่เรียนได้อย่าง
สะดวกสบาย และประสบผลสําเร็จ ต่อจากนั้นสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ 
ต่อไป 
   5. ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT จะดําเนิน
ไปตามวัฏจักรการเรียนรู้ เป็นไปตามข้ันตอนทั้ง 4 แบบ ผสมผสานกับลักษณะพิเศษซึ่งเน้น
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 




   7. เป้าหมายหลักของการศึกษา คือ การพัฒนาและบูรณาการการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งการพัฒนาและบูรณาการสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
   8. ผู้เรียนจะกลายเป็นผู้ยอมรับว่าตนมีความเข้มแข็งและสามารถนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตน 
   9. ถ้าเรามีความสนใจ และมีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ก็จะเรียนรู้จาก
ผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้น 
  เธียร พานิช (2544: 35-36) ได้เสนอลักษณะสําคัญในการจัดกิจกิจรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนแต่ละคนต้องผ่านการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ 
  2. ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับ ประมวล และนําข้อมูลไปใช้ด้วยวิธีที่
ต่างกัน ดังนั้นครูต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  3. ผู้เรียนที่ถนัดในการใช้สมองซีกขวาจะเรียนสนุกในเวลาหนึ่งและต้องใช้ความ
พยายามในอีกเวลาหนึ่งทํากิจกรรมที่ตนเองไม่ค่อยถนัด เช่นเดียวกับผู้ที่ถนัดในการใช้สมองซีกซ้าย  






    5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นวิธีที่ประสมประสานกับ
กลยุทธ์อย่างอ่ืนได้ดี เช่นเดียวกับการเรียนด้วยสหร่วมใจ (Cooperative Learning) และ Story Line  
  6. การเรียนรู้สามารถเวียนซ้ําได้อีกในหัวข้อเดียวกัน ประสบการณ์เดิมจะเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อไปทําให้มีความลึกซึ้งในเรื่องนั้นมากข้ึน 
  7. กิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นไปในรูปของการบูรณาการวิชาต่าง ๆ และทักษะหลาย
ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน 
  8. เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  9. มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสค้นพบความสามารถของตนเอง 
  10. บทบาทและหน้าที่ทั้งของครู และนักเรียนจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมในการ
เรียนรู้ ครูจะทําหน้าที่คล้ายกับพนักงานขาย เมื่อแนะนําหัวข้อใหม่ ครูต้องเข้าใจถึงความคิดรวบยอด
ของหัวข้อนั้น ทําให้เรื่องน่าสนใจ ชวนติดตาม หากมีการเริ่มต้นที่ดี แน่ใจได้ว่าบทเรียนนั้นจะประสบ
ความสําเร็จ ในทางปฏิบัติส่วนนี้ เป็นส่วนที่ท้าทายผู้สอนมากที่สุด จากนั้นเป็นส่วนของเนื้อหา ครูเป็น





 2.7  ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2551: 165-166) ได้เสนอแนะข้อดีและข้อจํากัด
ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ ดังนี้ 
  ข้อดี 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันตาม
ความถนัดของตนเอง 
  2. ช่วยพัฒนาสมองของผู้เรียนทั้งซีกขวาและซีกซ้ายอย่างสมดุล 
  3. เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  4. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้จากการค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  5. ส่งเสริมทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวผู้เรียน 
  ข้อจ ากัด 





  2. ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ จะไม่สามารถประสบความสําเร็จใน
การเรยีน 
  3. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการค้นคว้าหา
ความรู้ตามความสนใจ 
  4. ไม่มีรูปแบบการเรียนรู้ใดดีที่สุดเพราะแต่ละรูปแบบการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน  
  5. ถ้าผู้สอนไม่ศึกษาและไม่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความถนัดของผู้เรียนที่ตน
รับผิดชอบอย่างเพียงพอ อาจทําให้ผู้เรียนบางคนไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน  
  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 82) ได้กล่าวถึงประโยชน์และข้อจํากัดของ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ดังนี้ 
  1. ประโยชน์  
     1)  ผู้เรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายอย่างสมดุล 
     2)  ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รู้จักรับฟ๎งและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
     3)  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการตัดสินใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้
แสดงออก ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
     4) ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง 
  2. ข้อจ ากัด      
     1)  ผู้สอนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
ในการพัฒนาสมองและการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
     2)  ผู้สอนต้องติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ และหมั่น
ชี้แนะผู้เรียนบางคนหรือบางกลุ่มท่ีไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เท่าเทียมกับเพื่อน  
     3)  ใช้เวลาหรือจํานวนชั่วโมงในการจัดกจิกรรมจํานวนมากหลายชั่วโมง จึงควร
ระบุเวลาแต่ละชั่วโมงให้ชัดเจน   
 
 2.8  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาผู้เรียนทั้งทาง 
ด้านสติป๎ญญาและอารมณ์ เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความถนัดและความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละแบบ และผู้เรียน 4 แบบยังสามารถยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นในลักษณะอ่ืนที่ต่าง




28-30 อ้างถึงใน รอหานี สาหวี, 2553; 17-18) ได้สรุปประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ไว้ดังนี้ 
  ประโยชน์ต่อนักเรียน 
  1. นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  2. นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ในวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
  3. นักเรียนได้เรียนรู้โดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิม ส่งผลให้
การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียน 
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งท่ีเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การทํางานเป็นกลุ่ม การอภิปราย และการประยุกต์ ความรู้ไปใช้ในทางสร้างสรรค์  
  5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
  6. นักเรียนได้นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  7. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้นําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น 
  10. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากข้ึน 
  ประโยชน์ต่อครู 
  1. ทําให้ครูได้คํานึงถึงลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนและ
ยอมรับความแตกต่างเหล่านั้นของนักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครูเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแทนที่ 
จะคํานึงถึงการควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
  3. ครูมีความสุขในการสอน 
  4. ครูได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ 
  5. ช่วยให้ครูได้เตรียมการสอนที่มีคุณภาพ เนื่องจากก่อนที่จะให้นักเรียนเข้าใจ
ความคิดรวบยอดของสิ่งที่เรียน ครูต้องเข้าใจความคิดรวบยอดเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งก่อนแล้วเตรียมการ
สอนที่ จะนําไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดเหล่านั้น  
  ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 
  1. ผู้ปกครองได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน  





  3. ผู้ปกครองเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสอนที่ใช้ในการเรียน
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
  4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูในโรงเรียนเพ่ือร่วมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุตรหลาน 
  ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
  1. สร้างสรรค์บรรยากาศในการเรียนแบบร่วมมือให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
  2. โรงเรียนมีโอกาสในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
  3. โรงเรียนได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีการในการแสวงหามากกว่าการบอก
โดยตรง 
  4. โรงเรียนได้เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างกว้างขวาง 
  5. มีการใช้เทคนิคการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
  6. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  
 2.9  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการใช้สมองและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด 
จึงมีผู้สนใจศึกษาเก่ียวการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้ดังต่อไปนี้ 
  บุญไทย ศรีกา (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ        
4 MAT เรื่อง โอวาท 3 สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องโอวาท 3 สาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT เรื่องโอวาท 3 สาระพระพุทธศาสนา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกา ร
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านคําผักหนาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จํานวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ 
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT สาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา เรื่อง โอวาท 3 มีค่าความเหมาะสมระดับมาก แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 
.21 - .75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .90 แบบวัดความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 




เชื่อมั่นทั้งฉบับ .84  พบว่า 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โอวาท 3 สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพ
92.51/75.25  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โอวาท 3 สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 0.5769 แสดงว่านักเรียนมีความ 
ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 57.69 และ 3. นักเรียนที่เรียนรู้ เรื่อง โอวาท 3 สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  มาลี พวนกิ่ง (2552) ศึกษาผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ      
4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2551 ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
จํานวน 50 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จํานวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .73 - .80 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .25 - .92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .94  และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.87 พบว่า 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10 / 83.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 2. ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 0.6680 แสดงว่า
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 66.80 และ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนโดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  รัตนา กองสวัสดิ์ (2553) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/A โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
จํานวน 21 คน ไดมาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
ประเมินความรับผิดชอบ ใช้เวลาทั้งหมด 13 คาบ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One–Group Pretest- 




ทดลองอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 2. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีความรับผิดชอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
  รอหานี สาหวี (2553) ศึกษาผลของวิธีสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนดารุลบารอ
กะฮฺ อําเภอเมือง จังหวัดป๎ตตานี จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 4 MAT  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา มีค่าความเชื่อม่ัน .70 4) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มีค่า
ความเชื่อมั่น . 84 แบบแผนการวิจัยที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและทดสอบหลัง (Before – After 
Research Design) พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ  4 
MAT และวิธีสอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน แต่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ 
4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  ธัญญาพร ก่องขันธ์ (2554) ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของ
นักเรียน 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT โดยให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านโคก
ม่วง(ดําประชาอุทิศ ) อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT หน่วยการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 12 แผนการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ บันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบท้ายวงจร แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ท้ายวงจร แบบประเมินชิ้นงานของนักเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีค่าความ







เรียนรู้ของกันและกันขณะทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองได้        
2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.37 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด และ 3. นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยร้อย
ละ 84.72 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  สําราญ แปลงไล (2554) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT 
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมายคือ 1) เพ่ือพัฒนาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบ 4  
MAT 3) เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ชาวพุทธระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยสุ่มแบบสุ่ม
กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 6 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีค่าเท่ากับ 4.39 - 4.55  2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึนเป็นแบบปรนัย ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ 
0.34 - 1.00  ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  และ 3) แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ชาวพุทธ เป็นแบบปรนัย ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 - 0.75 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
0.91 พบว่า (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/86.31 (2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7161 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 71.61 และ (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ชาวพุทธหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อุดร จันทร์ดวง (2554) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วย
แผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบ 
เทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ    





การเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วยแผนผังความคิดก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านเลื่อม อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 20 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 8 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค่าความเชื่อม่ัน 0.91 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความ
เชื่อมั่น 0.92 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริม
ด้วยแผนผังความคิด มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.50 และหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.83 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วย
แผนผังความคิด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.50 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 
  ดาวเรือง โงนมณี (2555) ศึกษาการประเมินความแตกต่างประสบการณ์และผลการ
เรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมนําชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนรู้แบบ         
4 MAT กับการเรียนปกติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมนําชาวพุทธ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการเรียนปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแอกและโรงเรียนบ้านข่า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 1 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ปกติ 3) แบบประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีค่าอํานาจจําแนก
ระหว่าง 0.27 ถึง 0.68 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.76 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่า
อํานาจจําแนกระหว่าง 0.28 – 0.80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 5) แบบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง 0.23 – 0.67 มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22 – 0.86 และมี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 ผลการทดลองพบว่า 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรม
นําชาวพุทธและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01   
  อุมาสวรรค์ จันทรมะโน (2555) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม- 
ศึกษาปีที่ 2 เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี กลุ่มสาระ




80/80  2) หาดัชนปีระสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี 
และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 30 
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี จํานวน 6 แผน ทําการ
สอนแผนละ 2 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย มีค่าอํานาจจําแนก (B) 
ตั้งแต่ 0.29 - 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจในการ
เรียน มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.35–0.69 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 พบว่า 1) การพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/80.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิ 
ผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดีเท่ากับ 0.5741 
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.41 และ 3) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนดี โดยรวมมีค่า
เท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
  เพชรรัตน์ คําสมจิตร (2557) ศึกษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โดยใช้รูปแบบ
การสอน 4 MAT รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการสอน 4 MAT โดยให้นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการสอน  
4 MAT โดยให้นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
จํานวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
4  MAT จํานวน 9 แผน  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร 3) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนจํานวนร้อยละ 83.33 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 




ร้อยละ 86.67 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  Bowers (1987: 197 อ้างถึงใน ปริญญาภรณ์ สายธิตา, 2550: 52) ไดศึกษาผลการ
ใช้ระบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนเกรด 6 จํานวน 54 คนจาก 2 โรงเรียนในรัฐแคโรไลนาเหนือ โดยสุ่มเป็น 2 กลุม่ที่ใช้ระบบ
การสอนแบบ 4 MAT กับกลุ่มที่ใช้หนังสือเรียนเพ่ือให้ใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้น ในการสอนเรื่องกฎการ
เคลื่อนที่ข้อแรกของนิวตัน จํานวน 3 ชั่วโมง โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบวัดเจตคติผลการวิจัย พบว่า มีคา่ความแตกต่างอย่างเป็นนัยสําคัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุม่ และ
กลุม่ที่ใช้ระบบการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  Lumpkin (1991: Abstract อ้างถึงใน พเยาว์ ชาตินันท์, 2551: 73) ศึกษาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่มีต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อได้สอนทักษะการคิด
วิเคราะห์แล้ว นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน  
นักเรียนเกรด 5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนเกรด 6 ที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
  Appell (1992: 3851-A อ้างถึงใน อุมาสวรรค์ จันทรมะโน, 2555: 37) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชาดนตรีด้วยรูปแบบ 4 MAT กับเด็กเกรด 5 ที่อยู่ใน 
โรงเรียนชนบทในเมืองพอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน โดยศึกษาครูจํานวน 8 คน สุ่มว่าจะได้สอนแบบ     
4 MAT หรือสอนโดยยึดแบบเรียน ครู 4 คน และนักเรียน 87 คน ในกลุ่มควบคุมท่ียึดแบบเรียนและ
อีกกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองมีครู 4 คน และนักเรียนจํานวน 67 คน ใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT ซึ่งเป็น 
บทเรียนที่ยึดตามแนวของ Bernice Mccarthy ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 8 ขั้นสําหรับนักเรียนเกรด 5 
บทเรียนทั้ง 8 บท ได้นํามาสอนอย่างต่อเนื่องกัน มีการวัดเจตคติโดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
สมมติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาใช้ 2 กลุ่มคือ ก่อนทดลองและหลังเรียนทดลอง ผลของการ
สํารวจเจตคติทั้งก่อนทดลองและหลังการทดลองนํามาวิเคราะห์โดยใช้ t-test พบว่ามีนัยสําคัญท่ี 
ระดับ .05 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางเดียว แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ 4 MAT สูงกว่า
ผู้เรียนที่เรียนโดยยึดแบบเรียน แต่เจตคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
   Scott (1994, อ้างถึงใน เพชรรัตน์ คําสมจิตร, 2557: 52-53) ได้ศึกษารูปแบบ 4 




สมองของ McCarthy โดยสรุปเป็นรูปแบบการเรียนรู้และรวมกิจกรรมเข้ากับผู้เรียน 4 แบบ ด้วยการ
ใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา เน้นแบบของผู้เรียน การหมุนรอบระหว่างกิจกรรมสมองซีกซ้ายและซีก
ขวา มีการจัดเวลาเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือออก 
แบบการสอน รวมทั้งพัฒนาผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเชื่อมั่นและถูกต้อง  
  จากผลการวิจัยเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน  ทําให้
ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันจะส่งผลต่อการ
ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้เพิ่มมากข้ึน 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   
 3.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นักการศึกษาได้นิยามไว้ดังนี้  
  กรุณา ศรีรุณ (2552: 22) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาของ
บุคคลที่เป็นแรงขับให้บุคคลที่จะประกอบพฤติกรรมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ให้
ดีและมีประสิทธิภาพ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 229) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือแรงจูงใจที่
จะทําสิ่งต่าง ๆ ให้ได้รับความสําเร็จ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายาม อดทน
ทํางาน มีแผน ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูงและพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานสํา เร็จลุล่วง
ไปได้ ส่วนผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา  มีลักษณะการทํางานที่ไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งเป้าหมายง่าย ๆ 
เพราะกลัวความล้มเหลวในการทํางาน 
  ณัฐพรหม อินทุยศ (2553: 246) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement  
Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่จะทําอะไรให้ประสบกับความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือเป็น 
ความพยายามที่จะทํากิจกรรมนั้นให้สมบูรณ์ 
  สุรางค์  โค้วตระกูล (2556: 172) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า 
หมายถึง  แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนเองตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ
ไม่ทํางานเพราะหวังรางวัลแต่ทําเพ่ือประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  นงนุช ป๎ญญาศรี (2556 : 89) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า หมายถึง  






  อริยา คูหา (2556: 112) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือแรงจูงใจที่บุคคลต้องการ
ทําให้ดีที่สุดโดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีที่สุดของความสําเร็จ (Excellence Standard) ชอบงานที่ท้าทาย 
มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย ชอบคิดวิเคราะห์ วางแผน มีหลักเกณฑ์ และข้ันตอน
ในการทํางาน ที่ไม่เก่ียวพันกับเรื่องของอารมณ์ มุ่งเน้นการทํางานให้ดีกว่าที่ เคยทํา เป็นคนมีเหตุผล 
และข้ันตอนในการทํางาน รู้ศักยภาพของตนดี ไม่ชอบเปรียบเทียบผลงานตนเองกับผู้อ่ืน แต่จะเปรียบ 
เทียบประเมินผลงานของตนในอดีตกับป๎จจุบัน 
  McClelland (1987 อ้างถึงใน สุนิดา ศิริพากย์, 2553: 70) ได้ให้ความหมายของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า หมายถึง ความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จด้วย
มาตรฐานอันดีเลิศและเหนือกว่าบุคคลอื่น พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเมื่อ
ประสบความสําเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความล้มเหลว 
  Gordon (1993: 129 อ้างถึงใน มงคล ศัยยกุล 2556: 20) ได้ให้ความหมายของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความต้องการของบุคคลที่จะบรรลุผลสําเร็จ และแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ
หรือความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยบุคคลจะแสวงหาและเรียนรู้งานที่ยากอย่างต่อเนื่อง  
  Newstrom  and  Davis (1993: 124 อ้างถึงใน มงคล ศัยยกุล 2556: 20) ได้ให้
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า แรงขับที่ต้องการได้รับชัยชนะ บรรลุผลในเป้าหมายที่ตั้งไว้และ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
  Atkinson (1996: 240-241 อ้างถึงใน ศศิวิมน เพชรอาวุธ, 2554: 19) กล่าวว่า 




  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่
ต้องการไปให้ถึงเป้าหมายโดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อ มีการวางแผนการเรียน
หรือการทํางานที่รัดกุม มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยู่เป็นนิจ ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ได้








 3.2  ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   McClelland (1961: 207-256) ได้กล่าวถึงผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงว่ามีลักษณะ 
6 ประการ ดังนี้ 
  1. กล้าเสี่ยงพอสมควร (Moderate Risk Taking) มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่ชอบ
ที่จะทําสิ่งง่าย ๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ความสามารถแต่จะเลือกทําในสิ่งที่ยากเหมาะสมกับความสามารถของ
ตน และการกระทําสิ่งยากให้สําเร็จนั้นทําให้ตนเองพอใจ ส่วนผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํามักไม่กล้า
เสี่ยง เพราะกลัวไม่สําเร็จหรือเสี่ยงเกินไป ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะทําไม่สําเร็จโดยหวังพ่ึงโชค 
  2. มีความกระตือรือร้น (Energetic)หรือมีความขยันขันแข็งในการกระทําสิ่งแปลกๆ 
ใหม่ ๆ ซึ่งไม่ได้ขยันไปทุกกรณี แต่จะเอาใจใส่ มานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตน 
เป็นงานที่ต้องใช้สมองขบคิดและจะทําให้ตนเองเกิดความรู้สึกว่าได้ทํางานสําคัญสําเร็จลุล่วงไป  
  3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) โดยจะพยายามทํา 
งานให้เสร็จเพื่อความพึงพอใจของตนเอง  มิใช่หวังจะให้คนอื่นยกย่องตน ต้องการปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึ้น ไม่ชอบให้ผู้อ่ืนมาบงการว่าตนควรจะทําอะไร 
  4. ต้องการทราบแน่ชัดในการตัดสินใจ (Knowledge of Result of Decision) โดย
จะติดตามผลการกระทําของตนว่ามีผลเป็นอย่างไร ไม่ใช่คาดคะเนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ และเมื่อ
ทราบผลการตัดสินใจหรือการกระทําแล้วก็ยังพยายามทําให้ดีกว่าเดิมอีก 
  5. มีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (Anticipation of 
Future Possibilities) ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเป็นผู้ที่มีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นการณ์ไกล
กว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา 




  Mehrabian(1968 : 496 - 497) ได้ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
พบว่าลักษณะผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นมี 8 องค์ประกอบ คือ 
  1. ชอบความเป็นอิสระ 
  2. การเลือกกิจกรรม จะเลือกกิจกรรมที่แสดงความสําเร็จหรือเก่ียวข้องกับ
ความสําเร็จ 
  3. มีความต้องการทํางานเพ่ือให้สําเร็จมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 





  5. การเลือกงาน จะเลือกงานที่ยากและท้าทายความสามารถ 
  6. การเลือกกิจกรรม จะเลือกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันและฝึกความ
ชํานาญ 
  7. มีความอดทนที่จะคอยผลเป็นเวลานาน 
  8. มีความผูกพันกับอนาคตมากกว่าอดีตและป๎จจุบัน 
  Herman (1970: 354 อ้างถึงใน อลิสสา กูรมะสุวรรณ, 2552: 13-14) ได้รวบรวม
ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ 10 ประการ ดังนี้ 
  1. มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
  2. มีความกล้าเสี่ยง 
  3. มีความพยายามไปสู่สถานะท่ีสูงขึ้น 
  4. มีความอดทนทํางานที่ยากได้เป็นเวลานาน 
  5. เมื่องานที่กําลังทําถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวนก็จะพยายามทําต่อไปให้สําเร็จ  
  6. คิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า 
  7. คํานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก 
  8. เลือกเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก 
  9. ต้องการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืนด้วยผลงาน โดยพยายามทํางานของตนให้ดีขึ้น 
  10. พยายามปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ของตนให้สําเร็จด้วยดีเสมอ 
  Weiner (1972: 203 - 215) ได้สรุปลักษณะเด่นของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
เปรียบเทียบกับผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําไว้ ดังนี้ 
  1. ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ตั้งใจทํางานดีกว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา ไม่ย่อท้อต่อ
ความล้มเหลว ชอบเลือกทํางานที่สลับซับซ้อนมากกว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา 
  2. ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ชอบริเริ่มกระทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความคิดของตนเอง
มากกว่าและภูมิใจที่ได้เลือกงานยากมากกว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา  
  ดารณี วงษ์อยู่น้อย (2525: 73-74) ได้สรุปลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้  
2 พวก คือ 
  1. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมดังนี้ 
     1.1 กล้าเสี่ยงพอสมควร 
     1.2 มีทักษะในการจัดระบบงาน 
     1.3 มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
     1.4 ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูง 




     1.6 เล็งการณ์ไกล และมีแผนระยะยาว 
     1.7 เลือกเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก 
     1.8 ต้องการทราบแน่ชัดว่าการตัดสินใจของตนมีผลอย่างไร 
     1.9 ขยันขันแข็งในงานที่ต้องใช้สมองและไม่ซ้ําแบบใคร 
     1.10 ชอบทํางานให้สําเร็จตามความพอใจของตนเอง ไม่ชอบให้ใครมาบงการ  
     1.11 มักเลือกงานที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับความสามารถ 
     1.12 มุ่งท่ีจะกระทําสิ่งต่าง ๆ ให้สําเร็จมากกว่าทําเพ่ือหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
     1.13 เมื่องานที่กําลังทําอยู่ถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวนจะพยายามทําต่อไปจน
สําเร็จ 
     1.14 จะทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานของตน ไม่มุ่งรางวัลหรือ
ชื่อเสียง 
     1.15 คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จลงได้ด้วยความตั้งใจจริงและการทํางานจริงของ
ตน ไม่ใช่เกิดจากโอกาส และไม่เชื่อในสิ่งลึกลับ โชคลาง 
  2. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา จะมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้ 
     2.1 มักผัดวันประกันพรุ่ง 
     2.2 มักขาดระบบในการทํางาน 
     2.3 ชอบทํางานตามคําสั่งของผู้อื่น 
     2.4 ทํางานไม่ค่อยเสร็จตามคําสั่ง 
     2.5 ขาดความตั้งใจจริงในการทํางาน 
     2.6 มักไม่ตั้งความคาดหวังจากผลสําเร็จในการทํางาน 
     2.7 ทํางานเพียงเพ่ือสําเร็จ ไม่สนใจคุณภาพของงาน 
     2.8 ชอบขอรับความช่วยเหลือจากเพ่ือนหรือบุคคลอื่น 
     2.9 ขณะทํางานถ้าถูกรบกวนจะไม่สามารถทํางานต่อไปได้ 
     2.10 เชื่อว่าบุญวาสนาจะทําให้งานที่ทําอยู่ประสบความสําเร็จได้ 
     2.11 มุ่งหวังรางวัลหรือชื่อเสียงมากกว่าความสําเร็จของงาน 
     2.12 เมื่อประสบอุปสรรคมักหลบหนี ไม่กล้าเผชิญอุปสรรคนั้น  
  ดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ (2533: 7-9) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียนไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย 





  2. ความกระตือรือร้น หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนักเรียนที่มุ่ง
จะศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสําเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  
     2.1 การพยายามเรียนโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเอง หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ทําการบ้านจนเสร็จไม่ว่าจะดึก อากาศหนาวหรือร้อนก็ตาม 
     2.2 ทําการงานที่ได้รับมอบหมายทันที เช่น ทําการบ้าน อ่านหนังสือเรียน โดยไม่
ต้องเตือน ทําการบ้านหรือการงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลาที่กําหนด  
  3. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
นักเรียนที่มุ่งจะศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสําเร็จ พยายามที่จะรักษาสิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เคร่งครัด และพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
     3.1 การพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นศึกษาใฝ่หาความรู้ เช่น ตั้งใจฟ๎งครู
อธิบายในขณะที่อยู่ในห้องเรียน 
     3.2 การยอมรับข้อบกพร่องของตนเองในเรื่องการเรียนแล้วพยายามปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เช่น ดูหนังสือเพ่ิมมากข้ึนเมื่อคะแนนสอบได้ดี 





  5. การพึ่งตนเอง หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนักเรียนที่มุ่งจะ
ศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสําเร็จ โดยที่นักเรียนจะศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งแก้ป๎ญหาตามความรู้
ความสามารถของตนเอง 
     5.1 การทํางานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง เช่น ทําการบ้านหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง ซักถามบทเรียนที่ไม่เข้าใจเมื่ออยู่ในชั้นเรียน 
     5.2 ค้นคว้าบทเรียนเพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น ค้นคว้าในห้องสมุด การขอคําอธิบาย
จากผู้รู้ 
  ดํารงกุล เหลี่ยมวัฒนา (2536: 6) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การเรียนไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย 
  1. ความทะเยอทะยานในการเรียน ได้แก่ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พยายามหา
ความรู้เพิ่มเติม หวังที่จะประสบความสําเร็จ ขวนขวายหาความรู้ 
  2. การพ่ึงตนเองในการเรียน ได้แก่ แสวงหาประสบการณ์ด้วยตนเอง ทบทวนตํารา




  3. ความกระตือรือร้นในการเรียน ได้แก่ ขยันทําแบบฝึกหัด ถามอาจารย์เมื่อมีข้อ
สงสัยในบทเรียน มีการเตรียมตนเองให้พร้อมต่อการเรียนอยู่เสมอ สนใจในสิ่งที่ศึกษาอยู่  
  4. การรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียน ได้แก่ ตั้งใจทํางานให้สําเร็จ ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดีท่ีสุด ตรงต่อเวลา ส่งตามกําหนดเวลา 
  5. การวางแผนในการเรียน ได้แก่ มีการวางเป้าหมายในชีวิต พยายามจัดหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียน ไม่ทํางานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน คิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนเรียน  
  กุลดา รัตนารักษ ์(2537: 6-7) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย 
  1. ความทะเยอทะยานในการเรียน ได้แก่ มุ่งมั่นปรารถนาในการทําให้ผลการเรียน 
ดีขึ้น โดยตั้งใจเรียน ขยันทําการบ้าน และหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
  2. กระตือรือร้นในการเรียน ได้แก่ ไม่ท้อแท้ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน โดยอ่าน
หนังสือล่วงหน้ามาก่อนเรียนบ่อยครั้ง ขณะเรียนสนใจซักถามเมื่อมีข้อสงสัยและตั้งใจทํางานอย่าง
จริงจังเมื่อครูมอบหมาย 
  3. การวางแผนในการเรียน ได้แก่ ความรู้สึกชอบ พอใจ และอยากให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้ครบก่อนเรียน จัดตารางเวลาอ่านหนังสือขณะ
เรียนและก่อนสอบ มีการวางเป้าหมายในการเรียน  
  พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542: 140-141) กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้ที่มีความบากบั่น พยายาม อดทนเพ่ือจะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 
  2. ต้องการทํางานให้ดีที่สุด โดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของความสําเร็จ  
  3. ชอบความท้าทายของงาน โดยมุ่งทํางานที่สําคัญให้ประสบความสําเร็จ 
  4. ชอบแสดงออกถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
  5. ชอบแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 
  6. ทํางานอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นขั้นตอน และมีการวางแผน 
  7. ชอบยกเหตุผลมาประกอบคําพูดเสมอ 







  พรรณี ช. เจนจิต (2545: 292-293) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูงและลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําไว้ ดังนี้ 
  1. ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
     1.1 เป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่นพยายามท่ีจะเอาชนะความล้มเหลวต่าง ๆ 
พยายามที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
     1.2 เป็นผู้ทํางานมีแผน 
     1.3 เป็นผู้ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูง 
  2. ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา 
     2.1 เป็นผู้ที่ทํางานแบบไม่มีเป้าหมาย 
     2.2 ตั้งเป้าหมายไปในวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว อาจจะตั้งเป้าหมายง่าย
หรือยากเกินไป ตั้งเป้าหมายไว้ง่าย ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิดหวัง ส่วนพวกที่ตั้งไว้ยากเกินไปนั้น เพราะรู้
ว่าอาจจะต้องล้มเหลวอีก แต่ล้มเหลวเพราะการทํางานที่ยากรักษาหน้าตัวเองได้ดีกว่า  
     2.3 ตั้งระดับความคาดหวังไว้ต่ํา 
  อริยา คูหา (2556: 112) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบสําคัญ 6 ด้าน คือ 
  1. ด้านความทะเยอทะยาน (Aspiration) 
  2. ด้านความกระตือรือร้น (Energetic) 
  3. ด้านความกล้าเสี่ยง (Moderate Risk Taking) 
  4. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) 
  5. ด้านการรู้จักวางแผน (Planning) 
  6. ด้านความมีเอกลักษณ์ (Unique of Characteristic) 
  พยัคฆ์ เมตตา (1969 อ้างถึงใน อริยา คูหา, 2556: 112) ได้ศึกษาบุคลิกลักษณะ
ของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยสรุป ดังนี้ 
  1. ความต้องการที่จะทํางานให้มีความสําเร็จระดับสูง (Excellence) 
  2. งานทีม่ีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เป็นลักษณะของตน (Style) 
  3. งานที่ต้องใช้เวลานาน (Patient) 
  จะเห็นได้ว่า ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงนั้น จะเป็นผู้ที่มีความทะเยอ 
ทะยานสูง หวังต่อความสําเร็จเป็นอย่างมาก มีความกระตือรือร้น พยายามไปสู่สถานะท่ีสูงขึ้นไป 
อดทน มีความกล้าเสี่ยง มีความรับผิดชอบ ทํางานที่ยากได้เป็นเวลานานไม่หยุดนิ่ง คํานึงถึงเหตุการณ์





 3.3  แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  นักจิตวิทยาได้เสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้หลายทฤษฎี ในที่นี้
ผู้วิจัยจะขอเสนอไว้ที่นี้เพียงบางทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
   
  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ Atkinson  
   Atkinson(1964 อ้างถึงใน วิไล ธัญกิจจานุกิจ, 2552: 47-48) กล่าวว่า แรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น สิ่งกระตุ้นหรือแรงผลักดันที่จะทําให้บุคคล
ประกอบกิจการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลเป็น
สําคัญ เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวกําหนดที่สําคัญของความมุ่งหวัง ความพยายาม  
ความอดทน โดยการแสดงออกท่ีเกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรียกว่า พฤติกรรมมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ 
รูปแบบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น เป็นมุมมองแบบดั้งเดิมในการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งทุกคน
จะต้องมีประสบการณ์กับมาตรฐานที่ยอดเยี่ยม จึงเปรียบเหมือนดาบสองคม กล่าวคือ บางส่วนของ
บุคคลจะรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวัง และคาดหวังว่าจะมีความภูมิใจเมื่อทํางานได้ดี แต่บางส่วนจะ








ใฝ่สัมฤทธิ์และตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ และสิ่ง
ล่อใจเพ่ือความสําเร็จ พฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์ คือ แนวโน้มที่จะบรรลุความสําเร็จ (Tendency to  
Achieve Success) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 




  2. โอกาสหรือความคาดหวังที่จะบรรลุความสําเร็จ (Probability of Success) หาก




คน ๆ นั้นจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากหรือน้อย เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ
หรือประสบความล้มเหลว 
  3. มูลค่าของสิ่งล่อใจที่จะบรรลุความสําเร็จ (Incentive Value of Success) เมื่อ
บุคคลมีความพอใจในความสําเร็จของตนมากขึ้น ก็จะทําให้เขาไม่เกิดความพึงพอใจในความสําเร็จนั้น
มากเท่าใด ซึ่งรูปแบบโมเดลของแอทคินสันได้กําหนดสูตรไว้ดังนี้ 
     3.1 แนวโน้มที่จะประสบผลสําเร็จ (Ts) ซึ่งได้มาจากผลคูณขององค์ประกอบ 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
    Ts = Ms x PS x IS  
   เมื่อ     Ms   =   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
       Ps    =   การรับรู้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ 
    Is     =   ค่าของสิ่งล่อใจ (Incentive Value) 
     3.2 แนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว (T-f) ซึ่งได้มาจากผลคูณของ
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    T-f = Maf x Pf x If  
   เมื่อ     Maf  =  แรงจูงใจหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
       Pf  =  การรับรู้โอกาสที่จะประสบความล้มเหลว(L-Ps) 
       If  =  ค่าของสิ่งล่อใจที่เป็นเป้าหมายของความล้มเหลว 
         ซ่ึง If = L - Is 
     3.3 องค์ประกอบซึ่งเป็นอิทธิพลจากภายนอก (Extrinsic Tendency = Text) 
ซึ่งทําให้บุคคลปรารถนาที่จะกระทํากิจกรรมนั้นหรือไม่ 
   ดังนั้น Ta   =   Ts + T-f + Text 
   หรือ   Ta   =   (Ma x Ps x Is) + (Maf x Pf x If) + Text 
   
  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ Murray 
  Murray (1983: 152-216, อ้างถึงใน อลิสสา กูรมะสุวรรณ 2552: 17) ได้รวบรวม
ความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ไว้ 28 ชนิด และในจํานวนนั้นมีความต้องการเอาชนะและประสบ
ผลสําเร็จ (Need for Achievement) รวมอยู่ด้วย และเป็นบุคคลแรกท่ีกล่าวถึงความต้องการ 
ผลสัมฤทธิ์ (N- Achievement) ว่าเป็นความต้องการทางจิตใจที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์  





  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ Spence and Helmreich 
  Spence and Helmreich (1983 อ้างถึงใน วิไล ธัญกิจจานุกิจ, 2552: 48-49) ได้
เสนอทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เรียกว่า The Spence – Helmreich Model โดยแบ่งองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 
  1. ความพึงพอใจในงาน (Satisfaction of Work) หมายถึง ความมุ่งม่ันในการ 
ทํางาน โดยคํานึงถึงความพยายามที่จะทํางานให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ แม้จะไม่เป็นที่ชื่นชม
ของผู้ร่วมงาน มีความสุขในการทํางาน พึงพอใจในความพยายามที่จะทํางานหนัก โดยมุ่งให้เกิด
ความสําเร็จ และการมีงานทําอย่างต่อเนื่อง 
  2. ความต้องการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ (Sense of Completion or Mastery) 
หมายถึง ความต้องการในการใช้ความคิดและการทํางานในสิ่งที่ยาก และท้าทายความสามารถด้วย
ตนเอง แม้จะเป็นงานที่ตนไม่ถนัดหรือไม่แน่ใจว่าจะทําได้ มีความภาคภูมิใจเมื่อได้ทํางานสําเร็จ โดย
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูง และพอใจที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แม้ผลงานจะไม่ดีเท่าผู้อื่น 
  3. ความต้องการแข่งขัน (Competitiveness) หมายถึง ความต้องการทํางานใน
สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขัน เปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน โดยพยายามทํางานให้ดีกว่าผู้อ่ืน และให้
ความสําคัญกับชัยชนะในการทํางาน มีความกังวลเมื่อบุคคลอื่นทํางานได้ดีกว่าตน และจะเพียร
พยายามมากขึ้นเมื่อทํางานแข่งกับผู้อ่ืน 
  ในปี ค.ศ. 1983 Spence and Helmreich ได้สร้างแบบทดสอบ Work  
Achievement Motivation Questionnaire โดยใช้องค์ประกอบทั้ง 3 เป็นเครื่องมือวัดเพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน ผลจากการศึกษาพบว่า สามารถวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานของ
เพศชายและเพศหญิงด้วยวิธีเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างกันในธรรมชาติของแรงจูงใจของทั้งสอง
เพศ   
  
  ทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland  
  McClelland (1976 อ้างถึงใน มงคล ศัยยกุล, 2556: 28) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
ได้ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อย่างกว้างขวาง ได้ร่วมมือกับ
นักจิตวิทยาคนอ่ืน ๆ สร้างเครื่องมือวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แมคเคลแลนด์เชื่อว่าผู้ทดสอบสามารถ









ต่างกัน โดยการศึกษาให้เด็กเล่นเกมโยนห่วงเข้าเป้าจากระยะทางใกล้/ไกล จากเป้าท่ีต่างกัน ผลจาก
การศึกษาพบว่าผู้เล่นเกมท่ีกลัวความล้มเหลวสูง มักจะเลือกยืนเพ่ือที่จะโยนห่วงเข้าเป้าท่ีอยู่ใกล้ ส่วน
ผู้เล่นเกมท่ีกล้าเสี่ยงมาก มักจะเลือกยืนในตําแหน่งซึ่งมีระยะไกลจากเป้ามาก เพราะคิดว่าถ้าโยนห่วง
ไม่เข้าเป้าก็ไม่น่าอับอายนัก และผู้อื่นก็ให้อภัย เนื่องจากเป็นงานที่ยากที่จะทํา ได้สําเร็จ สําหรับผู้เล่น
เกมที่ชอบเสี่ยงปานกลางจะเลือกยืนห่างจากเป้าไม่มากหรือน้อยเกินไป เพราะชอบทํางานที่ท้าทาย
ความสามารถ กล่าวคือไม่ใช่งานง่ายซึ่งใคร ๆ ก็จะทําสําเร็จได้ แต่ก็ไม่ใช่งานที่ยากเกินไปสําหรับบาง
คนที่จะทําให้สําเร็จลงได้  
  จากการศึกษาครั้งนี้ แมคเคลแลนด์ ได้สรุปว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ ผู้ที่
ชอบเสี่ยงพอสมควร(ปานกลาง) ต้องการแข่งขันกับมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ และชอบใช้ประโยชน์
จากข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานในอดีตของตน แมคเคลแลนด์ได้อธิบายว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มักจะทํางานที่มีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 
  ลักษณะท่ี 1 งานที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบเป็นสัดส่วน คือ ผู้ปฏิบัติมัก
พอใจงานที่เขามีอิสระที่จะตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาได้ด้วยตนเอง  
  ลักษณะท่ี 2 งานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายเกินไป หรือยากเกินไปกว่า
ความสามารถของเขา เขาเห็นว่า ถ้าง่ายเกินไปก็ประสบความสําเร็จระดับต่ํา ถ้ายากเกินไปก็อาจทํา
ไม่สําเร็จ 
  ลักษณะท่ี 3 งานที่มีความแน่นอนต่อเนื่องและได้รับทราบผลงานและความก้าวหน้า
ของเขา คือ ต้องการให้มีการสนับสนุนในงานนั้น ๆ ให้ดําเนินไปได้ตลอด ต้องการการยอมรับในระดับ
ที่พอดีในภาพรวมของผลงาน และโดยต่อเนื่องสม่ําเสมอ เพ่ือให้เขาได้มีโอกาสแสดงผลงานเรื่อย ๆ 
เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าและพิสูจน์ตนเอง    
   
  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ Sagie and Others 
  Sagie and Others (1996: 431-444) ได้แบ่งโครงสร้างองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ 
  1. รูปแบบพฤติกรรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกในลักษณะ   
     1) มีเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายที่ยาก ต้องใช้ความพยายามและความสามารถ จึงจะ
ประสบความสําเร็จ 
     2) ความรู้สึกชอบงานยาก มีความพึงพอใจในการทํางานที่ยากมากกว่างานที่ง่าย 





  2. รูปแบบการท้าทาย มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ 
     1) แข่งขันกับตนเอง พฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ทุ่มเทให้กับงานและมีความเครียด
สูงกว่าคนปกติ มีความอดทนกับสถานการณ์ที่กํากวม ไม่แน่นอน มีความรับผิดชอบต่องานและ
ผลลัพธ์จากการทํางานของตน 
     2) การแก้ป๎ญหาเป็นสิ่งท้าทาย พฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ทัศนคติท่ีเห็นว่าการ
จัดการกับป๎ญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย น่าสนใจ พยายามแสวงหาวิธีการแก้ไขป๎ญหา วางกลยุทธ์เพื่อแก้ 
ป๎ญหา และเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ป๎ญหา คํานึงถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ คิดวิธีการแก้ 
ป๎ญหาด้วยวิธีการใหม่ หรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีดั้งเดิมและมีความ
ภูมิใจในความสําเร็จ 
  3. การประเมินความยากง่ายของงานในแต่ละช่วงเวลา แบ่งตามช่วงเวลาออกเป็น 3 
ระยะ คือ 
     1)  ก่อนการปฏิบัติ การเผชิญกับความไม่แน่นอน การประเมินความเสี่ยงก่อนการ
ลงมือกระทํา 
     2) ระหว่างการปฏิบัติ การเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก การแสวงหาวิธีการ
แก้ป๎ญหา 
     3) ภายหลังการปฏิบัติ  ความรับผิดชอบต่องานและผลงานของตน ความต้องการ
ได้รับความสําเร็จและไม่ต้องการความล้มเหลว 
  จากทฤษฎีที่กล่าวมานั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงผลักดันภายในของบุคคลที่
ต้องการไปให้ถึงเป้าหมายโดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งบุคคลผู้มีแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความพึงพอใจในสิ่งที่ทํา ต้องการที่จะแข่งขันกับมาตรฐานอันเลิศ ส่งเสริมให้รักงานที่
ยากและใช้ความคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ป๎ญหา โดยเปรียบเทียบกับตนเองและผู้อ่ืน แต่ก็รู้จักความพอดี มี
ความรับผิดชอบ รักอิสระที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองอยู่เป็นนิจ 
เป็นการกระทําท่ีไม่ได้มุ่งหวังสิ่งล่อใจ แต่เป็นการกระทําที่มุ่งหวังความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสําคัญ 











 3.4  ประโยชน์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นับว่าเป็นแรงผลักดันภายในอันสําคัญท่ีมีผลทําให้บุคคลและ
สังคมประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (ปราณี หลําเบ็ญสะ, 2553: 13-14) 
  1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความสําเร็จด้านการเรียน มีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีได้ข้อ
สรุปว่าเยาวชนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเป็นคนที่มีผลการเรียนดี เช่น อารี เพชรผุด (2526) ศึกษา
กับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุ 10 ปี ทั้งชายและหญิง จํานวน 100 คน ในกรุงเทพฯ และพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความสามารถด้านการเรียนเฉพาะในกลุ่มเด็กหญิง 
เมื่อควบคุมตัวแปรระดับสติป๎ญญาของเด็ก พบว่า กลุ่มเด็กหญิงที่มีสติป๎ญญาสูงมักมีแรงจูงใจใฝ่ -
สัมฤทธิ์สูงตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าที่เด็กเรียนเก่งไม่ใช่ว่าสติป๎ญญาจะดีเท่านั้นแต่ต้องมีบุคลิก 
ลักษณะใฝ่สัมฤทธิ์สูงด้วย คือ ต้องมุมานะ ขยัน พยายามและมุ่งความสํา เร็จสูง 
  2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับการทํางานอาชีพ  แมคเคลแลนด์ (1961) ได้ศึกษาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคลประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
นั้น ประชาชนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่ากว่าประชาชนในประเทศที่มีความก้าวหน้าช้า และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของประชาชนเหล่านั้น จะมีลักษณะส่อให้เห็นความพยายามขวนขวายต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ ส่วนประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจช้านั้น ประชาชน
ต้องการจะทํางานให้เสร็จ ไม่ค่อยยินดียินร้ายต่อความอุตสาหะพยายามไปสู่ความสําเร็จนัก  
  3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับลักษณะมุ่งอนาคต บุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคต จะเป็นคน
ที่สามารถคาดการณ์อนาคต และสามารถวางแผนระยะยาว สามารถมองเห็นว่างานที่ตนทําในป๎จจุบัน
จะส่งผลไปยังอนาคต ซึ่งลักษณะมุ่งอนาคตดังกล่าวจะพบในบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เช่น     
มีความขยันเรียนในป๎จจุบัน เพ่ือจะได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงและมีชีวิตสุขสงบในอนาคต เป็นต้น  
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นับว่าเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และเป็นป๎จจัย
เบื้องต้นที่สําคัญยิ่งของเอกัตตบุคคล เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงจูงใจใฝ่ปรารถนาเพ่ือมุ่ง
ความสําเร็จ และเน้นการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ถือเป็นจิตลักษณะที่สําคัญที่
เกื้อหนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การประกอบ










 3.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  เบญจมาพร แสงจันทร์ (2555: 21-23) กล่าวว่า การที่บุคคลมีระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์แตกต่างกันไป อาจมีสาเหตุดังนี้ 
  1. บิดามารดาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ทําตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับลูกท่ีจะ
พยายามเลียนแบบ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าให้ลูกประสบความสําเร็จอีกด้วย โดยตั้งมาตรฐานในเรื่อง 
ต่าง ๆ ไว้สูง มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กําลังใจเพื่อให้เด็กได้ทําสิ่งต่าง ๆ ได้ดีตามมาตรฐานที่วางไว้  
  2. วิธีการเลี้ยงดู บรรยากาศในบ้านเป็นแบบประชาธิปไตย ยอมรับเด็ก ฝึกเด็กให้
รู้สึกทําอะไรก็ได้ ทําอะไรเป็น ช่วยเหลือตนเองได้ตั้งแต่เล็กตามความพร้อม ให้รางวัลในรูปของคํา
ชมเชย ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ ในเวลาที่เด็กทําอะไรได้สําเร็จ แม้จะเล็กน้อย  
  ดังนั้นในการที่จะพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนให้บรรลุผลสําเร็จนั้น 
บทบาทของพ่อแม่ ในการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ย่อมมีความสําคัญมาก ดังนี้  
  ประการที่ 1 หาความรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   เนื่องจากบิดามารดา คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการส่งเสริมแรงจูงใจ ดังนั้น
บิดามารดา จึงควรศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร ตํารา เพราะเม่ือบิดามารดามีความเข้าใจ ก็จะมีแนว  
โน้มสูงที่จะยอมรับประโยชน์และความสําคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อลูกของตน เพื่อช่วยในการ
ส่งเสริมให้ลูกได้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  ประการที่ 2 อบรมเลี้ยงดูให้ลูกพ่ึงตนเองตั้งแต่ยังเยาว์วัย  
   บทบาทของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูนั้น หากบิดามารดาตั้งความ
คาดหวังไว้กับลูกค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระลูกในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความ  
สามารถของเขา จะส่งเสริมให้ลูกมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูให้ลูกพ่ึงพา
ตนเองตั้งแต่เด็ก บิดามารดาต้องให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอ้ืออาทรแก่ลูกอย่ างเสมอต้น
เสมอปลาย รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบิดามารดาและลูกอยู่เสมอด้วย  
  ประการที่ 3 จัดประสบการณ์ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ลูกมีลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจ     
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นเรื่องท่ีพัฒนาได้ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ 
บิดามารดาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดประสบการณ์ซึ่งช่วยส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับลูกด้วย 
โดยวิธีดังนี้   
    1. แนะนําและฝึกให้ลูกดําเนินชีวิตประจําวันอย่างมีแผน มีเป้าหมายที่
ชัดเจน และควรเป็นเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถของลูก เช่น การทบทวนบทเรียนและทําการ 




   2. แนะนําและฝึกให้ลูกใช้ความเพียรพยายาม ความสามารถ ความมุ่งมั่น   
ความอดทน และการควบคุมตนเองที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ เช่น การตั้งใจทําการบ้านที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด เสร็จตามกําหนดเวลา การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เป็นต้น 
   3. แนะนําและสนับสนุนให้ลูกกล้าคิด กล้าทํา เป็นตัวของตัวเอง และ
เชื่อมั่นในตนเอง ในสิ่งที่เหมาะสม ซึ่งท้าทายความคิด ความพยายามของเขา เช่น การสนับสนุน
เกี่ยวกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือดนตรี และการรับผิดชอบ
ตนเองในการดํารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นท่ีไม่คุ้นเคย เป็นต้น 
   4. แนะนําและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเก่ียวกับสิ่งที่ผ่านมาใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของลูก เช่น การอภิปรายกับลูก
เกี่ยวกับบทความท่ีน่าสนใจ และมีสารประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือรับชมจากสื่อโทรทัศน์
ซึ่งจะส่งเสริมประสบการณ์ท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น 
   5. ชักนําให้ลูกได้พบปะพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จ และให้ลูกได้
สัมผัสกับผลงานของตนเอง เช่น พาลูกไปชมงานนิทรรศการ งานแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
  ประการที่ 4 กระตุ้นและให้กําลังใจเพื่อความสําเร็จของลูก 
   การกระตุ้นให้ลูกพยายามปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จให้กําลังใจและชื่นชม
ในผลงานซึ่งสําเร็จลงได้จากความเพียรพยายามของลูก และหลีกเลี่ยงการดุด่าว่ากล่าวลูกอย่างไร้
เหตุผล เมื่อลูกผิดพลาดหรือล้มเหลว จึงเป็นสิ่งที่บิดามารดาควรปฏิบัติต่อลูก เพื่อที่จะส่งเสริมให้ลูกมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน 
  ประการที่ 5 ให้โอกาสลูกประสบความสําเร็จ 
   ลูกที่พบแต่ความล้มเหลวอยู่เสมอ มักจะท้อถอยและลดละความพยายาม 
ดังนั้นบิดามารดาไม่ควรที่จะละเลย ควรหมั่นเติมพลัง โดยให้โอกาสลูกได้พบความสําเร็จ เพราะการที่
ลูกได้เคยประสบความสําเร็จมาบ้างแล้ว ลูกจะเกิดความภาคภูมิใจ จะทําให้ลูกมีความกระตือรือร้น 
และมีความต้องการความสําเร็จต่อไปอีก 
  ประการที่ 6 เป็นตัวแบบให้กับลูก 
   ถ้าบิดามารดาต้องการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับลูก บทบาทที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งของบิดามารดา คือการเป็นตัวแบบที่ให้ความสําคัญกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเป็น
บุคคลที่มีลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงให้ลูกได้เห็นและเอาเป็นแบบอย่าง  







  1. การฝึกลูกให้พึ่งตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการ
ยับยั้งการพ่ึงตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  2. นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
น้อยกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มากเกินไป  
  3. การอบรมเลี้ยงดูแบบกวดขัน เผด็จการ คาดหวังในตัวเด็กสูง มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4. เด็กไทยเชื้อชาติจีนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าเด็กไทยเชื้อชาติไทย 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
  7. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตนอย่างมีพรหมวิหาร 4 
  8. ลูกคนโตมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าลูกคนอ่ืน ๆ 
  9. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  10. ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเลือกงานที่ปานกลางและสามารถทําสําเร็จและผู้ที่
มีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
  มงคล ศัยยกุล (2556: 37-38) ได้สรุปป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ 7 
ประการ ดังต่อไปนี้  
  1. การอบรมเลี้ยงดู (Socialization) บิดามารดาจะมีผลทําให้มีความต้องการ 
สัมฤทธิ์สูงหรือต่ํา กล่าวคือ ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ การฝึกให้เด็กทําอะไรด้วยตัวเองได้เอง
ตั้งแต่เล็ก เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยจะต้องไม่เลี้ยงดูแบบบังคับ




  2. ลักษณะทางร่างกาย (Physique) มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีร่างกายสมส่วน
กล้ามเนื้อแข็งแรง มักมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าผู้ที่มีร่างกายผอมหรืออ้วน โดยศึกษาจากเด็กชาย
อายุ 16-18 ปี จํานวน 97 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาบอสตัน แต่แมคเคลแลนด์ได้ให้ความเห็นโดย
การตีความว่าร่างกายไม่ได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยตรง แต่เป็นผลทางอ้อมอันเนื่องมาจากคน
ที่มีร่างกายแข็งแรงมักมีประสบการณ์มาจากการที่ประสบความสําเร็จ เช่น ในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
ดังนั้น ร่างกายที่แข็งแรงจึงเป็นเพียงเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมที่มีส่วนช่วยการกําหนดการได้มาซึ่ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งเหมือนกับสภาวะโดยทั่วไปเมื่อร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะสดชื่นเบิกบาน พร้อม




  3. ความเป็นผู้นํา (Leadership) โดยบุคคลที่มีความเป็นผู้นําจะมีลักษณะเด่นด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีพลังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการการยอมรับการ   
ยกย่อง และความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตสูงสุดในชีวิตของเขา ซึ่งแรงจูงใจหรือความต้อง 
การของภาวะการเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจด้านอํานาจ 2) แรงกระตุ้น และแรงจูงใจให้
ประสบความสําเร็จ 3) ยึดมั่นจริยธรรมในการทํางาน และ 4) ความมุ่งม่ัน   
  4. ความวิตกกังวล (Anxiety) เป็นสภาวะของความตึงเครียดของร่างกายที่เป็น    
แรงขับคล้ายกับความหิว หรือความรู้สึกทางเพศ แต่ต่างตรงที่สภาวะดังกล่าวไม่ได้เกิดจากภายใน
ร่างกาย หากแต่มีสาเหตุดั้งเดิมมาจากภายนอก เมื่อความวิตกกังวลถูกเร้าให้เกิดข้ึน ก็จะสร้าง
แรงจูงใจ บุคคลต้องทําอะไรบางอย่างเพ่ือลดสภาวะดังกล่าว 
  5. ลําดับการเกิด (Birth Order) โดยการเป็นลูกคนโต คนรองหรือคนกลาง  
คนสุดท้อง ลูกคนเดียว และลูกบุญธรรม โดยที่ลูกคนโตนั้นมักเป็นคนเอาจริงเอาจังกับชีวิต มีความ
รับผิดชอบสูง มักเป็นผู้นํา ลูกคนรองหรือคนกลางมีนิสัยรักสนุก มีความรับผิดชอบมากเท่าลูกคนโต
และมีนิสัยชอบแข่งขัน ส่วนลูกคนสุดท้องไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ปรับตัวไม่ค่อยได้ พฤติกรรมไม่
ค่อยสมวัยและลูกคนเดียวหรือลูกโทนมีความมั่นใจและมีความกล้า เฉลียวฉลาด สําหรับลูกบุญธรรม
นั้นส่วนใหญ่มีปมด้อย มีความหวาดระแวง  
  6. เพศ (Sex) จากการศึกษาของกรีน เอชมาลินดา (Green, H. Malinda 1995)  
พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  7. อายุ (Age) จากการศึกษาของสุเนตร์ หัสขันธ์ (2544) และ กนิษฐา ฐิติวัฒนา  
(2542) พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่โสภณ ผดุงจันทร์ (2546) พบว่า อายุต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  
 3.6 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน 
  ในการเรียนการสอน ครูจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพ่ือให้การ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิด
ความมุ่งม่ันในการเรียนอีกด้วย การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนมีหลายวิธี ดังนี้ อารี พันธ์มณี (2546: 
292-295) 
  1. การเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ การเร้าจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
ตื่นตัว ซึ่งอาจทําได้ ดังนี้ 
     1.1 เร้าให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น โดยการจัดสภาพการณ์ในห้องเรียน ด้วยวิธี








  2. การชมเชยและการตําหนิ เป็นการนําเอาวิธีการกระตุ้นให้บุคคลทํางาน โดยมุ่งให้
ได้รับรางวัลและหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ อาจจะเป็นนามธรรม ภาษาหรือสัญลักษณ์ก็ได้ 
  3. การรับรู้ความก้าวหน้าของตนว่าตนเองดีขึ้น จะทําให้เขารู้สึกว่าตนเองประสบ
ผลสําเร็จ จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการจูงใจให้เขาสนใจในการ
เรียนชั้นต่อไป  
  4. ระดับความมุ่งหวัง การให้ผู้เรียนตั้งระดับความมุ่งหวังจะทําให้ผู้เรียนพยายามที่
จะทําให้เกิดความสําเร็จ และพยายามหลีกเลี่ยงความผิดหวัง ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งระดับความมุ่ง 
หวังให้สอดคล้องกับความสามารถของตนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วย  
  5. การให้รางวัลและการลงโทษ การให้รางวัลและการลงโทษ ก็เป็นการจูงใจในการ
เรียนรู้ 
     5.1 ความเหมาะสม ควรจะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพราะการให้รางวัล
อาจจะทําให้เด็กคํานึงถึงรางวัลมากกว่าความสําเร็จของตน หรือการลงโทษจะมีผลทําให้คนหลบหนี 
และเก็บกด ตลอดจนเกิดความก้าวร้าวในภายหลังได้ 
     5.2 การลงโทษไม่ควรจะรุนแรงหรือลงโทษพร่ําเพรื่อ และควรจะให้เด็กรู้ว่า ถ้า
ลงโทษแล้วตนดีขึ้น จะเป็นประโยชน์และเป็นรางวัลไปในตัว 
     5.3 การให้รางวัลและการลงโทษ ควรกระทําทันที และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
จึงจะได้ผลดีมากกว่าการเว้นระยะให้นานออกไป 
  โกศล มีคุณ (2524: 10-38 อ้างถึงใน วุฒิชัย เหล่าเลิศ, 2550: 26-27) ได้เสนอวิธี  
การฝึกฝนให้บุคคลเกิดค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  1. วิธีใช้ตัวแบบ จะทําให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ ถ้าตัวแบบมีอิทธิพลต่อ
ผู้รับการฝึก ลักษณะการเรียนแบบเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีอิทธิพลของสังคม เป็นวิธีที่
มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การเลียนแบบ (Imitation) ก็ดี การยึดแบบ 
(Identification) ก็ดี ล้วนต้องอาศัยตัวแบบ ลักษณะความเหมาะสมของตัวแบบเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
สําหรับวิธีนี้ตัวแบบที่มีอิทธิพลให้เด็กคล้อยตามมาก ได้แก่ พ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ เพื่อน เป็นต้น 





ทัศนะของผู้อื่น ทําให้มีความคิดเห็นที่กว้างขวาง มีความคิดและความเข้าใจต่างไปจากเดิม ไม่ยึดมั่น
อยู่กับตนเอง 
  3. ใช้วิธีสร้างความขัดแย้งทางเหตุผลหรือความไม่สมดุลทางความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของทฤษฎีความสอดคล้อง กล่าวคือ สร้างความขัดแย้งในตัวบุคคล โดยเสนอให้เข้าได้ความรู้
ใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความรู้เดิม จะทําให้บุคคลเกิดแรงขับท่ีทําให้เกิดความต้องการค้นคว้า สํารวจ 
เพ่ือนําไปสู่ความพอใจ ความสําเร็จ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและลดความขัดแย้ง  
  4. การใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน เพ่ือนเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเด็กมาก ยิ่งเป็นเพ่ือนที่
เด็กรัก ชอบพอ หรือนับถือ ก็ยิ่งมีอิทธิพลมาก ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนจะมีผลต่อตัวเด็ก เด็กที่ร่วม
สังคมจะมีความก้าวหน้ากว่าเด็กท่ีแยกตัวจากเพ่ือน การอภิปรายกันจะทําให้เด็กได้รับความคิดเห็น
และทัศนะใหม่ ๆ ต่างไปจากท่ีตนมีอยู่ และจะนํามาเปรียบเทียบกับความรู้เดิมของตน ถ้าสามารถ
ปรับเข้ากันได้ เด็กจะพัฒนาโครงสร้างของความรู้และเหตุผลขึ้นได้ 
  5. การปรับพฤติกรรม เป็นการใช้หลักการวางเงื่อนไขกรรมวิบาก มีการใช้การ
เสริมแรง เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  Vidler (1977; อ้างถึงใน ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ, 2555: 11) ได้สรุป 
วิธีการฝึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สําคัญและนิยมใช้มี 4 วิธีคือ 
  1. วิธีให้ผู้เข้ารับการฝึกให้คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของตนเอง โดยให้คะแนน
เรื่องราวที่เขียนขึ้นเองจากแบบทดสอบ Thematic Apperception Test โดยในขั้นแรกต้องให้ผู้เข้า
รับการฝึกมีความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น เกม 
สถานการณ์จําลอง การอธิบาย การรวมกลุ่มอภิปราย เป็นต้น 
  2. ฝึกสมาธิ (Meditation) ด้วยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เช่น การ
สอบการพุ่งลูกดอก ต้องใช้สมาธิ มโนทัศน์เกี่ยวกับความเสี่ยงพอประมาณ และทุกครั้งจะมีการ
ประเมินก่อนว่าจะทําได้แค่ไหน 
  3. วิธีให้บุคคลสํารวจตนเองว่ารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งเร้า และบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่ม     
การพัฒนาความรู้สึกของกลุ่มให้เข้มแข็งจะมีส่วนช่วยให้บุคคลเลือกกระทําสิ่งที่ดีมากขึ้น แรงจูงใจ-  
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  4. วิธีเน้นความสําคัญในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม เป็นการเน้นที่นี่และเดี๋ยวนี้  
(Here and Now) โดยฝึกอบรมนอกสถานที่เพ่ือให้ปลอดภาระจากงานประจํา บุคคลจะได้มีโอกาส
แสดงพฤติกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น 
   McClelland (1976 อ้างถึงใน ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ, 2555: 19) 





นอก ซึ่งบุคคลไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้แมคเคลแลนด์ยังได้เสนอแนะวิ ธีการที่จะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายอีก 3 ประการ คือ 
  1. การฝึกให้บุคคลสนใจกับความคิดเห็นของคนอ่ืน เพ่ือให้คลายความยึดมั่นใน
ประเพณี 
  2. การจัดให้เด็กเล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน โดยเน้นถึงความสําคัญของการจัด
ให้เด็กเล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกับเด็กอ่ืนเป็นหมู่คณะ เพื่อให้รู้จักรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นและเกิด
ความต้องการผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  3. การช่วยให้บุคคลมีความคิดฝ๎นเกี่ยวกับความสําเร็จ โดยการสนับสนุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น ในห้องเรียนควรมีการสอนให้เด็กคิดฝ๎นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และสนับสนุนให้ผู้เรียน
สร้างจินตนาการขึ้น ซึ่งผู้เรียนอาจนําไปใช้ชีวิตจริงได้ 
  พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545: 294) ได้เสนอวิธีการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่า    
วิธีหนึ่งที่ครูจะสามารถช่วยเด็กท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําให้ดีขึ้น คือการกระตุ้นให้เกิดกําลังใจ ให้เด็ก
รู้สึกว่าสามารถทํางานนั้น ๆ ได้ ให้งานที่คิดว่าจะสามารถทําได้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดให้  
ไม่ควรให้รู้สึกว่าโดนบีบคั้น หรือกดดัน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยง เพราะกลัว
ความล้มเหลว หมดแรงจูงใจที่จะทํา เพราะรู้ว่าทําไปแล้วก็ไม่สําเร็จ ในการให้งานทําทุกครั้ง การให้รู้
ผลของการทํางานโดยการให้ข้อสังเกต จะเป็นแรงจูงใจในการทํางานเป็นอย่างดี การให้เด็กทราบผล
การทํางานของตนในลักษณะการให้ข้อคิดเห็น จะช่วยให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ และช่วยให้ตัดสินใจว่า
การกระทํานั้น ๆ ให้ผลดีกว่าเดิม หรือถ้าไม่ดีกว่าเดิมก็ช่วยให้รู้ว่าคราวต่อไปจะทําอย่างไร 
  สุรางค์ โค้วตระกูล (2556: 180-181) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการส่งเสริม 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนไว้ดังนี้  
     1. การปรับปรุงวิธีสอนของครูโดยตรง  
  นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน
มีดังต่อไปนี้ 
         1.1 ครูควรจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของ
นักเรียน  
         1.2 บอกวัตถุประสงค์เฉพาะของบทเรียนให้นักเรียนทราบ  
         1.3 พยายามให้งานแก่นักเรียนตามความสามารถ และให้โอกาสนักเรียนทุกคนมี 
ประสบการณ์เก่ียวกับความสําเร็จในการเรียนรู้  





         1.5 พยายามพบนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือช่วยนักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ 
ความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จในการเรียนของนักเรียน  
         1.6 ใช้หลักการในการอบรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ช่วยนักเรียน  
         1.7 บรรยากาศของห้องเรียนต้องปราศจากการขู่เข็ญ หรือต้องเป็นบรรยากาศที่
นักเรียนจะให้ความไว้วางใจครูว่าเป็นผู้ที่คอยเอื้อการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ  
         1.8 ใช้หลักการสอนของนักจิตวิทยามานุษยนิยม มาสโลว์ ที่กล่าวว่า “นักเรียนจะ
เรียนรู้ก็ต่อเมื่อความต้องการพื้นฐานที่จะต้องซ่อมนั้น สมปรารถนา” 
     1.9 ครูจะต้องเป็นผู้ที่แบบในการแสดงความกระตือรือร้นในเวลาที่สอน  
     2. การทํางานร่วมกับนักเรียน เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน 
  จากการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่าลักษณะหนึ่งของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงคือ ความรับผิดชอบในงานที่ตนทํา นักเรียนส่วนมากต้องการความช่วยเหลือจากครูในการ
สนับสนุนให้รับผิดชอบในงานที่ตนทํา ซึ่งอาจทําได้ดังต่อไปนี้  
         2.1 ช่วยนักเรียนในการตั้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ  
         2.2 ช่วยนักเรียนให้รู้จักวางแผนในการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
         2.3 ช่วยนักเรียนให้รู้จักประเมินผลของงานที่ทํา และนําข้อมูลผลย้อนกลับมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้น  
         2.4 ช่วยนักเรียนในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ  
         2.5 ช่วยนักเรียนเห็นคุณค่าของความพยายามในการทํางาน  
         2.6 ช่วยนักเรียนให้ค้นพบความสามารถพิเศษของตนในวิชาต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถทางภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ และช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้วิชา
นั้น ๆ  
         2.7 ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เกี่ยวกับการตั้งมาตรฐาน 
ความเป็นเลิศให้ใกล้เคียงกับระดับความสามารถของตน นักเรียนบางคนอาจจะตั้งมาตรฐานความเป็น
เลิศในการทําคะแนนสูงสุด บางคนตั้งมาตรฐานความเป็นเลิศให้ได้คะแนนสูงกว่าปานกลาง เป็นต้น 
         2.8 ช่วยนักเรียนจัดเวลาทําการบ้าน ดูหนังสือที่บ้าน และการเตรียมตัวสําหรับ
สอบ  
     3. การทํางานร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน  
  จากการศึกษาความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมหาวิทยาลัย      
จอห์น ฮอบคินส์ พบว่า ผู้ปกครองมีบทบาทสําคัญมาก ผู้ปกครองที่เอาใจใส่ในการทําการบ้านของ




เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้จึงสําคัญมาก ในการนี้ครูอาจจะใช้วิธีต่อไปนี้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2556: 181-182)  
         3.1 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมาพบและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ ของ
นักเรียน  
         3.2 วางแผนร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้เวลาของนักเรียนเวลาอยู่บ้าน เช่น 
การใช้เวลาดูโทรทัศน์ การเล่น การทําการบ้าน เพื่อช่วยให้นักเรียนใช้เวลาที่อยู่บ้านให้เป็นประโยชน์  
                   3.3 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเก่ียวกับการทํางานของนักเรียน ให้ผู้ปกครอง
ช่วยดูว่านักเรียนจะต้องทําการบ้านให้เสร็จ ในกรณีที่นักเรียนทําไม่ได้เพราะไม่เข้าใจ ก็ควรจะช่วย
อธิบายหรือหาครูมาสอนพิเศษ เพื่อนักเรียนจะได้ไม่เรียนล้าหลังเพ่ือนหรือขาดความสนใจ  
         3.4 ในกรณีที่ผู้ปกครองจะต้องให้นักเรียนช่วยทํางานบ้าน ครูควรจะอธิบายให้
ผู้ปกครองทราบถึงความจําเป็นที่นักเรียนจะต้องมีเวลาทําการบ้าน  
         3.5 สนับสนุนให้ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
  McClelland (1961) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจที่สําคัญในการเรียนการสอน คือ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียน ประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางาน
และการดํารงชีวิต โดยครูมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังนี้  
     1. เพ่ิมความต้องการความสําเร็จ และลดความกลัว ความล้มเหลว ซึ่งจําเป็นที่ครูจะ 
ต้องจัดประสบการณ์ให้นักเรียนประสบความสําเร็จซ้ําๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
     2. ช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่า บทเรียนที่เรียนไม่ยากจนเกินไป ทําให้รู้สึกว่ามีโอกาส
สําเร็จได้ โดยครูใช้วิธีการแบ่งงานหรือบทเรียนออกเป็นตอนหรือเป็นหน่วยและให้ฝึกทําทีละหน่วย 
เมื่อสําเร็จขั้นตอนหนึ่งแล้ว จึงฝึกในขั้นต่อไป วิธีนี้นักเรียนจะไม่เกิดความรู้สึกว่างานยากหรือซับซ้อน 
และครูควรจะคอยดูแลเอาใจใส่ ให้คําปรึกษาและชี้แนะข้ันตอนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถทําผ่านได้
สําเร็จลุล่วง  
     3. ชี้นําให้ผู้เรียนเห็นว่า ในสังคมมีบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งธรรมชาติ
ของบุคคลนั้นมักชอบการเลียนแบบ มีความพยายามและไม่ต้องการด้อยกว่าคนอ่ืน ดังนั้นถ้านักเรียน
ได้ตัวอย่างที่ดีเป็นแบบยึดถือก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
     4. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า สังคมเราต้องการคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง การที่จะมี
คุณลักษณะเช่นนั้นจะต้องสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนและการทํางาน การรู้จักจุดบกพร่องในการทํางาน






     5. พยายามควบคุมความอ่อนแอและท้อถอย อันเป็นอุปสรรคสําคัญของความสําเร็จ
ในการเรียน นอกจากนี้ครูจะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนให้รู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร ไม่เคร่งเครียด 
และวิตกกังวลจนเกินไป    
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2546 อ้างถึงใน นบชุลี ตะกลมทอง, 2555: 52) กล่าวถึงการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนมีหลักการจัดกิจกรรมและการเล่นเพื่อสร้างแรง 
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังนี้  
     1. เป็นกิจกรรมที่มีความท้าทาย แต่อยู่ในวิสัยที่เด็กทําได้  
     2. ครูแสดงความกระตือรือร้นในกิจกรรม  
     3. เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  
     4. กิจกรรมไม่น่าเบื่อ สอดคล้องกับของจริง ชีวิตจริง  
     5. ให้คําชม ช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดในทางบวกไม่เย้ยหยันหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ  
     6. เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึนอยู่กับความถี่และความเข้มข้นของกิจกรรม 
  
 3.7 การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  Anderson (1941: 41- 42 อ้างถึงใน สุดฤทัย ศรีปรีชา, 2550: 15) ไดเสนอวิธีวัด 
แรงจูงใจไวดังนี้ 
  1. การสังเกต ก่อนการสังเกตพฤติกรรมใด จะต้องแน่ใจถึงการกําหนดนิยาม
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะที่จะวัดไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า การสังเกตท่ีดีจํา เป็นต้องสังเกตใน
หลายสถานการณ และสังเกตต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่นานพอ 




  สุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ (2527: 31) กล่าวว่า การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นการวัด
บุคลิกภาพด้านหนึ่ง นักจิตวิทยาไดพยายามสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งมีอยู่  5 
วิธีคือ 
  1. การสังเกต การสังเกตเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ทุกแขนง 
  2. การทดสอบ การทดสอบประกอบด้วยข้อความหลายสิบข้อที่ผู้ทดสอบตั้งข้ึน    
โดยถือเอาปกติวิสัยของคนท่ัว ๆ ไปเป็นมาตรฐาน ซึ่งบางข้อเป็นข้อคําถามเกี่ยวกับความกลัว ความ
วิตกกังวล หรือเศรษฐกิจ ความสนใจในสิ่งต่าง ๆ หรือปฏิกิริยาที่ตนทําอยู่เสมอ ๆ เมื่อตกอยู่ในสภาพ




  3. การประมาณค่าโดยการเลือกคุณลักษณะ บุคลิกภาพที่เป็นเครื่องเชิดชูให้
บุคลิกภาพเด่นสะดุดตา เช่น ความสงบเสงี่ยม แล้วให้หลาย ๆ คนช่วยกันประมาณค่าว่าบุคลิกภาพ
ของผู้ถูกประมาณค่านั้นตกอยู่ในขั้นไหน คือ มีความสงบเสงี่ยมมากน้อยเพียงใด  
  4. การวิเคราะห์ตัวเอง คือ การประมาณค่าตัวเองแบบวิเคราะห์ตัวเอง เป็นคําถาม
แบบปรนัย จะเป็นประโยชนในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน 
  5. การสัมภาษณ์ มีหลักคล้าย ๆ กับการวิเคราะห์ตนเอง ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จดบันทึก
และประมาณค่าบุคลิกภาพของเรา ผู้ถูกสัมภาษณ์จะไม่รู้ตัวว่าถูกสอบบุคลิกภาพ  
   McClelland (อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 173-174) ได้ศึกษาแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้วิธีที่เรียกว่า เทคนิคการฉายออก (Projective Technique) ของ Murray ที่เรียกว่า 
แบบทดสอบทีมมาติค แอพเพอเซ็ปชั่น (Thematic Apperception Test) หรือ ทีเอที (TAT) ซึ่งเป็น
ภาพชุด แต่ละภาพมีรูปคนอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ภาพหนึ่งมีเด็กผู้ชายถือไวโอลินนั่งอยู่ 
ผู้ทดลองจะแสดงภาพให้ผู้ถูกทดลอง และให้ตอบคําถาม 4 ข้อต่อไปนี้ 
  1. ภาพที่ท่านเห็นแสดงอะไรบ้าง ใครคือบุคคลที่ท่านเห็นในภาพ 
   2. ทําไมบุคคลนั้นจึงอยู่ในเหตุการณ์เช่นนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนก่อนหน้านี้ 
   3. บุคคลที่ท่านเห็นในรูปกําลังคิดอะไรอยู่ หรือต้องการอะไร  
   4. ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น 
 การตอบคําถาม 4 ข้อของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําจะแตกต่าง
กัน ในการตั้งจุดประสงค์ของงาน ความพยายามและความรับผิดชอบในการทํางานและผลงาน 
ตัวอย่างคําตอบของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงคนหนึ่งหลังจากดูภาพเด็กชายที่นั่งถือไวโอลิน มีเนื้อหา
ดังนี้ “เด็กชายคนหนึ่งกําลังนั่งพักหลังจากท่ีเรียนไวโอลินเสร็จ เด็กชายรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ครูชมว่า
เขาสีไวโอลินได้ดี และกําลังฝ๎นว่า ต่อไปในอนาคตคงจะเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียง และเป็นสมาชิก
ของวงดนตรีใหญ่ ๆ แม้ว่าเขาจะรู้ดีกว่าการที่จะเล่นไวโอลินให้ดีและมีชื่อเสียง เขาจะต้องหมั่นฝึกหัด 
หรือต้องใช้เวลาซ้อมมาก คงจะทําให้เขาไม่ได้ไปเล่นกับเพ่ือนบ่อย นอกจากนี้เขาคงจะต้องยอมเสีย 
สละความสุขส่วนตัวอ่ืน ๆ แต่คิดว่าเขาจะพยายามเพราะเป็นการเสียสละที่คุ้มค่า เพราะถ้าเขาเล่น
ไวโอลินได้ดีกว่าใคร ๆ เขาจะมีชื่อเสียงมาก” 
  สําหรับคําตอบของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา มีเนื้อหาดังนี้ 
  “เด็กชายกําลังถือไวโอลินของพ่ีชาย เขาอยากเล่นไวโอลินบ้าง แต่เมื่อคิดว่าการเล่น  
ไวโอลินจะต้องใช้เวลาฝึกหัดมาก คิดว่าไม่เรียนดีกว่า เพราะพ่ีชายที่เรียนไวโอลินจะต้องเสียสละความ 
สุขส่วนตัว พบเพ่ือนฝูงไม่ได้ เพราะจะต้องใช้เวลาในการซ้อมก่อนที่จะไปเรียนบทเรียนใหม่ การฝึก






  วิธีการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ โดยใช้แบบทดสอบทีเอที (TAT) 
ไม่ได้ทําเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้ทําในยุโรปและเอเชียด้วย ปรากฏว่าคําตอบของผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและตํ่าของประเทศต่าง ๆ มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันมาก 
  
ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างภาพ TAT 
ที่มา : ศรีเรือน แก้วกังวาล (2547: 176) 
 
ตาราง 5 ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและตํ่า 
 
ลักษณะของเด็กที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและต่ า 






















  Hermans (อ้างถึงใน ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ, 2555: 17) ได้ศึกษา
แบบทดสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่เป็นเวลานานและหลายครั้ง เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
เชื่อถือได้และวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้จริง ๆ โดยใช้แบบทดสอบ ทีเอที (TAT=Thematic 
Apperception Test) ของแมคเคลแลนด์ ซึ่งเป็นวิธีการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่นิยมใช้กันมาก    
เฮอร์แมนส์ได้ศึกษาผลการวิจัยซึ่งผู้วิจัยคนก่อน ๆ และพบว่าแบบทดสอบทีเอทียังมีข้อบกพร่องใน
เรื่องความเชื่อถือได้ จึงได้พยายามสร้างแบบสอบถามนี้ขึ้นมา โดยอาศัยหลัก 10 ประการ เช่น        
มีความมุ่งหวังหรือความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จสูง มีความทนทาน สามารถทํางานที่
ยากได้เป็นเวลานาน เป็นต้น แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นแบบให้เลือกตอบ มีการคิดคะแนนคือให้คะแนน 
0 กับ 1 ทั้งหมดมี 92 ข้อ แต่ มีเพียง 29 ข้อที่สามารถวัดได้ตรงตามเกณฑ์ที่ ตั้งไว้และค่าความเชื่อถือ
ได้ภายในของแบบสอบถามนี้เป็น .82 
  แบบทดสอบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แบบประมาณค่า (ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และ
คณะ, 2555: 17-18) เป็นการประยุกต์จากทฤษฎีของ McClelland,  Atkinson และ Hermans  
ดูองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนที่รวมกันเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบถามชนิด 5 ตัวเลือก    
ในแบบสอบถามจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิดเห็น รวมถึงลักษณะนิสัยที่ผู้ตอบมัก
ประพฤติปฏิบัติ โดยในแต่ละช่องของตัวเลือกท้ัง 5 จะมีข้อความเรียงลําดับจากจริงที่สุด ไปจนถึงไม่
จริงเลย โดยผู้ตอบจะต้องอ่านข้อความในแบบทดสอบทีละข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นตรงกับ
ความเป็นจริงของตนเพียงใด เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแยกการให้คะแนนออกเป็น 2 กรณี คือ  
     กรณีท่ี 1 ข้อความที่มีความหมายทางบวก กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
      ถ้ากาช่อง จริงที่สุด    ได้    5  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง จริงมาก    ได้    4  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง จริงครึ่งเดียว    ได้  3  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง จริงน้อย    ได้  2  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง ไม่จริงเลย    ได้  1  คะแนน 
     กรณีท่ี 2  ข้อความที่มีความหมายทางลบ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
      ถ้ากาช่อง จริงที่สุด     ได้  1  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง จริงมาก    ได้  2  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง จริงครึ่งเดียว    ได้  3  คะแนน 
      ถ้ากาช่อง จริงน้อย    ได้  4  คะแนน 
     ถ้ากาช่อง ไม่จริงเลย    ได้  5  คะแนน 




  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพของบุคคลทั้งในด้านการเรียนและการดําเนินชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคล
เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จึงนับว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น เป็นเครื่องมือที่จะ
พัฒนาให้บุคคลมีความเพียรพยายามในการเล่าเรียนหรือทํางานให้ประสบผลสําเร็จด้วยตัวเอง 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลวใด ๆ รู้จักกําหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตน อดทนทํางานที่ยากและท้าทาย มีการคาดการณ์ล่วงหน้าและวางแผนในการจัดระบบงาน ชอบที่
จะคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ยอมรับความเป็นจริงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและพร้อมปรับปรุงงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีความต้องการที่จะมีพลังอํานาจเหนือตนเองและได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน  
  
 3.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงผลักดันให้บุคคลไปถึงเป้าหมายในชีวิต เป็นแรง
ปรารถนาภายในที่จะส่งผลให้ได้รับความสําเร็จในการเรียนแลการทํางาน จึงมีผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
  เนาวรัตน์ โตประศรี (2554) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ให้มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบัวใหญ่  อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ4 MAT จํานวน 12 แผน 2) แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.87 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 27 คน 
จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.14 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดทั้งคะแนนเฉลี่ยและจํานวนนักเรียน 2) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ




  จิตตรา มุกดาดี (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  
การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ 4 MAT เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ 4 MAT ตามเกณฑ์ 70/70  2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ 4 MAT 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ 4 MAT ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบผล 
สัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียน 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านน้ําเกลี้ยงและโรงเรียน
บ้านสบาย อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านน้ําเกลี้ยงจํานวน 31 คน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านสบาย จํานวน 
35 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC จํานวน 6 แผน มีคุณภาพอยูในระดับมาก 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT จํานวน 6 แผน มีคุณภาพอยูในระดับมาก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่  0.27 – 0.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84        
4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.31–0.76 ค่าอํานาจ 
จําแนกตั้งแต่ 0.23 – 0.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.69  5) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.24 – 0.71 และ
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 พบว่า 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC 
และแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.03/74.62 
และ 76.60/76.57 ตามลําดับ 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาภาษาอังกฤษ มีดัชนีประสิทธิผลค่าเท่ากับ 0.5382  และ  
0.6019  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 53.82 และ 60.19 ตามลําดับ 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC 
และแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนชั้น




4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจ        
ใฝ่สัมฤทธิ์ หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 
  ธิดาวรรณ์ สีหะวงษ์ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
BBL และแบบ 4 MAT ตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และ
แบบ 4 MAT และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านแซรสะโบว สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จํานวน 36 คน จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 18 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT 
แบบละ 6 แผน ทําการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.47 ถึง 0.76  ค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.34 ถึง 
0.71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  3) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าอํานาจจําแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 พบว่า 1. แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพ 86.30/86.11 และ  84.70/84.44 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และ
แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 2 วิธี 3. นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT มีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 
  นงนุช ป๎ญญาศรี (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4 MAT และแบบปกติ เพื่อ (1) ศึกษาแผนการจัดการเรียน 
รู้โดยใช้กิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4 MAT และแบบปกติ ตามเกณฑ์ 70/70 (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่อม่ันในตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4 MAT และแบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 145 คน จากห้องเรียน 3  




1 ห้อง ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4 MAT และแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ (2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบชนิด
เลือกตอบ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.24-0.76 มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.24-0.71 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 (3) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90  
(4) แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 พบว่า 1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R การจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT และการจัด
กิจกรรมแบบปกติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.60/74.92 80.16/75.92 และ 74.96/72.96 ตามลําดับ
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่กําหนดไว้ 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT  และแบบ 
SQ4R มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความเชื่อม่ันในตนเองหลังเรียนสูงกว่า
แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT และ
แบบ SQ4R  มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความเชื่อม่ันในตนเองหลังเรียนไม่
แตกต่างกันและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง 3 วิธี หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 
  น้ําฝน อุดม (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อักษรควบ ระหว่างการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบซิปปา เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบซิปปาตามเกณฑ์ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบซิปปา ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน  
3) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบซิปปา ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ระหว่างการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบซิปปา  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อําเภอภูสิงห์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2 
ห้อง ห้องละ 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา แบบละ 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีค่าความยากเท่ากับ 0.47 ถึง 0.76 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 1.00 มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.42 ถึง 




มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.818 พบว่า (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา มีประสิทธิภาพ 87.47/85.17 และ 84.13/81.33 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดตามลําดับ (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซิปปา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 (3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนสูงกว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ (4) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา อย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
  พัชรินทร์ สุริยนต์ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่อง การสร้างงานนําเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
(CIPPA) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง การสร้างงานนําเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านคําพอก 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จาก 2 ห้องเรียน จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา (CIPPA) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า
ความยากตั้งแต่ 0.58 ถึง 0.80 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.83 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .096 
และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.79 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 
พบว่า 1. การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 91.48/82.38 และ 89.35/82.50 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 2. ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เท่ากับ 
0.7230 และ 0.7211 ตามลําดับ แสดงว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 
72.30 และ ร้อยละ 72.11 ตามลําดับ 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และ
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 4. นักเรียนที่ได้รับการ





  มยุรี จันทรเสนา (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เพ่ือ  
1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA    
วิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA  
วิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะเคมี   
การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุมภวาปี เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน  
2 ห้องเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบวัฏจักรการเรียนรู้    
4 MAT และแบบ CIPPA รูปแบบละ 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะ
เคมี มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.97 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96   
3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.74 และค่าอํานาจจําแนก  
ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.83 และมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.92 4) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 - 0.03 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 พบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.24/77.75 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA มีประสิทธิภาพ เท่ากับ   
80.37/78.13 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  
ที่ตั้งไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีดัชนี 
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6907 คิดเป็นร้อยละ 69.07 และแผนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA มีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7076 คิดเป็นร้อยละ 70.76 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี การคิด- 
วิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และกิจกรรมการเรียนรูแบบ CIPPA  
ไม่แตกต่างกัน 
  รัตน์ภัณฑชา อ่างยาน (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการอ่านเชิงวิเคราะห์   
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่อม่ันในตนเองทางการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ Open Approach กับแบบ 4 MAT เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้




อ่านเชิงวิเคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่อม่ันในตนเอง ทางการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ Open Approach กับแบบ 4 MAT ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 3) เปรียบเทียบผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่อม่ันในตนเอง ทางการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Open 
Approach กับแบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ- 
ศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) จํานวน 24 คน ที่จัดกิจกรรมแบบ Open 
Approach และโรงเรียนบ้านหนองหลุบ จํานวน 28 คน จัดกิจกรรมแบบ 4 MAT เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Open Approach จํานวน 10 แผน มีคุณภาพอยูใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จํานวน 10 แผน  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.28-0.86 และ
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.78 3) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.44-0.89 และ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  และ 4) แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.38-
0.89 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95 พบว่า (1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Open Approach กับแบบ 4 MAT  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.84/82.71 และ 84.51/82.86 ตามลําดับ (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Open Approach กับแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเชื่อมั่นในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าจาก
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมแบบ Open Approach กับแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ Open Approach อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  สุวิชชา จัตุรโพธิ์ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ BBL กับแบบ 4 MAT  เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ BBL กับแบบ 4 MAT ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ BBL กับแบบ 4 MAT 
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมแบบ BBL กับแบบ 4 MAT 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ BBL กับแบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่าง 




ใหญ่ จํานวน 16 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมแบบ BBL และแบบ 4 MAT ตามลําดับ ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ  
4 MAT อย่างละ 10 แผน ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.71 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 (3) แบบวัดแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.61-0.73 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 พบว่า (1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด 
กิจกรรมแบบ BBL และแบบ 4 MAT ประสิทธิภาพเท่ากับ  92.76/92.41 และ 86.80/85.83   
(2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ  4 MAT เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ  
4 MAT เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีความคงทนในการเรียนรู้ (4) นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL กับแบบ 4 MAT เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน 
  Rai (1980: 117-122 อ้างถึงใน สุดฤทัย ศรีปรีชา, 2550: 47) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 300 คนในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย โดยแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ ผู้ที่ได้คะแนนจากการทดสอบ 60% ขึ้นไป 
กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คือ ผู้ที่ได้ 40% ลงมา และผู้ที่ได้ 44-55% ให้เป็นกลุ่มกลาง     
ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และต่ํา มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  First (1966: 927-933 อ้างถึงใน มงคล ศัยยกุล, 2556: 75-76) ได้ศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํานายผลทางการเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด9 
จํานวน 228 คนเป็นชาย 136 คน เป็นหญิง 92 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม ตามคะแนน








  Raffini (1970: 165 อ้างถึงใน นฤศรา แก้วกูล, 2551: 24) ได้ศึกษาผลของแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการจําในกลุ่มนิสิตปริญญาตรี พบว่า ชายและหญิงที่มีแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  




ของบลูม การรับรู้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน แรงจูงใจ และการทํางานเป็นทีมในโรงเรียนการอาชีพ  
Tung Der ในไต้หวัน ผู้เรียนไดรับการเรียนการสอนด้วยระบบวิธี 4 MAT ซึ่งมีลําดับการเรียนการ
สอน 8 ขั้นตอน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการศึกษาครั้งนี้
มีกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนตามปกติด้วยหนังสือ ผลการศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจการเรียนรู้  และการ
ทํางานเป็นทีมของกลุมทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
  ผู้วิจัยไดศึกษาจากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ    
4 MAT มีแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมองทั้งสองซีก ซึ่งเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้




จึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ


















  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) เพ่ือ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและแรงจูงใจ   
ใฝ่สัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ในลักษณะรูป แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One - Group  
Pretest - Posttest Design) และเพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ผู้วิจัยจึงได้ 
กําหนดวิธีการทดลอง คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีดําเนินการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธในระดับช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งกําลังศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 27 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดนาประดู่ ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ สังกัดสํานัก งาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 โดยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตาม





  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) โดยใช้








ตาราง 6 แบบแผนการวิจัย 
 
E O1 X O2 
    
ที่มา : สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2545: 138-139) 
 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  E   หมายถึง   กลุ่มทดลอง 
  O1  หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน 
  X   หมายถึง   การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  O2   หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 8 แผน ใช้เวลาสอน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 
ชั่วโมง รวม  16 ชั่วโมง    
  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
และแบบ ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เป็นแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ข้อ 
  3. แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  
ซึ่งมี 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert  
   
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ช่วงช้ันที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
จ านวน 8 แผน ระยะเวลาในการทดลองท้ังหมด 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 
     1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธ-  




     1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียน
การสอน ความคิดรวบยอดจากเนื้อหา และคําอธิบายรายวิชา 
     1.3 ศึกษาและวิเคราะห์จากหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
     1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งผู้วิจัยใช้ลําดับขั้นการสอนแบบ        
4 MAT ของ McCarthy (1980) 8 แผน ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาสอนแผนละ 
2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ศรัทธา 4 และหลักกรรม เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  อริยสัจ 4   เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  เบญจศีล, เบญจธรรม เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  ไตรสิกขา   เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  อบายมุข 4   เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อคติ 4    เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 3  เวลา  2 ชั่วโมง 
     -แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  อิทธิบาท 4   เวลา  2 ชั่วโมง 
  โดยได้จัดทําแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ดังปรากฏตามตาราง 7 ดังนี้ 
 




มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เรื่อง เวลา 
1 




















มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เรื่อง เวลา 
2 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  




อริยสัจ 4 2 ชั่วโมง 
3 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  








ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  













มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เรื่อง ระยะเวลา 
5 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  




อบายมุข 4 2 ชั่วโมง 
6 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  




อคติ 4 2 ชั่วโมง 
7 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  













มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เรื่อง ระยะเวลา 
8 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  




อิทธิบาท 4  2 ชั่วโมง 
 
  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แบ่งเป็น 4 ส่วน และข้ันการจัดการเรียนการ
สอน 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 8 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 






































ตาราง 8 (ต่อ) 
 
























ต่าง ๆ ที่ได้รับรู้ 
จัดนักเรียนเข้ากลุ่มๆละ4-5คน 
ให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนรับใบกิจกรรม











































ตาราง 8 (ต่อ) 
 































     1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
     1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของเนื้อหา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการสอน 
     1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
     1.8 นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองสอนมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วนําไปทดลองกับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
     2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธ- 
ศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 





     2.3 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยการเรียนเป็นแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ  
     2.4 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ โครงสร้างข้อสอบ การใช้ภาษา ข้อคําถาม ความยาก
ง่าย และความถูกต้องเหมาะสมของตัวเลือก ตัวลวง ของข้อสอบ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
     2.5 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบการใช้คําถาม ตัวเลือกและประเมินความสอด คล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด แล้วนําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปจะถือว่า
แบบทดสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 122)  
     2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบและนําแบบทดสอบที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
     2.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือคํานวณหาค่าความยากง่าย และค่า
อํานาจจําแนก แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .59 และ 
ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป จํานวน 35 ข้อ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 97-98) 
     2.8 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่คัดเลือกแล้ว เพ่ือ
หาค่าความเชื่อมั่นที่มีค่าระหว่าง .40 - 1.00 โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556: 103) 
     2.9 นําแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกและหาคุณภาพไปใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกําหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ และคณะ, 2545: 102) 
  คะแนนต่ํากว่า 20.00 %   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ํามาก 
  คะแนน  20.01 % - 39.99 % นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับตํ่า 
  คะแนน  40.00 % - 59.99 % นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง 
  คะแนน  60.00 % - 79.00 % นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง 
  คะแนน  80.00 % ขึ้นไป  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงมาก 
และใช้เกณฑ์การแปลระดับพัฒนาการดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 279) 
  ตั้งแต่   0 – 24.9 %     มีพัฒนาการระดับต้น 




  ตั้งแต่   50 – 74.9 %     มีพัฒนาการระดับสูง 
  ตั้งแต่   75 – 100 %  มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
  3. แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
     3.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบ
ประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อวิเคราะห์ข้อความและจุดประสงค์ของแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
     3.2 กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพ่ือใช้ในการสร้างแบบ
ประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งเน้นองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ความพยายาม การวางแผน ความ
รับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง 
     3.3 สร้างแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)  ซึ่งมี 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert (1961:71) 
     วิธีการให้คะแนนมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     กรณีท่ี 1 ข้อความมีความหมายเป็นทางบวก (Positive Statement) เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี้ 
   จริงมากท่ีสุด    ให้คะแนน     5   คะแนน 
   จริงมาก     ให้คะแนน      4   คะแนน 
   จริงปานกลาง     ให้คะแนน      3   คะแนน   
   จริงน้อย   ให้คะแนน      2   คะแนน       
   จริงน้อยที่สุด   ให้คะแนน        1   คะแนน 
     กรณีท่ี 2 ข้อความมีความหมายเป็นทางลบ (Negative Statement)  เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี้ 
   จริงมากท่ีสุด    ให้คะแนน     1   คะแนน 
   จริงมาก   ให้คะแนน      2   คะแนน 
   จริงปานกลาง   ให้คะแนน      3   คะแนน 
   จริงน้อย   ให้คะแนน      4   คะแนน       
   จริงน้อยที่สุด   ให้คะแนน 5   คะแนน   
     3.4 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และให้คําแนะนํา เพ่ิมเติมในด้านความ
เหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมิน 
     3.5 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ





     3.6 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบประเมิน
กับคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยใช้สูตร IOC (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 
122)     
     3.7 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
     3.8 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาวิเคราะห์หาค่าจําแนกเป็นรายข้อด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total Correlation) 
โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ Pearson (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 130) 
     3.9 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาซึ่งได้ค่าเท่ากับ .93 (Alpha Coefficent) ตามวิธี ของ Cronbach (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556: 117)  
     3.10 นําแบบประเมินที่ได้พิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อนําไปทดลองกับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 121) 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับต่ํามาก
  ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับต่ํา 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูงมาก 
และใช้เกณฑ์การแปลระดับพัฒนาการดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 279) 
  ตั้งแต่   0 – 24.9 % มีพัฒนาการระดับต้น 
  ตั้งแต่   25 – 49.9 % มีพัฒนาการระดับกลาง 
  ตั้งแต่   50 – 74.9 % มีพัฒนาการระดับสูง 










  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
กําหนดวัน เวลา ในการทดลองสอน และเก็บข้อมูลการวิจัย 
     1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
   1.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   1.2.2 แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   1.2.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 8 
แผน ใช้เวลาสอน 16 ชั่วโมง 
   1.2.4 ใบความรู้ 
   1.2.5 กระดาษคําตอบ 
   1.2.6 กระดาษเฉลยคําตอบ 
   1.2.7 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
   1.2.8 นาฬิกาจับเวลา  
     1.3 ผู้วิจัยทําการทดสอบก่อนการทดลอง โดยดําเนินการดังนี้  
         -  แจกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้ารับการทดลองอ่าน
คําชี้แจงวิธีการทําแบบทดสอบ จากนั้นให้ผู้เข้ารับการทดลองทําแบบทดสอบ เมื่อหมดเวลาผู้วิจัยเก็บ
ข้อสอบและกระดาษคําตอบคืน และตรวจคําตอบเพื่อนําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล  
     1.4 ผู้วิจัยเตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้ารับการทดลองโดยได้รับการสอน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
     1.5 ผู้วิจัยแจกแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ก่อนการทดลอง โดยดําเนินการ
ดังนี้    






     1.6 เตรียมห้องทดลอง สภาพห้องเรียนที่ใช้ในการดําเนินการทดลองไม่มีเสียง
รบกวนมี แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อเอ้ืออํานวยในการ
ทําการทดลอง 
 2. ขั้นด าเนินการสอน 
  ผู้วิจัยดําเนินการสอนด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการ ดังนี้  
     2.1 ชี้แจงจุดประสงค์ของการทําวิจัยและนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนการดําเนินการสอน (Pretest) วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไปทดสอบกับนักเรียน  
     2.2 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนการดําเนินการ
สอน 
     2.3 จัดแบ่งนักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนโดยคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มละ 3-
5 คน แบบคละความสามารถ ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 1 คน ระดับปาน
กลาง 3 คน และระดับต่ํา 1 คน 
     2.4 ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ       
4 MAT  
  3. ขั้นเสร็จสิ้นการสอน  
     3.1 ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และแบบประเมินแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ไปทดสอบหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
โดยดําเนินการดังนี้  
   3.1.1 แจกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เข้ารับการทดลองอ่านคําชี้แจง
วิธีการทําแบบทดสอบและแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
   3.1.2 เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบและแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เสร็จ ผู้วิจัยเก็บข้อสอบ กระดาษคําตอบ และแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์คืน  
   3.1.3 ตรวจกระดาษคําตอบเพื่อนําคะแนนที่ได้จากการทดลองวัดผล 







   
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจัยมี
ดังต่อไปนี้ 
  1. สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    
   1.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      1.1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 122) 
 





   เมื่อ   IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 
     R  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
    N   แทน  จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
      
      1.1.2  หาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สูตรหาค่าความยาก ดังนี้ (บุญชม     
ศรีสะอาด, 2556: 97) 
 




              
      เมื่อ   P     แทน   ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
     Ru  แทน   จํานวนคนตอบถูกในกลุ่มที่ได้คะแนนสูง 
     Rl   แทน   จํานวนคนตอบถูกในกลุ่มที่ได้คะแนนต่ํา 





      1.1.3   หาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination Power)ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 98) 
 





      เมื่อ r แทน  อํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ 
    Ru แทน สัดส่วนระหว่างคนในกลุ่มที่ตอบถูกกับจํานวน
      คนในกลุ่มสูงทั้งหมด 
    Rl    แทน สัดส่วนระหว่างคนในกลุ่มที่ตอบถูกกับจํานวน
      คนในกลุ่มต่ําทั้งหมด 
      
      1.1.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรของ Kuder Richardson ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 103) 
 
        rtt = 
k
k−1




    
   เมื่อ rtt แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    k แทน จํานวนข้อสอบในแบบทดสอบ 




      เมื่อ R แทนจํานวนผู้ตอบถูกในข้อนั้น  
      และ N แทนจํานวนผู้สอบ 
    q แทน สัดส่วนของผู้ที่ทําผิด (q = 1-p) 











   1.2 แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
      1.2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินแรงจูงใจ    
ใฝ่สัมฤทธิ์โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับองค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 122) 
 





      เมื่อ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับองค์ 
      ประกอบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
     R แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
    N    แทน  จํานวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
      1.2.2 การหาค่าจําแนกเป็นรายข้อด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total Correlation) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของ Pearson (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 130) 
    rxy = 
N  XY − X  Y
  N  X2−   X 2  N  Y2−  Y 2 
 
     
   เมื่อ rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
      X กับ Y 
     X  แทน ผลรวมของค่าตัวแปร X 
     Y แทน ผลรวมของค่าตัวแปร Y 
     XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างตัวแปร X  
      และ Y  
     X2 แทน ผลรวมของกําลังสองของค่าตัวแปร X 
     Y2 แทน ผลรวมของกําลังสองของค่าตัวแปร Y  
       N แทน  จํานวนคนทั้งหมด 






      1.2.3 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficent) ตามวิธี ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117)  
 







2   
 
   เมื่อ α  แทน สัมประสิทธิ์แอลฟา 
    k แทน จํานวนข้อคําถาม 
     si
2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
    st
2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
  2. สถิติพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   2.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 124) 
 




    
   เมื่อ μ แทน ค่าเฉลี่ย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม 
 
   2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้     
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 126) 
 
    σ = 
  X−μ 2
N
 
    
   เมื่อ σ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 




    X แทน คะแนนของแต่ละคน 
    μ แทน ค่าเฉลี่ย 
    N แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม 
 
  3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   3.1 ศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้-
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถม-  
ศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความก้าวหน้า
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
(Relative Gain Score) ประมาณค่าอัตราส่วนร้อยละระหว่างผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ครั้งหลังกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ครั้งแรก กับ ผลต่างของ
คะแนนเต็มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ครั้งแรก โดยใช้สูตรดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 278) 
     
    DS (%) =   
 Y−X 
 F−X 
 × 100 
   
    DS (%) แทน คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน  
      (Development Score or Gain Score)  
       X แทน คะแนนวัดครั้งก่อน 
       Y  แทน คะแนนวัดครั้งหลัง 
       F  แทน คะแนนเต็ม 
 
   3.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 124) 
 




    
   เมื่อ μ แทน ค่าเฉลี่ย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 




   3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้     
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 126) 
 
    σ = 
  X−μ 2
N
 
    
   เมื่อ σ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      แทน ผลรวม 
    X แทน คะแนนของแต่ละคน 
    μ แทน ค่าเฉลี่ย 




























 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัยได้นําเสนอผล การวิจัยตามลําดับขั้น ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1   การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
 ตอนที่ 2   การวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ตอนที่ 3   เปรียบเทียบและพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม- 
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 
 ตอนที่ 4   เปรียบเทียบและพัฒนาการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 






กําหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N แทน จํานวนข้อมูลทั้งหมด (ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย) 
 μ แทน ค่าเฉลี่ย 
 σ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    X แทน คะแนนวัดครั้งก่อน 
 Y แทน คะแนนวัดครั้งหลัง 
 F แทน คะแนนเต็ม 
 DS (%) แทน ค่าร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียน (Development Score or  




 ตอนที่ 1   การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
ตาราง 9  ค่าร้อยละ (%) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียน ค่าร้อยละ(%) 
ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
1 35 13 37.14 ตํ่า 
2 35 29 82.86 สูงมาก 
3 35 27 77.14 สูง 
4 35 25 71.43 สูง 
5 35 30 85.71 สูงมาก 
6 35 26 74.29 สูง 
7 35 22 62.86 สูง 
8 35 21 60.00 ปานกลาง 
9 35 24 68.57 สูง 
10 35 30 85.71 สูงมาก 
11 35 26 74.29 สูง 
12 35 22 62.86 สูง 
13 35 30 85.71 สูงมาก 
14 35 29 82.86 สูงมาก 
15 35 20 57.14 ปานกลาง 
16 35 31 88.57 สูงมาก 
17 35 25 71.43 สูง 
18 35 26 74.29 สูง 
19 35 25 71.43 สูง 
20 35 33 94.29 สูงมาก 
21 35 26 74.29 สูง 
22 35 24 68.57 สูง 






ตาราง 9 (ต่อ) 
 
คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียน ค่าร้อยละ(%) 
ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
24 35 14 40.00 ตํ่า 
25 35 29 82.86 สูงมาก 
26 35 11 31.43 ตํ่า 
27 35 20 57.14 ปานกลาง 
เฉลี่ย 35 24.11 68.89 สูง 
𝛔                          5.88                 
 
 จากตาราง 9 ค่าร้อยละ (%) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.11 ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.88 คิดเป็นร้อยละ 68.89 ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยที่นักเรียนคนที่ 20 ได้
คะแนนสูงสุด 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.29 % รองลงมาคือนักเรียนคนที่ 16 ได้คะแนน 31  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.57 % และนักเรียนคนที่ 26 ได้คะแนนน้อยที่สุด 11 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 31.43 % ตามลําดับ   
 
ตาราง 10 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
สูงมาก 8 29.63 
สูง 12 44.44 
ปานกลาง 3 11.11 
ต่ า 4 14.81 
ต่ ามาก 0 0.00 
รวม 27 100 
 
 จากตาราง 10 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.07 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นไป และมี





 ตอนที่ 2   การวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ตาราง 11 ค่าร้อยละ (%) ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  











1 150 71 47.33 2.37 ตํ่า 
2 150 122 81.33 4.07 สูง 
3 150 120 80.00 4.00 สูง 
4 150 115 76.67 3.83 สูง 
5 150 116 77.33 3.87 สูง 
6 150 97 64.67 3.23 ปานกลาง 
7 150 102 68.00 3.40 ปานกลาง 
8 150 130 86.67 4.33 สูง 
9 150 120 80.00 4.00 สูง 
10 150 141 94.00 4.70 สูง 
11 150 117 78.00 3.90 สูง 
12 150 120 80.00 4.00 สูง 
13 150 120 80.00 4.00 สูง 
14 150 116 77.33 3.87 สูง 
15 150 123 82.00 4.10 สูง 
16 150 130 86.67 4.33 สูง 
17 150 123 82.00 4.10 สูง 
18 150 131 87.33 4.37 สูง 
19 150 130 86.67 4.33 สูง 
20 150 114 76.00 3.80 สูง 


















22 150 121 80.67 4.03 สูง 
23 150 106 70.67 3.53 สูง 
24 150 114 76.00 3.80 สูง 
25 150 118 78.67 3.93 สูง 
26 150 123 82.00 4.10 สูง 
27 150 123 82.00 4.10 สูง 
เฉลี่ย 150 118.00 78.67 3.93 สูง 
  𝛔                           13.03                         0.43 
 
 จากตาราง 11 ค่าร้อยละ (%) ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนมีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เฉลี่ย 118.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 13.03 คิดเป็นร้อยละ 78.67 และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยที่นักเรียน
คนที่ 10 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 94.00 % มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.70 รองลงมาคือนักเรียนคนที่ 18 
มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.33 % มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.37 และนักเรียนคนที่ 8 มีคะแนนคิดเป็น
ร้อยละต่ําท่ีสุด 47.33 % มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2.37 ตามลําดับ 
 
ตาราง 12 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
สูง 24 88.89 
ปานกลาง 2 7.41 
ต่ า 1 3.70 
ต่ ามาก 0 0 
รวม 27 100 
 
 จากตาราง 12 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.89 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง และมีนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์




 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบและพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 
 
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ระหว่างหลังเรียนและ 
    ก่อนเรียน 
 
การทดสอบ N μ σ DS (%) 
ก่อนเรียน 27 12.67 5.04 
51.24 
หลังเรียน 27 24.11 5.88 
 
 จากตาราง 13 และภาพประกอบ 11 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังการ




ภาพประกอบ 11 แผนภูมแิท่งแสดงค่าเฉลี่ย (μ) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าร้อยละของ 
            พัฒนาการของผู้เรียน (DS%) ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  













ตาราง 14 พัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  






X Y Y - X F - X 
1 6 13 7 29 24.14 ต้น 
2 20 29 9 15 60.00 สูง 
3 17 27 10 18 55.56 สูง 
4 14 25 11 21 52.38 สูง 
5 15 30 15 20 75.00 สูง 
6 16 26 10 19 52.63 สูง 
7 10 22 12 25 48.00 กลาง 
8 12 21 9 23 39.13 กลาง 
9 9 24 15 26 57.69 สูง 
10 19 30 11 16 68.75 สูง 
11 11 26 15 24 62.50 สูง 
12 10 22 12 25 48.00 กลาง 
13 22 30 8 13 61.54 สูง 
14 14 29 15 21 71.43 สูงมาก 
15 5 20 15 30 50.00 สูง 
16 23 31 8 12 66.67 สูง 
17 9 25 16 26 61.54 สูง 
18 11 26 15 24 62.50 สูง 
19 7 25 18 28 64.29 สูง 
20 17 33 16 18 88.89 สูงมาก 
21 9 26 17 26 65.38 สูง 
22 14 24 10 21 47.62 กลาง 
23 9 13 4 26 15.38 ต้น 
24 6 14 8 29 27.59 กลาง 
25 18 29 11 17 64.71 สูง 
26 7 11 4 28 14.29 ต้น 











X Y Y - X F - X 
เฉลี่ย 12.67 24.11 11.44 22.33 51.24 สูง 
 
 จากตาราง 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.67 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.11 เมื่อพิจารณาคะแนน
พัฒนาการโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนทุกคนมีแนวโน้มของคะแนนพัฒนาการที่เพ่ิมข้ึน 51.24 %  
 
ตาราง 15  จํานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ  




ระดับพัฒนาการ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
75-100 สูงมาก 2 7.41 
50-74.9 สูง 16 59.26 
25-49.9 กลาง 6 22.22 
0-24.9 ต้น 3 11.11 
รวม  27 100 
 
 จากตาราง 15 จํานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แต่ละระดับพัฒนาการพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 66.67 มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูงขึ้นไป และมีนักเรียนที่มีพัฒนาการระดับกลางและระดับต้น 











 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบและพัฒนาการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างหลัง 
เรียนและก่อนเรียน 
 
ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และพัฒนาการของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
     ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 
 
การทดสอบ N μ σ DS (%) 
ก่อนเรียน 27 109.70 15.40 
20.59 
หลังเรียน 27 118.00 13.03 
 
 จากตาราง 16 และภาพประกอบ 12 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลัง 
การทดลองของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (118.00) ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง 
(109.70) และค่าร้อยละของพัฒนาการของผู้เรียนเท่ากับ 20.59 
 
  
ภาพประกอบ 12 แผนภูมแิท่งแสดงค่าเฉลี่ย (μ) ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และค่าร้อยละของ 
       พัฒนาการของผู้เรียน (DS%) ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  














ตาราง 17 ผลคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ  






X Y Y - X F - X 
1 47 71 24 103 23.30 ต้น 
2 120 122 2 30 6.67 ต้น 
3 110 120 10 40 25.00 ต้น 
4 107 115 8 43 18.60 ต้น 
5 107 116 9 43 20.93 ต้น 
6 92 97 5 58 8.62 ต้น 
7 99 102 3 51 5.88 ต้น 
8 124 130 6 26 23.08 ต้น 
9 111 120 9 39 23.08 ต้น 
10 132 141 9 18 50.00 สูง 
11 106 117 11 44 25.00 ต้น 
12 113 120 7 37 18.92 ต้น 
13 112 120 8 38 21.05 ต้น 
14 111 116 5 39 12.82 ต้น 
15 107 123 16 43 37.21 กลาง 
16 118 130 12 32 37.50 กลาง 
17 119 123 4 31 12.90 ต้น 
18 126 131 5 24 20.83 ต้น 
19 129 130 1 21 4.76 ต้น 
20 104 114 10 46 21.74 ต้น 
21 115 123 8 35 22.86 ต้น 
22 116 121 5 34 14.71 ต้น 
23 104 106 2 46 4.35 ต้น 
24 106 114 8 44 18.18 ต้น 
25 107 118 11 43 25.58 ต้น 
26 110 123 13 40 32.50 กลาง 










X Y Y - X F - X 
เฉลี่ย 109.70 118.00 8.30 40.30 20.59 ต้น 
 
 จากตาราง 17 จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4  MAT พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 109.70 และ
118.00 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนทุกคนมีแนวโน้มของ
พัฒนาการที่เพ่ิมข้ึน 20.59 % 
 
ตาราง 18  จํานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  




ระดับพัฒนาการ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
75-100 สูงมาก 0 0.00 
50-74.9 สูง 1 3.70 
25-49.9 กลาง 4 14.81 
0-24.9 ต้น 22 81.48 
รวม  27 100 
 
 จากตาราง 18 จํานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แต่ละระดับพัฒนาการพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 81.48 มีพัฒนาการอยู่ในระดับต้น และมีนักเรียนที่มีพัฒนาการระดับสูงและระดับกลาง  














 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 





 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1) เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
  2) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ระหว่าง 
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
  4) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ที่ได้การ





 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง  
 2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  




 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
 4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  





  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธในระดับช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งกําลังศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 27 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดนาประดู่ ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ สังกัดสํานัก งาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 โดยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตาม





  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) โดยใช้




 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 8 แผน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ที่มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 
.20 - .90 ค่าอํานาจจําแนก (R) ตั้งแต่ .29 - .79 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) .70 







 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
กําหนดวัน เวลา ในการทดลองสอน และเก็บข้อมูลการวิจัย 
     1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
   1.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   1.2.2 แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   1.2.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 8 
แผน ใช้เวลาสอน 16 ชั่วโมง 
     1.3 ผู้วิจัยทําการทดสอบก่อนการทดลอง โดยดําเนินการดังนี้  
         -  แจกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กบัผู้เข้ารับการทดลองอ่านคําชี้แจงวิธีการทําแบบทดสอบ จากนั้นให้ผู้เข้า
รับการทดลองทําแบบทดสอบ เมื่อหมดเวลาผู้วิจัยเก็บข้อสอบและกระดาษคําตอบคืน และตรวจ
คําตอบเพื่อนําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 
     1.4 ผู้วิจัยเตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้ารับการทดลองโดยได้รับการสอน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
     1.5 ผู้วิจัยแจกแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ก่อนการทดลอง โดยดําเนินการ
ดังนี้    
       -  แจกแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เข้ารับการทดลองอ่านคํา
ชี้แจงวิธีการทําแบบประเมิน จากนั้นให้ผู้เข้ารับการทดลองทําแบบประเมิน เมื่อหมดเวลาผู้วิจัยเก็บ
แบบประเมินคืนและตรวจคําตอบเพื่อนําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล  
     1.6 เตรียมห้องทดลอง สภาพห้องเรียนที่ใช้ในการดําเนินการทดลองไม่มีเสียง







 2. ขั้นด าเนินการสอน 
  ผู้วิจัยดําเนินการสอนด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการ ดังนี้  
     2.1 ชี้แจงจุดประสงค์ของการทําวิจัยและนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนการดําเนินการสอน (Pretest) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปทดสอบกับนักเรียน  
     2.2 นําแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนการดําเนินการ
สอน 
     2.3 จัดแบ่งนักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนโดยคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มละ  
3-5 คน แบบคละความสามารถ ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 1 คน ระดับปาน
กลาง 3 คน และระดับต่ํา 1 คน 
     2.4 ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ       
4 MAT  
  3. ขั้นเสร็จสิ้นการสอน  
     3.1 ผู้วิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และแบบประเมินแรงจูงใจ   
ใฝ่สัมฤทธิ์ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ไปทดสอบหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  
1 วัน โดยดําเนินการดังนี้  
   3.1.1 แจกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เข้ารับการทดลองอ่านคําชี้แจง
วิธีการทําแบบทดสอบและแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
   3.1.2 เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบและแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เสร็จ ผู้วิจัยเก็บข้อสอบ กระดาษคําตอบ และแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์คืน  
   3.1.3 ตรวจกระดาษคําตอบเพื่อนําคะแนนที่ได้จากการทดลองวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปวิเคราะห์ข้อมูล  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 










 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง  
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 





 ผู้วิจัยอภิปรายผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ตามสมมติฐานที่วางไว้ ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างหลังเรียนและ
ก่อนเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองอยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 68.89 % ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ จึงเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้






ที่ยากตามความแตกต่างของผู้เรียนที่การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ให้ความสําคัญ คือ ผู้เรียนแบบที่ 
1 (Why) มีการเรียนรู้จากการจินตนาการผ่านประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ผู้เรียนแบบที่ 2 (What) มี
การเรียนรู้จากการสังเกตไตร่ตรองและสร้างความคิดรวบยอดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) มี
การเรียนรู้จากการได้ทดลองปฏิบัติตามความคิดรวบยอดและผู้เรียนแบบที่ 4 (If) มีการเรียนรู้จากการ
พบคําตอบด้วยตนเอง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 8 ขั้นตอน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสุข เต็มใจและพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม นอกจากนี้แล้วการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายและแสวงหาข้อสรุปในการแก้ไข
ผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและเป็นที่น่าพอใจที่สุดตามลําดับขั้นและเป็นระบบ ผู้เรียนจึงไม่เกิดความ
เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้การที่ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบของการเรียนรู้  ได้
เรียนรู้ร่วมกัน มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนความรู้ ตามความถนัดและความสามารถของตนเองผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม ทําให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และสามารถท่ีจะเรียนรู้
ได้พร้อม ๆ กัน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ  
ปริญญาภรณ์ สายธิตา (2550) ได้ศึกษาผลการใช้แผนการสอน 4 MAT ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 54 
คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 27 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT แตกต่างจากนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้แผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่ไดร้ับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า และสอดคล้องกับ 
อุดร จันทร์ดวง (2554: 99) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วยแผนผัง
ความคิดท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 20 คน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วยแผนผังความคิด มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ รัตนา  
กองสวัสดิ์ (2553: 67) ที่ศึกษาเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีตอ่ผลสัมฤทธิ์




นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 จํานวน 21 คน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ที่เรียนรูโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร้อยละ 80.95 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ







สนับสนุนว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังเรียนอยู่ใน
ระดับสูง 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้ รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังการ
ทดลองอยู่ในระดับสูง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังการ
ทดลองอยู่ในระดับสูง (μ=3.93) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT สามารถพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนการเรียนรู้
ทั้ง 8 ขั้นตอนที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอน มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกด้านให้สามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้นสู่จุดมุ่งหมายที่มีความหมาย ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วย











ขั้นตอน อีกท้ังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นและพัฒนาการ
ทํางานของสมองของผู้เรียนทั้งสองซีกไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมที่จะเรียนรู้
ต่อไป ซึ่งลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบ และการจัด




ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ จิตตรา มุกดาดี (2556: 119) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ  
4 MAT พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC 
และแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน คือ นักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิธีมีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนอยู่ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับ ธิดาวรรณ์ สีหะวงษ์ (2556: 158) ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และแบบ 4 MAT ทํา
ให้นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าวมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ผลจากการทดสอบพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลอง คือ 24.11 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง คือ 
12.67 และมีพัฒนาการหลังการทดลองท่ีเพ่ิมข้ึนโดยรวมในระดับสูง คือ 51.24 % ซึ่งเป็นไปตาม 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงได้จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ก้าวหน้าขึ้น โดยที่นักเรียนคนที่ 20 มีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับสูงมาก คือ  
88.89 % รองลงมา ได้แก่ นักเรียนคนที่ 5 มีคะแนนพัฒนาการ 75.00 % และนักเรียนที่มีคะแนน 




มาจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นั้นผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้ใช้ความคิดที่สัมพันธ์กัน
ของสมองทั้งสองซีก เอื้อต่อผู้เรียนที่มีความถนัดในการใช้สมองที่แตกต่างกัน ผู้เรียนได้สังเกต ลงมือ
ปฏิบัติจริงตามแนวคิดสร้างสรรค์จนชํานาญ ได้สนุกสนานในการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์องค์ความรู้
เดิมและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่จนสรุปเป็นความคิดรวบยอด ได้ฝึกยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 




ความสําเร็จ มีทักษะในการทํางานเป็นทีม สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง จึงส่งผลให้ประสิทธิ 
ภาพของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้โดยการค้นพบของ บรูนเนอร์ ( Bruner, 1971 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 323) 
ที่กล่าวว่า การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นพบเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนรู้
โดยการค้นพบจะช่วยเพิ่มพูนสติป๎ญญาของผู้เรียน ช่วยให้จดจําได้ดีกว่าการเรียนโดยวิธีอ่ืนๆ สามารถ  
นําความรู้ไปประยุกต์หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการถ่ายโยง (Transfer) ได้ดีกว่าการเรียนโดยวิธี
อ่ืน ๆ ทําให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากข้ึน เป็นการเสริมแรงภายในของผู้เรียนเอง และทําให้ผู้เรียนภูมิใจ
ว่าตนมีความสามารถที่เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการที่การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เน้นรูปแบบการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 4 รปูแบบ จึงทําให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้และ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ มณีวรรณ ชุมนุมราษฎร์ (2550) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4 MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.29/ 86.75 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .70266 และนักเรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนดังกล่าว มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก บุญไทย ศรีกา 
(2550) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง โอวาท 3 สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง โอวาท 3 สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 
0.5769 แสดงว่านักเรียนมีความ ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 57.69 และนักเรียนที่เรียนรู้ เรื่อง 
โอวาท 3 สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ อุมาสวรรค์ จันทรมะโน (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง การปฏิบัติตนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง 




82.46/80.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
57.41 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การปฏิบัติตนดี โดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด   
 สมมติฐานข้อท่ี 4 กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง จากการทดสอบพัฒนาการ
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลังการ
ทดลอง คือ 118.00 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง คือ 109.70 และโดยรวมทุกคนมีพัฒนาการหลังการ
ทดลองที่เพ่ิมข้ึนในระดับต้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT สามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ก้าวหน้าขึ้น โดยนักเรียนคนที่ 10 มีคะแนน
พัฒนาการในระดับสูง คือ 50.00 % รองลงมา ได้แก่ นักเรียนคนที่ 16 มีคะแนนพัฒนาการ 37.50 % 
และนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการต่ําที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 23 มีคะแนนพัฒนาการ 4.35 % 
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบสามารถปรับตัวและเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความถนัดของป๎จเจกบุคคล ได้เรียนอย่างสนุกและเล่นอย่างมีความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความเป็นป๎จเจกบุคคลของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้ทํากิจกรรมหรือชิ้นงานที่ ตรงกับความถนัด
และความสนใจของตนเอง ย่อมเกิดความตั้งใจ สนุกสนานในการเรียนรู้ ขณะเดียวกัน หากนักเรียนที่
ไม่ถนัดในกิจกรรมหรือชิ้นงานนั้น ๆ ได้รับข้อมูลและคิดวิเคราะห์ตามลําดับขั้นการเรียนรู้ ได้แลก  
เปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยได้ปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบผลงานทั้งของตนเองทั้งของกลุ่มและสามารถร่วมกันปรับปรุงแก้ไขได้ทันที เพื่อให้
ผลงานออกมาดีที่สุดและเปน็ที่น่าพอใจของกลุ่ม จนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้  
ผู้เรียนซึ่งมีความถนัดในรูปแบบที่แตกต่างกันได้กระตุ้นซึ่งกันและกัน มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 
ย่อมก่อให้เกิดความมุมานะพยายาม ทําให้รู้จักวางแผนอย่างรัดกุม รู้จักรับผิดชอบ รู้จักพัฒนาตนเอง 





อย่างไม่ย่อท้อ ได้รู้จักวางแผน มีความรับผิดชอบ ไดรู้้จักพัฒนาและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
นอกจากนี้แล้วการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีลักษณะสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้




ละคนต้องผ่านวัฏจักรการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ สามารถรับประมวล และนําข้อมูลไปใช้ด้วยวิธีที่แตกต่าง
กัน ผู้เรียนที่ถนัดสมองซีกขวาจะเรียนสนุกในเวลาหนึ่งและต้องใช้ความพยายามในอีกเวลาหนึ่งทํา 
กิจกรรมที่ตนเองไม่ค่อยถนัดเช่นเดียวกับผู้ที่ถนัดสมองซีกซ้าย ซึ่งผู้เรียนที่มีความถนัดต่างกันได้  
ทํางานร่วมกัน แต่ละคนมีโอกาสแสดงออกถึงจุดแข็งของตนเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนไปตามจังหวะใน  
วัฏจักรการเรียนรู้ และขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาจุดอ่อนของตนเองไปด้วย สามารถนําเอาประสบการณ์ 
เดิมมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป ทําให้มีความลึกซึ้งในเรื่องนั้นมากขึ้น รู้จักบูรณาการวิชาการ  
ต่าง ๆ และทักษะหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการดําเนินชีวิต อีก
ทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นอกจากจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ให้ความสําคัญกับรูปแบบ




ขั้นตอนการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ และผู้เรียนเองก็จะเกิดความ 
ต้องการลงมือกระทําและเรียนรู้มากขึ้น เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว ได้อภิปรายองค์ความรู้  
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ได้ช่วยเหลือเพ่ิมเติมความรู้ซึ่งกันและกันตามความเข้าใจด้วย  
รูปแบบของตนเอง โดยมีผู้สอนชี้แนะแนวทางท่ีชัดเจน ทําให้ผู้เรียนได้รู้ข้อเด่นข้อด้อยของตนเอง  
ไม่รู้สึกล้มเหลว บรรยากาศการเรียนรู้เช่นนี้ ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ผู้เรียนเองก็จะเกิดความ  
มุมานะพยายามในการพัฒนาตนเองและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ ดังที่ พรรณี ชูทัย 
เจนจิต (2545: 294) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีหนึ่งที่ครูจะสามารถช่วยเด็กท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น คือ
การกระตุ้นให้เกิดกําลังใจ ให้เด็กรู้สึกว่าสามารถทํางานนั้น ๆ ได้ ให้งานที่คิดว่าจะสามารถทําได้สําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ ไม่ควรให้รู้สึกว่าโดนบีบคั้น หรือกดดัน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีแนว 
โน้มทีจ่ะหลีกเลี่ยง เพราะกลัวความล้มเหลว หมดแรงจูงใจที่จะทํา เพราะรู้ว่าทําไปแล้วก็ไม่สําเร็จ ใน
การให้งานทําทุกครั้ง การให้รู้ผลของการทํางานโดยการให้ข้อสังเกต จะเป็นแรงจูงใจในการทํางาน
เป็นอย่างดี การให้เด็กทราบผลการทํางานของตนในลักษณะการให้ข้อคิดเห็น จะช่วยให้เกิดความ
สนใจ ตั้งใจ และช่วยให้ตัดสินใจว่าการกระทํานั้น ๆ ให้ผลดีกว่าเดิม หรือถ้าไม่ดีกว่าเดิมก็ช่วยให้รู้ว่า 
คราวต่อไปจะทําอย่างไร ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็น 
ระบบและลําดับขั้นอย่างชัดเจน จึงเป็นวิธีที่กระตุ้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
สอดคล้องกับ รอหานี สาหวี (2553: 60) ได้ศึกษาผลของวิธีสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 




เนาวรัตน์ โตประศรี (2554: 58) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ น้ําฝน อุดม (2556) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง อักษรควบ ระหว่างการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบซิปปา พบว่า  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้มีการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 






 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
   1.1 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นจัดการสอนที่ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาการใช้สมองของผู้เรียนและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด มีการเชื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
   1.2 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นจัดการสอนที่ทําให้นักเรียนได้รู้จัก
วางแผนตามขั้นตอน สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกัน ได้แข่งขัน
กันแสวงหาความรู้อย่างเพลิดเพลิน ได้รับรู้ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
   1.3 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นจัดการสอนที่ให้ความสําคัญกับการ




ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความรู้ในรูปแบบของตนเอง สามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝ๎งค่านิยมอันดีงามให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งสําหรับครูผู้สอนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้และนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์นักเรียนต่อไป 
   ดังนั้น ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธ- 
ศาสนา จึงสามารถนําเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  
  2.1 ในการจัดการศึกษาครั้งต่อไปควรออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างแท้จริง 
เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic  Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
(Multistage sampling) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากร
ต่อไป  
  2.2 ในการจัดการศึกษาครั้งต่อไปควรออกแบบการวิจัยโดยให้มีการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพื่อให้
ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและเท่ียงตรงเพิ่มขึ้น 
  2.3 ในการจัดการศึกษาครั้งต่อไปควรออกแบบการวิจัยเป็นแบบ Time  Series 
Design ซึ่งจะทําให้ทราบพัฒนาการของกลุ่มทดลองในช่วงเวลาที่ต่างกัน 
  2.4 ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับแรงจูงใจ   
ใฝ่สัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
  2.5 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น  
เชาวน์อารมณ์ ความพึงพอใจ การรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น  
  2.6 ควรมีการนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปปรับใช้กับหน่วยการเรียนรู้ 
อ่ืน ๆ ในวิชาสังคมศึกษา 
  2.7 ควรนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปปรับใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและเท่ียงตรงเพิ่มขึ้น 
  2.8 ควรมีการติดตามผลการทดลองของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เพ่ือให้ทราบการพัฒนาการอย่างชัดเจน 
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ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
 
1. พระมหาจิตต์ วรปํฺโ (นิลวิเชียร) ดร.  อาจารย์ประจําคณะพุทธศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ป๎ตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริมุสิกะ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      คณะศึกษาศาสตร์ 
      จังหวัดป๎ตตานี 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา ภาควิชาการศึกษา   
      คณะศึกษาศาสตร์ 





















ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล  ภาควิชาการศึกษา   
      คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 
 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา สิริวิพัธน์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      คณะศึกษาศาสตร์ 
      จังหวัดป๎ตตานี 
 
3. อาจารย์ขจรพงษ์ หนูทอง   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      คณะศึกษาศาสตร์ 























1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต เกิดทิพย์  ภาควิชาบริหารการศึกษา   
      คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ  ภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 
 
3. อาจารย์สรินฎา ปุติ    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
      คณะศึกษาศาสตร์ 





















ภาคผนวก ข  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ค าชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้ วัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ จํานวน 35 ข้อ  
    เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
 2. ให้นักเรียนเขียนชื่อ – นามสกุล ชั้น และโรงเรียนในกระดาษคําตอบ 
 3. ให้นักเรียนทําทุกข้อโดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย X  
     ลงในกระดาษคําตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการ  
 4. ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาท ี
1. ข้อใดต่อไปนี้ ให้ความหมายของคําว่า ศรัทธา ได้ถูกต้อง 
    ก. ความเชื่อ ในคําสั่งของผู้มีอํานาจ ข. ความเชื่อ ในเหตุผลและความดี 
    ค. ความเชื่อ ในโชคลาง สิ่งลี้ลับ  ง. ความเชื่อ ในความคิดของตนเอง 
2. แก้วตั้งใจเรียนทุกคาบและขยันอ่านหนังสือ จนสอบผ่านในอันดับที่ดี  
    การที่แก้วทําเช่นนี้ได้เพราะมีความเชื่อในเรื่องใด 
    ก. เชื่อผลแห่งกรรม   ข. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเพราะเทวดา 
    ค. เชื่อในการกระทํา   ง. เชื่อว่าโรงเรียนสอนดี 
3. คนที่ชอบเลี้ยงและดูแลสัตว์เป็นการทําดี แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเขาจะต้องประพฤติเช่นไร   
    ควบคู่ไปด้วย 
     ก. ความพอเพียง       ข. อาชีพสุจริต  
     ค. ไม่โลภมาก        ง. มีเมตตากรุณา 
4. ความเชื่อใดช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนรับผิดชอบในการกระทําของตน   
    ก. เชื่อกรรม       ข. เชื่อผลของกรรม 
    ค. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตน ง. เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
5. หากนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ท่ีมีเงินจํานวนมากได้ นักเรียนควรทําเช่นไร 
    จึงเหมาะสมที่สุด 
    ก. แจ้งคุณครูเพ่ือประกาศหาเจ้าของ ข. แบ่งกับเพื่อน ๆ 




6. อริยสัจ แปลว่าอะไร 
    ก. ความจริงที่รอการค้นพบ  ข. ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย 
    ค. ความจริงอันประเสริฐ   ง. ความจริงใจ 
7. อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ 
    ก. กรรม          ข. ตัณหา 
    ค. วิบาก          ง. อกุศล 
8. วิชัย เป็นไข้หวัดบ่อย จึงพยายามกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกําลังกาย การกระทํา  
    ของวิชัย จัดอยู่ในอริยสัจข้อใด  
    ก. ทุกข์              ข. สมุทัย 
    ค. นิโรธ             ง. มรรค 
9. เมื่อเราเกิดความทุกข์ เราควรทําอย่างไรกับความทุกข์เป็นลําดับแรก  
    ก. กําหนดรู้    ข. ละทิ้ง 
    ค. กําจัดให้สิ้น    ง. ควบคุมอย่างดี 
10. ศีล มีไว้เพื่อจุดมุ่งหมายใด 
    ก. ปฏิรูปสังคมไทย   ข. ควบคุมกายและวาจาของตน 
    ค. ควบคุมคนชั่วในสังคม   ง. พัฒนาประชาชนในประเทศ 
11. ใครที่ประพฤติผิดศีลข้อ 4 
    ก. แดงไม่อยากให้เพื่อนยืมหนังสือท่ีอยู่ในกระเป๋า จึงบอกว่าไม่ได้เอามา 
    ข. หน่อยบอกให้เพ่ือนยอมรับผิดถ้าทําผิดจริง 
    ค. เอกบอกเพ่ือนว่า วันนี้ช่วยทํางานไม่ได้ แต่จะมาทําให้พรุ่งนี้ 
    ง. ชายบอกเพ่ือนว่าจะพาไปเที่ยวที่ บ้านแล้วก็พาไปจริง 
12. ผู้ที่ไม่รักษาศีลข้อใด จะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากท่ีสุด 
    ก. ศีลข้อ 1       ข. ศีลข้อ 2 
    ค. ศีลข้อ 3       ง. ศีลข้อ 5 
13. การละเมิดศีลข้อใด เป็นเหตุทําให้ละเมิดศีลได้ทุกข้อ 
    ก. ศีลข้อ 5           ข. ศีลข้อ 4 
    ค. ศีลข้อ 3          ง. ศีลข้อ 2 
14. เก่งเห็นแมวติดอยู่บนตนไม้ จึงคิดจะช่วย แสดงว่าเก่งมีเบญจธรรมข้อใด 
    ก. เมตตากรุณา        ข. สัมมาอาชีวะ 






    ก. รีบเดินให้ทันเพ่ือน   ข. ขณะเดินให้รู้ตัวว่ากําลังเดิน 
    ค. คิดถึงเรื่องต่าง ๆ ขณะเดิน  ง. ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา 
16. หลักธรรมที่ใช้ฝึกอบรมพฤติกรรม จิตใจ และสติป๎ญญาให้พัฒนาเป็นความหมายของ  
     ข้อใด 
    ก. ไตรลักษณ์         ข. ไตรรงค์ 
    ค. ไตรสิกขา          ง. ไตรภูม ิ
17. หากนักเรียนต้องการให้โลกสงบสุข ควรศึกษาและปฏิบัติตนตามข้อใด 
    ก. ศีล     ข. สมาธิ 
    ค. ป๎ญญา    ง. บารมี 
18. ศีลสิกขา เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ช่วยฝึกอบรมผู้ปฏิบัติทางด้านใด 
    ก. ความคิด          ข. ป๎ญญา 
    ค .จิตใจ       ง. กายและวาจา 
19. สมาธิคืออะไร 
    ก. การนั่งหลับตา    ข. การนั่งอย่างสงบ 
    ค. การตั้งม่ันของจิต   ง. การไม่คิดฟุ้งซ่าน 
20. สมาธิเกี่ยวข้องกับศีลอย่างไร 
    ก. เป็นคนละส่วน ไม่เก่ียวกัน  ข. ทําให้ศีลมั่นคงยิ่งข้ึน 
    ค. ไม่มีสมาธิจะรักษาศีลไม่ได้เลย  ง. ต้องรับศีลก่อนจึงทําสมาธิได้ 
21. ผู้ใดปฏิบัติตนตามหลักของสมาธิ 
    ก. วิชัยทําจิตใจให้สงบก่อนที่จะอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ  
    ข. มณีไม่รังแกผู้อื่น เพราะต้องการความสงบสุข 
    ค. รัตนาบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือการกุศล 
    ง. สมพรฟ๎งเทศน์เพื่อให้เข้าใจในกฎของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
22. ผู้ใดปฏิบัติเพื่อให้เกิดป๎ญญา 
    ก. นุจรีนั่งสมาธิและฟ๎งเพลงที่ชอบไปพร้อมกัน 
    ข. สันติขอลอกการบ้านของเพ่ือน 
    ค. ประกอบฟ๎งเพลงภาษาอังกฤษเพ่ือทบทวนคําศัพท์  






23. แนวทางท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย เป็นความหมายของข้อใด 
    ก. อบายภูมิ         ข. อบายมุข 
    ค. ไตรลักษณ์       ง. ไตรภูม ิ
24. บุคคลที่ขาดสติ จนนําไปสู่การทําเรื่องท่ีน่าอับอาย เพราะตกอยู่ในอบายมุขข้อใด  
    ก. การเป็นนักเลงหญิง   ข. การเป็นนักเลงสุรา 
    ค. การเป็นนักเลงการพนัน  ง. การคบคนชั่วเป็นมิตร 
25. ทุกครั้งที่กานต์วิ่งแข่งกับเพื่อนมักจะพูดว่า หากใครชนะจะได้เงิน 50 บาท ข้อใดถูกต้อง 
    ก. กานต์ชอบการแข่งขัน   ข. กานต์มีความมุ่งม่ัน 
    ค. กานต์ชอบเล่นพนัน   ง. กานต์คบคนชั่วเป็นมิตร 
26. “ภรรยาสุดแค้นฟ๎นหน้าสามีดับสยอง หลังขอพาเมียน้อยคนที่ 5 ท้อง 3 เดือนเข้าบ้าน”  
      หัวข้อข่าวนี้เกี่ยวข้องกับอบายมุขข้อใด 
    ก. เป็นนักเลงหญิง   ข. เป็นนักเลงสุรา 
    ค. เป็นนักเลงพนัน   ง. คบคนชั่วเป็นมิตร 
27. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการละเว้นอบายมุข 
    ก. ชีวิตตกต่ํา    ข. เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ 
    ค. ประกอบอาชีพการงานด้วยความสุขใจ ง. หมกมุ่นในสิ่งที่หาสาระมิได้ 
28. อคติ มีความหมายเช่นใด 
    ก. ความรัก           ข. ความโกรธ 
    ค. ความหลง         ง. ความลําเอียง 
29. การจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม ต้องเว้นจากอะไร 
    ก. อกุศล             ข. อบายมุข 
    ค. ทุจริต             ง. อคติ 
30. ข้อใดกล่าวถึงฉันทาคติ 
    ก. ป๎ญญาชอบเรณูเพราะสวยและรวยมาก จึงเลือกเป็นหัวหน้าห้อง 
    ข. สมรักษ์เคยต่อยสมพร สมพรเลยไม่แจกขนมให้ 
    ค. ภัทรบอกแจงว่า เตยนิสัยไม่ดี แจงก็เชื่อและไม่ชอบเตยตามท่ีภัทรบอก 
    ง. กล้ามีอิทธิพลมาก ตํารวจเลยไม่กล้าจับเขาเมื่อทําความผิด 
31. ข้อใดบอกความหมายของบุญกิริยาวัตถุได้ถูกต้อง  
    ก. หลักการถวายสังฆทาน  ข. สิ่งของสําหรับการทําบุญ 





32. “ดวงใจเป็นคนดีมาก เธอไม่เคยทุจริตแม้แต่ครั้งเดียว” จากข้อความนี้ แสดงว่าดวงใจ 
      ประพฤติตามบุญกิริยาวัตถุข้อใดมากท่ีสุด 
    ก. บุญสําเร็จด้วยการให้   ข. บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล 
    ค. บุญสําเร็จด้วยการภาวนา  ง. บุญสําเร็จด้วยการทําใจให้สงบ 
33. ข้อใดให้ความหมายของอิทธิบาท 4 ได้ถูกต้อง  
    ก. เครือ่งมือทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ข. เครื่องมือทําให้เรียนเก่ง 
    ค. เครื่องมือทําให้บรรลุความสําเร็จ ง. เครื่องมือป้องกันตัว 
34. “ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่” ประโยคนี้ตรงกับหลักธรรม 
      อิทธิบาทข้อใด 
    ก. ความพอใจ          ข. ความเพียร 
    ค. ความเอาใจใส่       ง. การพิจารณา 
35. บุคคลต่อไปนี้ ใครนับว่ามีหลักธรรมด้านวิมังสา 
    ก. ป๎ญญาตรวจทานทุกครั้งที่ทําแบบฝึกหัดเสร็จ 
    ข. หม่ําทําการบ้านที่โรงเรียน 
    ค. โหน่งชอบอ่านหนังสือการ์ตูน 





 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  
 
 ตาราง 19 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 
หน่วยการเรียนรู้ ข้อ ความรู้ , ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช ้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า รวม 
ศรัทธา 4 และหลักกรรม 1-5 1 1 - 2 1 - 5 
อริยสัจ 4 6-9 2 1 - 1 - - 4 
เบญจศีล, เบญจธรรม 10-15 - - 1 2 - 3 6 
ไตรสิกขา 16-22 2 1 1 2 1 - 7 
อบายมุข 4 23-27 1 3 - - - 1 5 
อคติ 4 28-30 1 1 - 1 - - 3 
บุญกิริยาวัตถุ 3 31-32 1 - - - - 1 2 
อิทธิบาท 4 33-35 1 - - 2 - - 3 










 ตาราง 20 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบวัด





1 2 3 
1 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
8 +1 0 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
10 -1 +1 +1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
12 0 0 +1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
16 +1 0 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 




 ตาราง 20 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ  






1 2 3 
21 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
22 +1 0 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
24 +1 0 0 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
35 -1 +1 +1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
38 +1 +1 0 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 






 ตาราง 20 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ  






1 2 3 
41 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
42 -1 +1 +1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
44 0 +1 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
45 0 +1 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 



















ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
 ตาราง 21 ค่าความยาก (P) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทาง  
พระพุทธศาสนา 
 
ข้อที่ P r ผลที่ได้ ข้อที่ P r ผลที่ได้ 
1 .60 .42 นําไปใช้ได้ 24 .37 .38 นําไปใช้ได้ 
2 .43 .29 นําไปใช้ได้ 25 .07 .00 นําไปใช้ไม่ได้ 
3 .83 .71 นําไปใช้ได้ 26 .50 .38 นําไปใช้ได้ 
4 .27 .00 นําไปใช้ไม่ได้ 27 .50 .63 นําไปใช้ได้ 
5 .20 .17 นําไปใช้ไม่ได้ 28 .73 .67 นําไปใช้ได้ 
6 .83 .63 นําไปใช้ได้ 29 .77 .79 นําไปใช้ได้ 
7 .37 .38 นําไปใช้ได้ 30 .77 .71 นําไปใช้ได้ 
8 .97 .71 นําไปใช้ได้ 31 .47 .58 นําไปใช้ได้ 
9 .80 .75 นําไปใช้ได้ 32 .63 .50 นําไปใช้ได้ 
10 .40 .42 นําไปใช้ได้ 33 .57 .54 นําไปใช้ได้ 
11 .23 .29 นําไปใช้ได้ 34 .63 .63 นําไปใช้ได้ 
12 .43 .29 นําไปใช้ได้ 35 .57 .54 นําไปใช้ได้ 
13 .43 .54 นําไปใช้ได้ 36 .43 .46 นําไปใช้ได้ 
14 .23 .13 นําไปใช้ไม่ได้ 37 .37 .29 นําไปใช้ได้ 
15 .57 .54 นําไปใช้ได้ 38 .37 .29 นําไปใช้ได้ 
16 .87 .67 นําไปใช้ได้ 39 .60 .67 นําไปใช้ได้ 
17 .83 .79 นําไปใช้ได้ 40 .20 .08 นําไปใช้ไม่ได้ 
18 .57 .46 นําไปใช้ได้ 41 .23 -.04 นําไปใช้ไม่ได้ 
19 .13 .17 นําไปใช้ไม่ได้ 42 .50 .54 นําไปใช้ได้ 
20 .90 .71 นําไปใช้ได้ 43 .37 .21 นําไปใช้ได้ 
21 .80 .75 นําไปใช้ได้ 44 .67 .58 นําไปใช้ได้ 
22 .57 .54 นําไปใช้ได้ 45 .70 .71 นําไปใช้ได้ 
23 .60 .50 นําไปใช้ได้ เฉลี่ย .59 .54  








  1. แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีจํานวน 30 ข้อ เป็นการถามเก่ียวกับความรู้สึก ความ




  2. ให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทีละข้อแล้วให้ทําเครื่องหมาย   
ลงในช่องหลังข้อความที่กําหนดไว้ 5 ระดับ ได้แก่  ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับ
น้อย ระดับน้อยที่สุด ที่ตรงตามความรู้สึกที่เป็นจริงของนักเรียน  
ระดับความคิดเห็น 
 มากที่สุด หมายถึง  ข้อความตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงของนักเรียน
     มากที่สุด 
 มาก  หมายถึง   ข้อความตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงของนักเรียน
     มาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ข้อความตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงของนักเรียน
     ปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง      ข้อความตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงของนักเรียน
     น้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง      ข้อความตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงของนักเรียน





















0 เมื่อทํางาน ฉันมักทําด้วยตนเองเสมอ   √   



























1 เมื่อรู้สึกว่าเรียนยังไม่ดี ฉันจะพยายามมากขึ้น       
2 ฉันตั้งใจสอบให้ได้อันดับดีขึ้น      
3 




   
4 ฉันมักจะพยายามทํางานให้ดีตามที่ตั้งใจไว้      
5 ฉันมีการเตรียมตัวก่อนสอบอย่างดี      
6 ฉันมักจะออมเงินเพ่ือซื้อของที่ต้องการ       
7 ฉันชอบอ่านหนังสือล่วงหน้า ก่อนที่จะเรียนในชั้นเรียน      
8 ฉันมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอก่อนลงมือทํางาน      






   
11 ถ้าขาดเรียน ฉันจะรีบสอบถามเพ่ือให้ทันเพ่ือน ๆ       
12 เมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน ฉันจะรีบไปถามครู      






   








































19 ฉันตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้คะแนนดีที่สุดเท่าที่จะทําได้       
20 ฉันค้นหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เสมอ      
21 ฉันชอบคิดถึงวิธีการแสวงหาความสําเร็จอยู่บ่อย ๆ      
22 




   
23 
เมื่อทําการบ้านข้อที่ยาก ๆ ผิดแล้ว ผิดอีก ฉันมักให้
ผู้ปกครอง คุณครู หรือเพ่ือนอธิบายจนเข้าใจ 
 
 
   
24 ฉันมักปรับปรุงตนเองให้เก่งข้ึนเรื่อย ๆ      
25 ฉันรู้สึกดีเม่ือคุณครูเรียกให้ตอบคําถามในห้องเรียน       
26 ฉันจะรู้สึกดีใจที่ตอบป๎ญหาที่ยาก ๆ ได้ด้วยตนเอง      
27 ฉันชอบการสอนที่ทําให้ผู้เรียนได้คิดเอง      
28 ฉันชอบที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเรียนบ่อยครั้ง       
29 ฉันรู้สึกภูมิใจเมื่อทํางานยาก ๆ ได้สําเร็จ      


























คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
4 +1 +1 0 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
5 +1 +1 -1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
6 0 +1 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
10 0 +1 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
11 -1 +1 +1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
15 -1 +1 +1 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
16 +1 +1 0 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 











คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
24 0 +1 -1 .00 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
31 0 +1 +1 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
32 +1 +1 0 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
37 +1 +1 0 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
38 +1 +1 0 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
43 0 +1 0 0.33 ไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
45 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 










คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
49 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 





























ค่าอ านาจจ าแนก 
 
 ตาราง 23 ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
ข้อที่ r ผลที่ได้ ข้อที่ r ผลที่ได้ 
1 .21 นําไปใช้ไม่ได้ 24 .76 นําไปใช้ได้ 
2 .22 นําไปใช้ไม่ได้ 25 .51 นําไปใช้ได้ 
3 .53 นําไปใช้ได้ 26 .32 นําไปใช้ไม่ได้ 
4 .60 นําไปใช้ได้ 27 .46 นําไปใช้ได้ 
5 .33 นําไปใช้ไม่ได้ 28 .50 นําไปใช้ได้ 
6 .52 นําไปใช้ได้ 29 .50 นําไปใช้ได้ 
7 .33 นําไปใช้ไม่ได้ 30 .70 นําไปใช้ได้ 
8 .56 นําไปใช้ได้ 31 .37 นําไปใช้ได้ 
9 .39 นําไปใช้ได้ 32 .47 นําไปใช้ได้ 
10 .05 นําไปใช้ไม่ได้ 33 .62 นําไปใช้ได้ 
11 .53 นําไปใช้ได้ 34 .59 นําไปใช้ได้ 
12 .16 นําไปใช้ไม่ได้ 35 .52 นําไปใช้ได้ 
13 .53 นําไปใช้ได้ 36 .54 นําไปใช้ได้ 
14 .45 นําไปใช้ได้ 37 .56 นําไปใช้ได้ 
15 .45 นําไปใช้ได้ 38 .36 นําไปใช้ได้ 
16 .53 นําไปใช้ได้ 39 .66 นําไปใช้ได้ 
17 .48 นําไปใช้ได้ 40 .79 นําไปใช้ได้ 
18 .14 นําไปใช้ไม่ได้ 41 .42 นําไปใช้ได้ 
19 .45 นําไปใช้ได้ 42 .53 นําไปใช้ได้ 
20 .64 นําไปใช้ได้ 43 .48 นําไปใช้ได้ 
21 .57 นําไปใช้ได้ 44 .44 นําไปใช้ได้ 
22 .42 นําไปใช้ได้ 45 .25 นําไปใช้ไม่ได้ 
23 .56 นําไปใช้ได้ 
 







































แผนจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แผนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
เรื่อง ศรัทธา 4 และหลักกรรม     เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจ หลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 2.1  รู้และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2  สามารถวิเคราะห์ความสําคัญของศรัทธา 4 และหลักกรรมได้ 
3.  สาระส าคัญ 
 ศรัทธา 4 เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์รู้จักใช้ป๎ญญาและเหตุผลในการ
พิจารณา ก่อนที่จะเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นเครื่องมือสําหรับป้องกันความงมงาย อันเป็นเหตุก่อให้เกิด
ความเสียหายและความเดือดร้อนได้ 
 หลักกรรม เป็นเรื่องของการกระทําและผลของการกระทําท่ีผู้กระทําจะพึงได้รับด้วยตนเอง 
การกระทําที่มีผลตามหลักกรรมนั้น จะต้องประกอบด้วยเจตนา ผลของการกระทําเรียกว่า ผลของ
กรรม ผลของการกระทําดี เรียกว่า กุศลกรรม คือ กรรมดี ผลของการกระทําชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม 
คือ กรรมชั่ว 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายศรัทธา 4 และหลักกรรมได้ 
 4.2 นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักศรัทธา 4 และหลักกรรมได้ 
 4.3 นักเรียนระบุคุณค่าและความสําคัญของศรัทธา 4 และหลักกรรมได้ 
 4.4 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และนําไปเป็นแนวคิดในการดํารงชีวิตได้  
 4.5 นักเรียนสามารถทํางานกลุ่มร่วมกันและมีความรับผิดชอบ 
5.  สาระการเรียนรู้ 
 5.1 ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของศรัทธา 4 
 5.2 ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของหลักกรรม 






6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นน า 
 1. ครูนํานักเรียนเข้าห้องคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จากนั้นหัวหน้าห้องจุดเทียนธูปที่
โต๊ะหมู่บูชา นักเรียนทุกคนตั้งใจประนมมือกราบพระ สมาทานศีล นั่งสมาธิ 2-5 นาที แล้วแผ่เมตตา
พร้อมกัน 
        2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ ภาพข่าวหรือภาพที่เก่ียวข้องกับความเชื่อ ,  
การกระทําที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่วที่ครูได้เตรียมไว้ เช่น ภาพการกราบไหว้ต้นไม้ ภาพการช่วยเหลือ
ผู้อื่น หรือภาพท่ีแสดงอาการมุ่งร้ายต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นต้น แล้วร่วมกันอภิปราย 
 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์  
 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน โดยไม่ซ้ํากัน จากนั้นครูนําสนทนาเกี่ยวกับ 
วีดิทัศน์หรือรูปภาพที่ร่วมกันดู โดยการตั้งคําถามต่อไปนี้  
  -  เพราะเหตุใด คนบางกลุ่มจึงต้องกราบไหว้ต้นไม้ 
  -  เพราะเหตุใด จึงต้องกราบไหว้ แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ 
  -  เพราะเหตุใด จึงควรช่วยเหลือแบ่งป๎นต่อผู้อื่น 
  -  เพราะเหตุใด คนบางคนจึงรังแกผู้อื่น   
เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันหาเหตุผลมาสนับสนุน วิเคราะห์ ระดมความคิดเห็นและอภิปรายถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึน  
 ขั้นที่ 3 พัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
       ครูให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปและนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธาและ  
หลักกรรมตามแนวคิดและข้อตกลงของนักเรียน 
 ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้และความคิด 
       -  ครูอธิบายเพิ่มเติมและแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ศรัทธา 4 และใบความรู้ที่ 2  
เรื่อง หลักกรรม แก่นักเรียนทุกกลุ่ม  
 -  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 
  ใบงานที่ 1 เรื่อง ศรัทธา 4  
  ใบงานที่ 2 เรื่อง หลักกรรม 
  ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ศรัทธา 4  





 ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู ้
       นักเรียนทําใบงานที่ 1 เรื่อง ศรัทธา 4 และใบงานที่ 2 เรื่อง หลักกรรม , ใบกิจกรรมที่ 1 
เรื่อง ศรัทธา 4 และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง หลักกรรม โดยสรุปความหมาย ความสําคัญและ 
องค์ประกอบของศรัทธา 4 และหลักกรรม แล้วส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิดกัน 
 ขั้นที่ 6 สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง 
       -  ครูมอบหมายให้นักเรียนวาดรูปที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธา, การทําความดี หรือการทํา
ความชั่ว แล้วเขียนบรรยายรูปภาพตามความคิดของตนเองจากกระดาษที่แจกให้  
       -  ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหานิทานเรื่อง ใครลิขิต โดยยึดตามแนวทางของ
ศรัทธา 4 และ ทําแผนผังความคิดเรื่อง หลักกรรม เป็นรายบุคคล 
 ขั้นที่ 7 วิเคราะห์คุณค่าและน าไปใช้ 
       -  ครูมอบหมายให้นักเรียนประเมินการทํางานกลุ่มของเพ่ือน ๆ ภายในกลุ่ม โดยประเมิน 
   ตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ 
 -  ครูมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มนักเรียนนําเสนอใบกิจกรรม 
 - นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของตัวแทนที่นําเสนอ 
 -  ครูมอบหมายให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
       -  ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้เรื่อง ศรัทธา 4 และหลักกรรม 




7.  สื่อการเรียนรู้ 
 7.1 วีดิทัศน์ เรื่อง ศรัทธา และ เรื่อง หลักกรรม   
 7.2 รูปภาพ เรื่อง ศรัทธา และ เรื่อง หลักกรรม  
 7.3 ใบความรู้ที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของศรัทธา 4 และใบความรู้ที่ 2 ความหมาย 
      ความสําคัญของหลักกรรม  
 7.4 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องศรัทธา 4 และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง หลักกรรม 
 7.5 นิทานเรื่อง ใครลิขิต 
 7.6 กระดาษ A4 ดินสอสี 




8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1 สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.2 การตรวจผลงาน 
 8.3 ความร่วมมือในการซักถาม ตอบคําถาม 
 8.4 แบบประเมินการทํางานกลุ่ม 





































สมาชิก 1 คนไม่ให้ 
ความร่วมมือในการ 
ทํางาน 
สมาชิกตั้งแต่ 2 คน 
ขึ้นไปไม่ให้ความ
ร่วมมือในการทํางาน 
2. มีความสนใจ 1. มีความสนใจ 
2. มีความตั้งใจ 
3. ไม่หยอกเล่นกับ    
   สมาชิกคนอื่น 
4. กระตือรือร้น 
บกพร่องข้อใดข้อหนึ่ง
ในจํานวน 4 ข้อ 
บกพร่อง 2 ข้อ ใน









































แบบประเมินการท างานกลุ่ม (นักเรียนประเมิน) 
เรื่อง ศรัทธา 4 และ หลักกรรม 
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หมายเหตุ การให้คะแนน 
 3 = ดีมาก 
 2 = ดี 
 1 = ต้องปรับปรุง 
 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดมีาก 
10 - 12 ดี 

















สมาชิก 1 คนไม่ให้ 
ความร่วมมือในการ 
ทํางาน 
สมาชิกตั้งแต่ 2 คน 
ขึ้นไปไม่ให้ความ
ร่วมมือในการทํางาน 
2. มีความสนใจ 1. มีความสนใจ 
2. มีความตั้งใจ 
3. ไม่หยอกเล่นกับ    
   สมาชิกคนอื่น 
4. กระตือรือร้น 
บกพร่องข้อใดข้อหนึ่ง
ในจํานวน 4 ข้อ 
บกพร่อง 2 ข้อ ใน









































แบบประเมินการท างานกลุ่ม (ครูประเมิน) 
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หมายเหตุ การให้คะแนน 
 3 = ดีมาก 
 2 = ดี 
 1 = ต้องปรับปรุง 
 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีมาก 
10 - 12 ดี 











ที่มา : http://www.meepanda.com/top10-thing-in-thai-should-not-respect/ 
 







ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand/2011/11/01/entry-1 
 
 




































เรื่อง ศรัทธา 4 
ความหมายของศรัทธา 4  
  ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ เช่น เชื่อในคุณงามความดีหรือความสามารถของผู้อื่น เป็น
ความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอย่างมีเหตุผล โดยไม่มีใครมาบังคับขู่เข็ญให้เกิดศรัทธาเชื่อถือ  
 ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนานั้น จะต้องประกอบด้วย 
 1. ป๎ญญาคิดหาเหตุผล  2. ไม่ควรเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล 3. ไม่ให้เชื่อในอํานาจสิ่งศักดิ์
ภายนอก เช่น การดูหมอ การผูกดวงชะตา การสะเดาะเคราะห์ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถดล
บันดาลให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ได้จริง 
  พระพุทธศาสนาสอนให้มีศรัทธาใน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1. เชื่อกรรม (กัมมสัทธา อ่านว่า กัม-มะ-สัด-ทา) หมายถึง เชื่อในเหตุ คือ เชื่อว่าการ
กระทําทุกอย่างย่อมให้ผลแน่นอน กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนหนังสือ 
จะได้รับผลดีตอบสนอง คือ เรียนสําเร็จ สามารถมีอนาคตที่ดี ชีวิตประสบแต่ความสุข แต่ในทาง
กลับกัน ถ้านักเรียนเกียจคร้าน ไม่สนใจเรียนหนังสือ ห่วงแต่การเที่ยวเตร่สนุกสนาน นักเรียนก็จะ
เรียนไม่จบ หางานทําลําบาก และประสบกับความทุกข์ 
 2. เชื่อผลแห่งกรรม (วิปากสัทธา อ่านว่า วิ-ปา-กะ-สัด-ทา) หมายถึง เชื่อในผล คือ เชื่อว่า
ทํากรรมเช่นใด ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผลที่เกิดข้ึนต้องสืบเนื่องมาจากการกระทําที่
เป็นเหตุ เช่น เมื่อนักเรียนทําความดี ทําในสิ่งที่ดี ย่อมจะได้รับผลแห่งความดี คือ ความสุข แต่ถ้า
นักเรียนทําในสิ่งที่ไม่ดี ย่อมได้รับผลจากการทําสิ่งไม่ดีของตนเอง คือ ความทุกข์ 
   3. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตน (กัมมัสสกตาสัทธา อ่านว่า กัม-มัด-สะ-กะ-ตา-สัด-
ทา) คือ เชื่อว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ถือกําเนิดข้ึนบนโลกย่อมมีความแตกต่างกัน ต้องรับผิดชอบกรรม
ที่ตนทํา ผู้ที่ทําความดีจะได้รับผลดีตอบแทน ผู้ที่ทําความชั่วจะได้รับผลชั่วตอบแทน 
  4. เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริง (ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-
คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา) คือ เชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมที่ตรัสรู้และบัญญัติไว้ดี
แล้ว เช่น สอนให้คนละเว้นความชั่ว หมั่นทําความดี และฝึกจิตใจให้มีความสงบบริสุทธิ์ และทรง







































 กรรม แปลว่า การกระทํา หมายถึง การกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาที่
แสดงออกได้ทางกาย วาจา และใจ 
 หลักกรรมเป็นหลักธรรมคําสอนที่สําคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
ทรงสอนและเน้นเรื่องกรรมดังพระพุทธภาษิตท่ีว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น 
บุคคลผู้ทําดีย่อมได้รับผลดี บุคคลผู้ทําชั่วย่อมได้รับผลชั่ว” 
 การกระทําที่ดี เรียกว่า กรรมดี ที่ชั่ว เรียกว่า กรรมชั่ว ส่วนผลของการกระทํา เรียกว่า  
ผลของกรรม (วิบากกรรม) 
 ผลของการกระทําดี เรียกว่า กุศลกรรม คือ กรรมดี หรือการกระทําท่ีดี ที่ฉลาด เกิดจาก
ป๎ญญาซึ่งส่งเสริมจิตใจไปในทางท่ีดี มีผลทําให้มีใบหน้าผ่องใส สติป๎ญญาเฉลียวฉลาด เป็นที่เคารพ
นับถือ เป็นที่รัก และยกย่องบูชาของคนอ่ืน ทางแห่งความดี อันจะนําไปสู่สุคติ ได้แก่  
 1. กายกรรม คือ การกระท าทางกาย ประกอบด้วย 
  1.1 เว้นจากการทําลายชีวิต ให้มีเมตตากรุณาช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ส่งผลให้อายุยืน 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  1.2 เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ รู้จักเป็นผู้ให้ทาน เสียสละ ส่งผลให้มี
ฐานะร่ํารวย ทรัพย์สินไม่สูญเปล่า 
















































 2. วจีกรรม คือ การกระท าทางวาจา ประกอบด้วย 4 ทาง คือ  
  2.1 เว้นจากการพูดเท็จ พูดแต่ความจริง เป็นผู้มีสัจจะ 
  2.2 เว้นจากพูดส่อเสียดที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 
  2.3 เว้นจากการพูดคําหยาบ ให้เจ็บใจ 
  2.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ 
 3. มโนกรรม คือ การกระท าทางใจ ประกอบด้วย 3 ทาง คือ 
  3.1 ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา 
  3.2 ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา 
  3.3 เห็นชอบตามความเป็นจริง ตามคุณธรรม ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
ถ้าเป็นผลของการกระทําชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม คือ กรรมชั่ว การกระทําท่ีไม่ดี ไม่ฉลาด  
ไม่ประกอบด้วยป๎ญญา ทําให้คุณภาพชีวิตเสื่อมลง 
 ผลของหลักกรรม 
 ผลของการกระทําท่ีผู้กระทําจะได้รับนั้น จะเกิดข้ึน 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อกระท า 
 -  กระทําดี  ผลคือจิตใจอิ่มเอมมีสุข ใบหน้าผ่องใส นอนหลับสบาย ไม่มีความกังวล  
 -  กระทําชั่ว ผลคือจิตใจเป็นทุกข์ เกิดความเดือดร้อนหวาดกลัว เกรงว่าผู้อื่นจะล่วงรู้การ
กระทําของตน ไม่มีความสุข หน้าตาหม่นหมองไม่สวยงาม 
 2. ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง เป็นผลที่เกิดขึ้นภายนอก มองเห็นได้ เช่น 
 -  กระทําดี จะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
 -  กระทําชั่ว จะเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ 
 นอกจากนั้นยังหมายถึง ผลที่เกิดข้ึนในชาติหน้า คือ ถ้าเป็นกรรมดี จะได้เกิดในชาติภพที่
สูงหรือถ้าเป็นกรรมชั่วจะต้องไปเกิดในภพที่ต่ํา ผลกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังนี้จะเป็นเช่นไรไม่















ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.  ชื่อกลุ่ม........................................................................................................................... 
2.  ชื่อสมาชิก 1.  ......................................................................................................... ประธาน 
  2.  ......................................................................................................... สมาชิก 
  3.  ......................................................................................................... สมาชิก 
  4.  ......................................................................................................... สมาชิก 
  5.  ......................................................................................................... ผู้รายงาน 














































 2.1 จากการปฏิบัติของเด็กชายกล้า นักเรียนคิดว่าเด็กชายกล้า ขาดความเชื่อในเรื่องใด 
 ...............................................................................................................................................













 2.3 จากการกระท าของแก้ว นักเรียนคิดว่าแก้ว มีความเชื่อในเรื่องใด 
 ...............................................................................................................................................






........................................................................ ........................................................................................  
 
เด็กชายกล้าได้บนบานกับเจ้าแม่ตะเคียน ขอให้ตนสอบผ่านและได้คะแนนดี ๆ ถ้าได้ตามนี้    
จะนําหัวหมูและประทัดมาถวาย หลังจากบนบานแล้วก็ไปเที่ยวเล่น โดยไม่ได้อ่านหนังสือเลย 
แก้วซื้ออาหารไปเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดเป็นประจํา ใคร ๆ ต่างก็ถามว่า ไม่กลัวสิ้นเปลืองหรือ 
แก้วก็จะตอบว่า เห็นแมวและสุนัขจรจัดอดอาหารแล้วรู้สึกไม่ดี และเม่ือได้เอาอาหารมาให้พวก









1. ให้นักเรียนอธิบายความหมายของ หลักกรรม 























































































ค าชี้แจง เมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่อง“ใครลิขิต”จบแล้ว ให้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
  และบันทึกลงในกระดาษ  
เรื่อง ใครลิขิต 
 ณ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายสองคนเป็นเพ่ือนกัน ไปไหนไปด้วยกัน แต่ทั้งสองมีนิสัยใจ
คอไม่เหมือนกัน วันหนึ่งทั้งสองคนได้ไปพบกับหมอดูท่ีมีคนเชื่อถือว่าสามารถทํานายโชคชะตาชีวิตได้
แม่นยําเหมือนมองเห็นด้วยตา จึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมาก ชายทั้งสองด้วยความอยากรู้
อยากเห็น จึงเข้าไปขอให้หมอดูช่วยทํานายชะตาให้ด้วย เมื่อหมอได้ดูสิ่งต่างๆ ตามที่หมอดูพึงจะดู
แล้ว ก็ได้ทํานายโชคชะตาของชายทั้งสองคนว่า 
 ชายคนที่หนึ่ง จะมีโชควาสนา ได้อยู่ภายใต้เศวตฉัตร 
 ส่วนชายคนที่สอง จะต้องลําบาก ทํางานหนัก อาบเหงื่อต่างน้ําไปตลอดชีวิต 
 หมอดูทํานายเพียงเท่านี้ ชายคนที่หนึ่งได้ฟ๎งแล้วคิดในใจว่า ต่อไปอนาคตจะได้อยู่ภายใต้
เศวตฉัตร ส่วนชายคนที่สองก็วิตกกังวลเพราะจะต้องทุกข์ยากลําบาก เมื่อชะตาชีวิตต่างกัน 
 ต่อมาชายทั้งสองก็แยกจากกัน ชายคนแรกต้องการไปแสวงหาโชคชะตาวาสนาที่จะส่งผลให้
ตนได้อยู่ภายใต้เศวตฉัตร ส่วนชายคนที่สอง กลัวความยากลําบาก ก็คิดหาวิธีการเพ่ือให้พ้นความ
ยากลําบาก 
 ชายคนที่หนึ่ง มุ่งแสวงหาหนทางท่ีจะได้อยู่ภายใต้ร่มเศวตฉัตร ด้วยวิธีรอ และตั้งความหวัง
ไปเรื่อยๆ เงินทองที่มีอยู่ก็นํามาใช้สอยโดยไม่ได้หามาเพ่ิมเติม ใช้ชีวิตด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
เมื่อเงินหมดก็เท่ียวหยิบยืมเพ่ือนฝูง ญาติพี่น้อง จนเป็นที่เอือมระอา ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย 
เมื่อหมดที่พ่ึงพาอาศัยก็ซัดเซพเนจรไปเรื่อย ๆ แต่ก็ยังมีความหวังว่าสักวันจะอยู่ภายใต้เศวตฉัตร  
 ส่วนชายคนที่สอง เมื่อแยกจากเพ่ือนแล้วก็รําพึงว่า เราจะต้องลําบากตลอดชีวิต หากไม่
เริ่มทําสิ่งใดเสียแต่บัดนี้จะยิ่งเผชิญกับความยากลําบากหนักขึ้น อย่ากระนั้นเลยจักต้องหาวิธีหนีความ
ยากลําบาก คิดแล้วก็ออกเดินทางไปจนพบที่ดินแห่งหนึ่งเป็นที่รกร้างไม่มีเจ้าของ แต่ดูดินมีน้ําอุดม
สมบูรณ์ดี ชาวหนุ่มจึงเข้าไปหักร้างถางพงขุดดินยกร่อง ทําไร่ท่ีสวนปลูกพืชผักผลไม้ ด้วยความกลัว













































เขามีฐานะดีขึ้นในเวลาต่อมา ความมีน้ําใจเอ้ืออารี รู้จักแบ่งป๎นสิ่งของให้ผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
ทําให้เขามีคนนับหน้าถือตาเขามากข้ึน ไม่นานนักเขาก็มีฐานะดีถึงข้ันเศรษฐีประจําหมู่บ้าน 
ชาวบ้านไว้วางใจเลือกเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เศรษฐีเดิมของหมู่บ้านนั้นก็เอ็นดูยกลูกสาวให้เป็น
คู่ครอง ต่อมาเมื่อเจ้าเมืองแถบนั้นเสียชีวิต พระราชาทราบข่าวความเป็นคนขยันและคนดีของเขา 
ก็แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าเมืองแทน แต่เขาก็ยังขยันและทํางานหนักเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีคนถาม
ว่า ทําไมไม่หยุดพักเสียบ้าง เขาตอบว่า มันเคยชินเสียแล้ว 
 กล่าวถึงชายคนที่หนึ่ง เมื่อไม่มีใครคบด้วย ก็เที่ยวพเนจรขอทานเขากิน เมื่อคนในหมู่บ้าน
รังเกียจก็กระเซอะกระเซิงไปเรื่อย ๆ เขาอดอยากหิวโหย ไม่มีใครให้ข้าวให้น้ํากิน เขาอ่อนแรง 
หน้ามืดตาลาย แต่ความหวังที่จะได้อยู่ใต้ร่มเศวตฉัตรยังมีอยู่ 
 เมื่อเขาใกล้จะล้มลงนั้น บังเอิญได้มีพระธุดงค์ผ่านมา พระธุดงค์เห็นชายผ่ายผอมใกล้จะ
สิ้นชีวิต ก็ได้นึกสงสาร จึงเอากลดของพระธุดงค์มากางให้ แล้วประคองชายที่น่าสงสารเข้าไปอยู่ใน
ร่มเงาของกลด ชายคนที่หนึ่งเมื่อเข้าร่มก็ล้มลง เขาลืมตา บัดนี้เขาเข้ามาอยู่ใต้ร่มสีขาวของพระ
ธุดงค์ ซึ่งก็คือ เศวตฉัตร แล้วเขาก็สิ้นชีวิต 
 บริเวณท่ีชายคนที่หนึ่งมาสิ้นลม ก็คือท้ายสวนของชายคนที่สอง บังเอิญเขาตรวจสวนผ่าน
มาเวลานั้น เห็นชายที่สิ้นชีวิตก็เข้าไปพิจารณาและจําได้ว่า เป็นเพ่ือนเขานั่นเอง เมื่อทราบความ
จากพระธุดงค์เขาก็รําพึงรําพันว่า “โธ่เอ๋ย ถ้าเพื่อนไม่หลงคําทํานายจนเกินไป ก็คงไม่มานอนตาย
อย่างน่าสงสารเช่นนี้” 
หมายเหตุ เศวต = สีขาว, ฉัตร = ร่ม, เศวตฉัตร = ร่มสีขาว, กลด  ก็คือ ร่ม(ของพระ) 
...................................................................... 
ที่มา : พนม พงษ์ไพบูลย์. 2551. รวมความคิดและบทความของ ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์.  
















ค าชี้แจง นักเรียนอ่านแล้วสรุปแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความศรัทธา(ความเชื่อ)ที่ได้จากนิทาน 
  เรื่อง ใครลิขิต ว่าสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างไร ในใบกิจกรรมแล้วนําเสนอผล
  การสรุปหน้าชั้นเรียน 
 
1. อะไรเป็นสาเหตุให้ชายคนที่หนึ่งตายอย่างน่าสงสาร(ตอบตามหลักศรัทธา 4)  
 ตอบ........................................................................................................................................ 
 


























   











































 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ 
 2. ใช้เวลาในการทดสอบ 15 นาท ี
ชื่อ..............................................................นามสกุล.............................................ชั้น...........เลขที.่........ 
 
1. ข้อใดต่อไปนี้ ให้ความหมายของคําว่า    
   ศรัทธา ได้ถูกต้อง 
      ก. ความเชื่อ ในเหตุผลและความดี  
      ข. ความเชื่อ ในคําสั่งของผู้มีอํานาจ 
      ค. ความเชื่อ ในโชคลาง สิ่งลี้ลับ  
      ง. ความเชื่อ ในความคิดของตนเอง 
 
2. สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนให้มีศรัทธานั้น  
มีก่ีเรื่อง 
     ก. 1 เรื่อง  ข. 2 เรื่อง  






   ก. เชื่อผลแห่งกรรม  
   ข. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเพราะเทวดา 
   ค. เชื่อในการกระทํา    





    ก. เชื่อกรรม     
    ข. เชื่อผลแห่งกรรม 
    ค. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตน  




   ก. กัมมสัทธา  ข. วิปากสัทธา 
   ค. กัมมัสสกตาสัทธา ง. ตถาคตโพธิสัทธา 
 
6. การกระทํา เป็นคําแปลของอะไร  
    ก. กุศล  ข. อกุศล  




     ก. กรรม  ข. ศีล   










    ก. ทางวาจา   ข. ทางใจ  
    ค. ทางกาย  ง. ทางเจตนา 
 
9. ผลของการกระทําดี เรียกว่าอะไร 
    ก. ศีล  ข. กุศลกรรม  
    ค. อกุศลกรรม ง. วิบาก 
 








    ก. ไม่คิดร้าย  ข. มีสัมมาทิฏฐิ  





























ข้อ 1  ก. ข้อ 6  ค. 
 
ข้อ 2  ง. 
 
ข้อ 7  ก. 
ข้อ 3  ค. ข้อ 8  ค. 
ข้อ 4  ค. ข้อ 9  ง. 


















ชื่อ   พระมหาก้องนภา สิงห์ศร 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5720121004 
วุฒิการศึกษา 
        วุฒิ    สถานศึกษา   ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
พุทธศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         2555 
      (ศาสนา)        วิทยาลัยสงฆ์ป๎ตตานี 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจําจังหวัดป๎ตตานีและสํานักศาสนศึกษาวัดราษฎร์-
 บูรณะ(ช้างให้)  ต. ควนโนรี  อ. โคกโพธิ์  จ. ป๎ตตานี  
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 ก้องนภา สิงห์ศร, ดร.อริยา คูหาและดร.มัฮดี แวดราแม. (2560). “ผลการจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที ่6 ฉบับที ่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561. 
 
  
 
 
